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OFICIAL DEL AFOStADERO DE LA HABANA. 
«IRVíCiO PARTIGUliAR, 
D B L 
O J Á K Í O D S t t A m & m m & . 
TELiGCS-HAMA.S D B A N O C H B . 
t^rires. 24 <?e mureo, á las 
7y AO ms de la re che. 
. S e encuentra enferme, coa « ia to -
m a a de a p o p l e g í a , e l Cardenal Ma-
ning;. E l aspecto del i lustre enfer-
mo hace temer un desenlace fatal. 
Bruselas, 24 de mareo, A I-as ) 
8 y 15 ms de la noche l 
l i a huelga sigue e z b e n d i é n i o s s 
por ta lo el p a í s . Se pide aumento 
en loa salarios y, d i s m i n u c i ó n en 
las horas de trabajo. 
Xios anarquistas hasta ahora per-
manecen est4cionalos, pero ame-
nazan a l pueblo con ezierirle dinero 
y causar destrozos en los edificios. 
L a s tropas s a ha l lan acuartela-
das. 
r S & B a S A M A S D B ELOY, 
Lóndres, 25 de mareo, á ias 
:! toa 7 le ta mañane. 
Paseando ayer tardo en cazru^ja 
por Hy-do París S. M . la R e i n a V i c -
toria, u n desconocido se a c e r c ó á s u 
coche, a r r ó j e n l o dentro del mi smo 
u n papel. L a Hs ina se s o b r e s a l t ó , 
temiendo un atentado. Paro deteni-
do dicho i n l i v i l u o , se ha probado 
que es un loco, y que el papel s ó l o 
contiene uoa poti :ion inocente. 
Puris 25 mareo, á las i 
7 y 15 ms. ¿; la mañana S 
Otros dos individuos de loo llega-
do» de H u « i a para someterse á les 
procel imientos de Mr . Pasteur, se 
hal lan atacados con siatomas 
hidrofobia. 
Mr. de L ^ s a s p s ha pronunciado 
u n discurso en Saint ITazaire, ase-
gurando que las obras del canal de 
P a n a m á e s t a r á n terminadas on ol 
a ñ o de 1 8 8 9 . 
Lóndrss. 25 de mareo, á ias i 
7 y 40 ms. de la mañana. \ 
L o s abisinios han derrotado, cer-
ca de K a s s a l a , á los á r a b e s rebel-
des. 
L a s tropas inglesas derrotaron 
as imismo á cuatrocientos burma-
nes, matando sesenta. 
Nueva York, 25 de mareo á ¡as 
9 de la mcñ ma. 
E l vapor Enchantress, que viaja-
ba de Balt imore para l a H a b a n a y 
e m b a r r a n c ó en loa bajos de F r y n i 
pan, se hal la completamente lleno 
de agua. 
Bruselas, 25 de marzo, á las ) 
9 y 45 ws de la mañana \ 
Be ha dado órden á la G u a r d i a 
C ív i ca para qUe toma las armas, en 
la eventu&lidad de los conflictos 
que puadan ocurrir. 
E n Amberes ias trop*s ae hal lan 
acuarteladas. 
Lóndrei, 25 de mareo. 4 'as { 
5 y 30 ms. de la tnrde. \ 
E l mercado d'? a z ú c a r do remola-
cha ha estado hoy encalmado. 
Mr. Grladstone ae hal la ligeramen-
te enfermo. 
N O T I C I A S G O M B R C 1 A L R © . 
Nueva York, marzo 24, a las 5 \ 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-65 
Doscnenlo papel comercial^ 60 div.. 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre LOudres, 60 di?, (banqueros) 
á $ 4 . 8 7 ^ c t s . 
Idem sobre París, 60 dtr. (banqueros) á 5 
francos 16U cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
6 96a 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12(Í3R ex-interés. 
Centrifugas nllmero 10, pol. 96, Síb1/, . 
Ccntrffngns, costo y fleto, & 3}^. 
Regular rt buen retino, 4^ & 6. 
Azrtcar de miel, 4 ú i % 
^•Vendidos: 1,300 bocoyes de azúcar. 
Idem: 6,000 sacos de idem. 
E l mercado pesado, pero sin variación cu los 
precios. 
Mieles nuevas, fi 18. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, ft 6.50 
Lóndres, marzo 2 é . 
Azúcar de remolacha, 12i6. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ú 14 
Idem regular refino, 13 
Consolidados, ft 100 «116 ex-interés 
Cuatro por ciento español, 581á. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 8 jtor 
100. 
Paria, marzo 2 J , 
Renta, 8 por 100, 80 fr. 88 cts. ei-Interés. 
(QueAtí t» oMbida la rvp****** -won «te 
I )* tetegramae que ant^eceden, /x>rt arr* 
gl» ai ortUnUo 31 ¿Lela Lc\i l« t ' ^ i je» 
fiad ínf*'«fítuaU) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A . B O L S A 
el dia 24 ds mareo de 1886. 
Abrid ú 2B9 pí>r 100 y 
cierra de 238?£ d239 
por 1!)0 A la» (IAS 
DEL 
Í1D*0 B H P A S í l l , 
F O K D O B PFfH.MIOS. 
B«iiU S p g Intevés y ano de 
amortización fteu»! . . . . 
Idem, Idem y dos Idom.. 
Idem de annftUdadee . . 
Billetos hlpotonarioa... 
Bonos del Toaoro de Fuo,-to 
Rloo «, 
Bosoe del A> u-.if n-v!;<ni r .... .. 
4 74 
50 i 55i pS D oro — 
Banco BcpaDol de la Isla de 
Gnba 
Banco Industrial 
Banco y Oompnfiia de Alma-
Mnea de BúglA y dol Oomer-
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de Santa Oatall-
Banoo Agrícola 
OaJa de Aliorroa, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rio dé l a laia de Cuba — , . . 
Xmprosa de Fomento y Nave-
gación del Sor.. 
lera CompaTlia de Vapo-
rea de la Bahía . 
OsmpaGia de Almacenes de 
Hacendados ~. 
Oompafiia de Aimaoanea de 
Deposito de la H a b a n a - » . . . 
OompaBIa Española de Alam-
brado de Gas 
03mp»llia Cabana de Alam-
brado de Oaa... . . 
Compañía Española de A l a m -
brado de Gas do Katanzas.. 
Nueva Compañía de Gas do 
la Habana . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana— 
Compañía de Caminoa de Hie-
rro de Maten zaa á Sabani-
Compañía de Caminoa de H1&-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . , , 
Compañía de Caralnoa do Hio-
rro de Cloniuegoa i V t ' l a -
clara 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Sagaa la Grande ex-? , . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Caibarien á Sanotl-
Spíntns . . . . . . . . . , . _ 
Compañía de! Ferrocarril de! 
Gesto.... . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía d« la Habar i 
á Matansaa 
CoxpaSft dol Ferrocíarri; Cr-
bano 
Fjrrooarrü del Cobr t . . . 
Far~ocarrll ds Cuba 
B^dneria de O&rdenaa 
Injenlo "Central Sedenclon". . . . . 
OBTJ,T«jlCIOMg3. 
Dal Crédito Territcrial HJpo-
Mo-.rio de la Isla ds Cnba.. 
OMnl^ i hipoieu3rí»o al 6 p § 
is1. J .. . ..-i . . . . . . . . . . . . . 
Idem de ¡os Almaoenea de San-
ta Catalina con el 6 p g la -
i 70 
Pg D 
F K W T A S » B V A T . O I I E S H O Y . 
$5,0r5-sn Kenta da Anualidades, 4 l Sf p 2 D. oro 0 . 
Ayer. 10 aucionea del ferrocarril do babanilla, á 40 pg 
D . roC. 
I d , 10 acciones do la misma Empreua, á 40| p g D . 
oro Ó. 
Hoy, 20 acciones de la referida Empresa, & 40} p g D. 
oro O. 
$•0 000 Cédulas dol Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Coba á h S p g D . oro . 
10 rtcclonna del forrot^iTil de Sabanilla, & 4C} pg D. 
oro, á pedir basta fl » de abi i l . 
S B f t O K E S 4 O i m E D O R F . S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Keinlein. 
. . Juan Sanvedra. 
. . José 1 Ainz. 
. . Andrés MUntur.a.. 
. . FeióiiiM) del Prado. . 
. . Daiio González del Valle. 
. . Castor Llama y Agairre. 
. . Bsinaidino Kamoa, 
. . Andrés Liéper, Muñoz . 
. . Eroil o López Mazon. 
. . Ped;o Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antón n Floros Estrada. 
. . Ftdeiioo Crespo y Rumia. 
. . Rafael Antuña . 
UKPjKMIUtóNTK*"1 AUXILIABAS. 
D. Dclmiro Vloyies.—D. E'ov Eellini y Pino.—D. Sal-
vador Fmu 'ndü».—D José Vida l Bateve.—D. Antonio 
Medí» a y Nóñüz. 
JSOTA.—L<>8 demás^pRorea Corrcóoree Notariosqne 
trabajan en l'rnios y cambios, ealén- tanibltn autoriza-
doa para operar t n la snprhdicha Bolsa. 
Adoamístracion Principal de Hacienda 
Pública de la Provínola de la Habana 
IMl'UHtTO BOBRK PATROCINADOS. 
fon o;,Jato de proceder A la f'irmaoiuu rtis) padrón oo-
rrcspoBd'untf) al año cconómit n vig uta de ;i'85-k6 de loa 
patrocinado* dedtnadoa al •••• ivo dun-éntlco en esta ca-
pital y ve .ioo pueblo do Maiianao, los rospeutivos pa-
trenos en ronsonanoia ocn lo •:. - i : :>!.. en el artíonlo 7? 
de la Instrucclcn por que «̂1 impuesto sa rige, deberán 
presentar en est* Administración ttiira-ito oi preienfe 
mes de Marzo plamliHa p'>r dapicaio coraprinnlvas de 
los que e ' tavIerM dedicados á diuho servicio dts lo p r i -
mero de Julio • r^ximo pasado, bssta !a facha de su pie-
a^ntacioo, cuidando de uertid^ar con laa opoitunas ccr-
ttfloactanea de laa Tuatas de patronato, Tai bajas que 
pudieran haber ocarrido por naalqaler concepto desde 
aquella fecha ó cen anterioridad. 
Lo que ae anancia a loa patronea do eati capital y Ma-
rianao para on enrooimiunto y efectos inaicadoa en 
concepta que, loa qua dejaran da presentar los docu-
mentos expresados, qnedarán sujetos a las ponas y res-
ponsabltld^des quo dicha in traoi ion impone. 
Hibans, V. de Marzo de 188C.—(JuilZerma Pcrinat. 
3 5 
Administración Principal de Hadeada 
Pábllca de la Provínola de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O » . 
Extendidos los recibos de réditos de censos de órdenes 
regu'arca, venoiJoa en el mas de Febrero próximo pa 
d e Ls*do, cayo pago ae halla domiciliado en eata provincia 
ae annncia 4 loa censatarioa de esta csp'tal y foraateroa 
para quo nTocedan & inglesar t-u Importe en la Recíta-
•laoion ds bienes dsl Estado, situada eu los entresuelos 
d^ sata ÁdiainiatracioD; en concepta de que podrán ve-
rifloar el p»go sin recargo alga 10 dnrante tedo el pre-
sento mea, pa«auo el cual Incarriráa loa morosos en el 
recargo da primar grado y se procederá al cobro por la 
vi» - js iut 'va do apremio «on arreglo & inatruco'.cn. 
I . o í con a atirió a par Ü.K.IÍB urbanas de os ta capital, 
para touer doro jho al descuenta proporcional, deberán 
Smentar U a rooiboa do la cootribujion del 4? trimeatre o l í8t «5 y l?, 19 y 3? do 18̂ 5 íG. 
Ha Dana, 1? de Marza de 1?86. - Guiííí nno Penna í , 
3-5 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Gnba. 
A V I S O AIJ P U B L I C O . 
El viérnes 20 dol corriente mea, & laa doce en punto 
de su mañana, después do un coatoo general y eacrupu-
loao exiinou, eo introducirán on sus respectivos globos 
las fiZ ho'aa que »o extriyeron en el antarlor soiteti, que 
con Ins 10 5J7 que oxisten en el miamo globo, completan 
loa 17 C00 némeros de que cenata el eortoo ordinario 
númoio 1,211. 
A la v-sz Belntrodacirán las 4Tv< bolas de los premios 
correapondientos al expresado sorteo, que con laa 11 
aproximaciones forman eltctal de •ÍM premios. 
E l silbado 27 dol mtchio mes, 4 las siete en punto de 
la mañana, se verifleará el settoo. 
Durante los cinco primores días hábiles contados dbade 
el de la celebración dol referido sorteo, podrán pasar á 
osta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos corroapondientea al aortec 
extracrcinario número 1,212; en la inteligencia de que 
pai&do dicho término ao diapondrá do olloa. 
I<oqao8ebnco público para general inteligencia. 
Habana, 15 de marzo de 1886. £1 Adiainiatradoi ge-
ne'a; ¡Si •< <!• ".-.«..í» 
Administración general de Loterías de Ii 
siempre Del Isla de Cuba. 
AVILÜO A L V V H t M ' - M . 
{JeBde <»'i día'JTdelcor.-lont* mes, sedará principio A ! 
«roata de lo> i^Oí'O liilluíes de que ge comiíonesi Eortec 
ex xaordiftiurlo ntiirero 1,211'. que t« ha do colobiar á laa 
7 da la mañana del dia 17 de a&ril del priaení»; año. dls-
ti'lbnyécdoaei el 75 por ÍCOde aa valor total en la form* 
slguieuto: 
mPOBTK 
«rifBB:' DÍ, I'KSMIOS. DB LOB PioiaOfl 
1 d^ ( 
i de , . 
1 d e ^ i " ZT." ."nr.*.".Tr.".' 
3 da 10 000 _ ^, 
«Ido 5,000 ~ . 
10il de 1,000 , 
870 de 600. „ ™ 
2 sprcx macionca de 3.0C0 peeos 
para ol número anterior y poote-
rinr al primar premio — . . . . 
2 id id i d d e l OiiO piii a el segun-
do idum.. 










689 niemloo $ 1 123 000 
Precio de loa billetes.—El entero •'OJ: ol medio $50 
€l vigésimo 35. 
Lo que se avisa al público para general intellgenc'a.— 
Hsbans 15 de marza de 1886.—El Admla*Btr»«lo» Ge-
neral, Xl M*r.iut* te 0*vi'<m 
Circulo Militar. 
üomiskrt Gestirií de la suseticionnació*al 
SECCION DE i > <í fi^i 1 F l l O S . 
NeorEitáad •as on la bateií» de Santa Clara para las 
obras do de<°ct s i que ce csun'lt)v>,ndo ácabo, mi l ca 
rrstadas do Unrra, asi como trasladar á la miama, tierra 
y piedrkH dasde la Bi to i í i de la Reina, los que deseen 
suministrarías v prestir to» demás uer ciclos pndrán 
fiersonarse en ol Círoulo Ali. l txr el día 80 dol actual á a-i ocho de su mañana amo la Junta gestara, coa el ñn 
úo q m so adjudique al qae os cempromsta á efectuarlo 
con ia mayor enonamla aagnn licitación verbal. 
Habana, 18 de mirzo da 1886—El Presidente, Anfonio 
O Telaría-
Retirados de Gafirra y Marina, 
Inutll 'Zidos en Csmpaña 
y Pensionistas da Crnz vitalicia, 
Hartl ipo á mía repraaerta'oa ('n dint'aa eli-.aea, que el 
i>a«"> IIH SUS haboron d!l mes de Sjticoibre último, dará 
tvLo:p o maíana a las horai de ccstnmbro, verifleáo-
dj»e en oro e n un 5 p g un mened» taladrad* y orro 
5 p %. en pb.ta m' j l 'Hiin: i «i 'o recibo de la Admiulstra-
"on.—Il.buna 23 tío M«izo do 18f!R—El Apoderado, 
• I j>"ío í.aoardf. S(W1 1-23» S 241 
T B I B U N A l . l v S 
DON BAMOM MAHIA \n Aa > ZIEGUI, Juez de primera 
in»t»nc!a del dletrto fe Guadaupe. 
Por el pr- senté y á.consev u -nel» de los autos ejecutl-
VM s-igoi los por la sooiediid de Tapia-Bgnillnr, contra 
D. I.uis A'um, he d sprn at) ae saque á remhtí el irgo 
nio San José «'e ( lui iba OA obleado eu el término mu 
nioliml ríe Alqnlzsr, part'do judicial de S; n Anton'o d 
loa BaCoa, compni ato de t r o n t i raballciiaa de ferra, 
ainada, campo de calla, iietacion de animales y > i t ronl 
nadr,*, mrqnlrsiias óti'i«4 rn ueioral. m^t^rixl II,o de 
trasporte, aperos de latraLza fáiiricas v d 'mla anex 
dad"»; tusado oí ciento aorei;ta y ocho mil aoísclentos 
novo t» y altte prsra novt n'n y ("os om tavus oro c< n ol 
re1'?j > f'él veinte y oiiuo pi r ciento Je dicha tasivoli n 
ca>o fot ' i hace t ner lugar el dia Utinta de abii! p ié 
x'mu «mt'anío á ¡ai ovbo de la raaOana en el juzgado 
oaKe ds Inqu:eidor n(mero treinta y cinco, con las ad-
vertenoiaa qur. ol ({finio de dominio ae halla de manido 
toen la caoilbi nía del accuar'oen el mi'u.o jalólo para 
que pueda a^r exsminaiio, con el que Kodoboián confor 
mar los lieltaUin s; qu ^ no ee admitirán proposiciones 
nu) nn cubran li a dua t.'r, ios de dicho avaluó con la ra-
bej:t ánti a dicha y que para lomar parte en la aabasta. 
ha de consignarse proviam'nto en la mesa del juzgado 
ol diez por oionto en c fe jtlvi) dol valor que elrva de tipo 
para In eul'R'üa que s~iá deruelto i xcepto t i d t l mejor 
pnntor qn» q n v a r á e i earan ' ía del cumplimiento de la 
obllziM-mn — lí para eu I n f rdon el 1 1ABIO DK L v MA-
ms vexp I'.O c; breaeiite.—Habaoa v^ill«e y t 'esdemar 
zo d i mil o j'io llantos o 'h 'Tt* y reía.—Po.1 au mandato, 
Josb Qa'cí.t T j ida —Bant.'n Hari ' i de Aráiitrijui. 
M7n 3 2) 





E N T R A D A S . 
r;^ 24: 
Da Pierto R i ^ i y etca'aj en 10 dia« vap. e»p. Pasajes. 
o»p Goidan, tr lp. 40, tona. 720: coa carga general, á 
M Calva y Cp. 
-Shlelrtab.T oasth en 18 d!»a (rol. nmer. Palos, capitán 
Hantfcr.nuu, t i i p . 7, tona •.59 con madera, á Santa-
marina. 
Dia 25: 
Da MobiU en 4 días gal. amer. Jana Eniacn, cap. Gilí, 
W p 9, tona. 228: coa ma loia, á Onrandy Cp, 
[ B»rjalona en 8i diai boig. cap Aliaia, cap. Riera, 
t r lp . 12, tons. 465: can carga general, á J . Baloollsy 
Comp. 
S A L I DAS. 
Dia 24-
Para Tampa y Cayo Eneso vap. amer. Masuotte, capitán 
Fleming. 
K'ngston vap ing. Due, cap. Bak'er. 
Cárdeujs g j l . tmer. Gcorgo G. Gsen, rap. Burton 
Dolaware bea norg. Albion. oap. e hiditMin. 
-De.'aware gol. amer. Juhn R. B^r^cr, ca^. Person. 
Las existencias en manos de importadores en 17 del 
actual, ascendían á 6>,045 toneladHa, quedando en po-
der de loa refinadores de Nueva Y o i k y Boston exis-
tencias equivalentes á 10,795 toneladas, ó sean 7,444 tone-
ladas más que la semana pasada: en Junto 75,840 tono • 
ladas ó sean, 3.935 toneladas mis que la última semana, 
contra 105.154 toneladas en la misma época del afio 
anterior. En las actuales existencias se nota nn an-
monto de 3,308 toneladas desde el 1? de enero y una 
reducción de 1,775 toneladas del punto más alto en tedo 
el corriente alio. 
Como t i las cansas que apnntábnra^s en nuestra re-
vista anterior no fuesen bastantes par.* qu» cerrase an-
tóuaea etite mercado eu situación desfavorable para loa 
productores da azúcar; otras nuevas y de mayor tra— 
tendencia han vanido á empeorarlo, colocándola en si-
tuación 14, que es dlfieil xpraoiar en «stoa momentrs 
hasta qué punto seguirá bajando. Las a'armantea no-
ticias ao Lihdres, en cayo mercada ios precios doscen-
dieron esrt.saaiana las notables cifras o o I g. el ázúuar 
de je va y 1^ s. el de remolacha y 6 d el maauabado, les 
couiinuos arribos aquí, las couctantés ofertas de Daba, 
en deuda parece están doianlmados, y ui a reducida de-
ma, da por azúoar r lijado; tenían que ieflair f^rzoea-
mi-nte en este mercado, como a;í fué produciendo una 
baja de S¡ a. en libra y cerrando el mérca lo nominalmen-
te á lob s guien oes tipos, que consideramos d floü de 
oonaeguir noy: •• J 
Cotí ames: Centrifugas, 96 í f i o . 
Maficabado, reguiar á buon retino, Í9. á 413[18 o. 
Arnuar niiel nómero 7, 87. a 4) n. 
Dar.iiite la semana se han hetiho algunas ventas de 
osnt. ífugas 969 á ' ¿ o ooatu v flate, poro ayer se «.fectuó 
una á dicho precio, ba.ie 971 Hoy ofrecen vender á 
3 1) 6 c. sin haüar oompradorea. L i s refluadsros caai 
tienen la stgurldad de m u nueva baja y están cc-mple-
tumenud r>.iia'doa esperando conseguir eu objeto. 
L a i Hxlntenoías a uualmsnte ea Inglaterra saben á 
10 68rf toneladfcs mis que en igual épooifdel s fia pvisdo. 
E l cabo do hoy eot za el azicar decif i^muy fl Jo con 
m i r ii-Js t-.ndencia á bajar y el deremOUobade ;a ui-sma 
minera, cerrando los pre dos á 14 s. 6 d. por azúcar de 
Jova, )3 a por el maacabado regular refino y la s. 4 | d. 
pt.r remclícha 
Miel de purga —Durante eata íoratna ha s'do f lerte la 
lucha líuira loa '"boib-ra" y vendoüorea; estos por abste-
ner los pre< ios y squíl los por hactr'n a b»jar. lo «¡UMI 
oona'guieiou los pri jieroa favoreodos por lu situaclun 
del meic»dt» do azú ares. A pri'cii<iv>« do !• emana te 
vend.ó un 1 argo de Cardeass á 18¿ o | ara F.ladelfi» y 
lino du Ja Habana para entregar aquí 6 1;J o. Poste-
riormente ce cerruron trea de Matantaa y 11..o de Oardu-
naa para eota, y otro de Cárdenas para iTiladeltla, todos 
á 18 c . a cu o preolo neria f i t i l vender boy vari, a car-
gamentos Si mafiana h »y regular número d» ofertas 
puede resultar que ana vez üenoa los ' bollera" preten-
dau nueva baj»; paro ai lo» veade<lores se «fioman, 1.0 
cré^moa que aqnelloi consigan su objeto; si bien tam-
poco epin unos en que haya a: za notable por algún tiempo. 
B U Q U E S A I Í A C A R G A . 
Para Canarias. 
La barca española F A M A DE C 4 N A R I A S . su ca-
pi tán D. José Marrero, fija su aalid» para el dia 26 del 
corriente. Admite carga á Ante moderado y sa suplica 
á los que des?en hacer viaje en olla, entregnen sus pa-
saportes en la nallo de S*ti Ignacio LÚmeio84 





LOP vaporo* de eet* apreditada iico» 
[ N e w - Y o r k Havui ia m i ñ M©xi« 
ífan m a i l 8t©a]K?flIiip I¿ia©. 
?',!•. ISA 
de 300 toneladas do porto surta en bahía entre laa doa 
Empresas de Vupoies, 
Este hermoso j velera buque saldrá en Uis prlnüorbs 
días do abril al mando de sa acreditado capitán D. A n -
drés Snsvllla para ios puertos do 
S a n t a Oruz de Teneri fe , 
i.5ft« P a l m a s de O r a n Oanar la , 
Banta C r n z de la P a l m a . 
Admite cargas á fl-tca y paaajeroa en aus ospaoloaas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el qu 1 ofrece 
BU esmerado trato, y sus conslxnatariva, O B K o P r A 13 
M a r t í u e z , Mendaz y C* 
2631 26-7M 
e l . 
OapltaTiJ. Deaken 
Capitán W.Eottist. 
OapiísHi S. Eoyiiolda, 
C*pl<án Afti»""«W8rt, 
pon* 
M O V Í M I J&M T O 
D S 
SE E S P E E A N . 
Mzo. 28 Habana: Cádiz, Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Manhattan: Nueva York. 
A b r i l 3 Gallego: Liverpool y Santander. 
5 Kjiraon dn HnrrerM, Mantnomaa y oscalaa 
0 Oity of Puebla: Kúeva^Torii;, 
Mzo. 27 Triano: Nueva York. 
Vt Martin Saenz: Cádiz y Barcelona, 
yo CUTUOÎ  1-10 RMK>. Port «n->*einM y Moalas 
-. 30 Manhattan: Veraoruz y escalas. 
Abr i l 19 C llorado l?uova-\ orír. 
8 Cristóbal Culón: Vlgo. Barnalnna v escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
A eoi 





4 7 P , 
MOTJUIBNTODB P A S A J Í i n O S . 
SALIERON. 
Paia CAYO HUESO y T A M P A er el vap «meriraio 
Srea. D J e sé Bre le r -Pr» . "W. D. Ho t - J . Ho l t -Pau l 
AV xidrnff—Adelaida Aieaoibia é h¡J >—Annie S. TVílf on 
—"W. C Powars v M&uX'—Wu. L . Waliace, tefiora y 2 
hijos—Fiani k W. Murph^—James M . Benmet—Gforge 
L Ladyord, seflora é MÍO—Augusto E bro -AV-^ter S. 
Field—Cl»r>-i.c« E. Peck y eoBora—&l J*h A BM>W<I— 
Georgi M. Brown—"\V-n l¿a!*o González—Juan c*. uor-
teron—Virginia ( \ Mo K nmy—Marv E Bryaa á hijo 
—Willian ualmel vaeDo-a—Maunel F, Barranco—Amos 
N . Me L ' -nnan - José R Banit'iz—Anarés A guiar, se-
fio.a é liiii—Franrdsr^) B anro y sefiora—Aurelio Blanco 
—Johu H Loen—Fr»n:ia-.o Rajo—A. E. I V i l o c x - E . L . 
Pwnbeitoi.'. y sefiora—JOÚÓ M Mací-»» y 2 bijo?—ü C. 
Hanghay 7 aefi'ira—R A. Mijers y eeñora—Ricardo 
Casüllo—Francíaoo BJI i tz—M? Franciaca Marrero. 2 
hijoi F cuñada—Joeó Tilleria—Ramón Banitoz—S'lvfi-
dor Curas—Ida Cushui/—M ría P CrvhuiK—Florenco 
M . Cashnlg—Mr. Parce f e'.ñor»- Suian Piorco. 
Para KINGSTON y hsf aias (n ol vap. i r g Dee: 
Sres D. E. D . M Sooper—IT. Duran—S. B. Raed— 
H K. Moalton—H M . :.;i)aoi—Pablo L . ' aatafieda— 
José Gutiérrez—Víanle! Algala—Manuel E í e—José 
Lson —A 'emás, 3 a iáúcos y '3 d- tránsi to 
JVTSRCADOS E X T R A N J E R O S . 
ENTRADAS DE T R A V E S I A . 
SANTIAGO DE CUBA. 
Dia 16: 
Da Nueva York bjrca amerloa G. de Zaldo. 
''ienfutgea bergaiitin goleta espafiol Kmannel. 
— Guír,t4n*mo y liiverpoolvapor espaíl'il Morolfno 
^a' thomas y escalas vapor francés tíalvador. 
Dia ¡8, 
De Filadelíla vppor inglés Núrth Kam^ría . 
Klngiton (J.nn-.ij») vapor francés Salvador. 
M A T A N Z A S . 
Dia 23: 
Da L i ve-pool y escalas en 6 horas del último punto va-
por eapi ña San Frauoiseo, cap. Márquez. 
Dia 24: 
Da PanZdcola en 6 dias golota americana Fiorenoa L 
land, capitán Adama 
SALIDAS 
SANTIAGO DE CUfe i . 
Día 16: 
Para Clenf aegos vapor oapaSol Murciano. 
D a 18: 
Para S.iiitb'.'mas y escaUs vapor frAmGi Salvador. 
Nueva Y o i k vapor amoiioano Cífcifuegds. 
IKNFDEGOS. 
Dia 22: 
Para Nu;v . i Y01 k vapor esp. Emiliano, cap, Bsngoa, 
M A T A N Z i S 
Dia 23: 
Para Br ukwate: bergantín goleta amer. á tephen G 
H irt, otp Pieraon. 
G I R O S D E L E T R A S 
A . BA.Ni 
BR0,0^P0 s m 21 
HABANA 
w 
T 11 i 5* A N L E T R A S * en todas cantidades é.nor-
M ta y litr<;.a viB'a aobrs tolaa laa prloeipal.a pla-
fij zaa v paeb oí da eata Kí*LAy la de P í l f t H T O . 
R I C O , SANTO J í t - M I N G O y ST. T H O M A S . 
§ E s p a ñ a , 
í s*as Baleare.", 
latas Canar ias 
TrtOibicn sobre las prlnolpalea plazas de 
iTrancia, 
Ing la terra , 
M é l i c o y 
L o s E . Unidos, w 
OBISPO 2 1 
1 n 13 1-E 
1110 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
?litóles y pueblos más importantaa de la Peninaula, Is'aa («learns v (lanurlaa. I n I M IMS-6O 
N. 6ELATS Y COMP. 
108, 
HA.CKV PAGO-* 
Facilitan cartas de crédito 
y giren l e t r a s á corta 7 larga vista 
aobro Nu.jvr» Y,>i k, Nnora Orleans, Veraoruz Mé¡l. o 
San Jua-' de Puarto-Rioo, L í n d r e s , Paria, Bardaos 
Lyon, Bayona, Kamburgo. Roma, Nápolen, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Lllle, Nántes, St. Quintín. D i t -
ppe, Toulose, Véncela Fiorenela, Palerroo, Tarin, Me-
alna, así como sobra tolas laa caplta'ea y pueblos de 
ESPAÑA É ISUS CANARIAS. 
N O e l » t « y Cp. 
J.M BorjesyC 
BANQUEROS 
». OBISPO 3, 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HáOBN PA80S POR EL CABLE, 
FACILITAv CARTAS 
B E 
g iran ledras íl «' r t a j larga vteta 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A * 
FRAMÍ7SCO, NUEVA ORLBAMS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , F O N -
C E . M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U B 
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A D I S U R G O , B R E 
IHEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A rT, B R U 
SELAS,RO!n.4 , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉKOVA 
&», Sil, A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
Kspaña é Mas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
P A G O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S . U N I D 0 8 Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 1-P 
HIDALCÍO y C 
25 
Í9 á 58 pS D on 
á «8 
L. RUIZ & C 
8, O'EEILIY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orleans, 
MJen, Tar ín , Roma, Vcnoeia, Florencia, Nápolea. Lis-
boa Oporto, G'braltar, Brémen. Hsmburpo, Parla, Ha-
vre, Nántca, Burdeos, Maraella. Ldle. Ljon, Méjico, 
¡ Voract-uz. San Juan de Puerto Rloo, &f, &f 
I ESPAÑA. 
Sobre telas las capitales 7 pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Crnz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
puei toa en r l tutao rio la semana que l o y finaliza mon-f sobre MatonzM), Cánlsnas, Rime-'ios, Sw.tn Clara, 
tan á ¡6 3IH tonelada», ó sean 13 3«1 t^n tUda í ruAa (lúe ! Crtlbarien, Sa¿aa la Grande, Oioi-fnegos, Trinidad, 
la semana anterior, entre laa üna.'íji libaran 15,335 te- ' Sanctl SpíiUus, H»ntúa>to de Cuba, Ciego de Avila , Man-
neladas ímpertadas dlreotameste por ouenta de refina- ' aaniilo. Pinar del Blo, Gibara, Puerto-PrínoiDe, Nue- ' 
i dores, tltoí, &» I n l l 1-B 
i a 
Hacen pag^s por ol cable, giran letrsa á rorta y larga 
vista y dan cartna da crédito sobre Now Yoilc Pbila-
deiphia, Nevf-Orleans, San Franoisc-j i^ndrea. Parla, 
Madrid, Barcelona y drmá't cap'taica y ciudad»8 impor-
tautes de los Botados Cuidos y Europa, así como sobre 
todos los prieblo< de BspaDa y sus perten^nolaa. 
T n 12 1-B 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N C O R T E S . 3,200 
PONCE DE L E O N 3,200 
El magoífleo vapor 
O H I E T O B Ü X C O L O N 
saldrá el 8 de Abril para 
Vigo, C o r u ñ « , Q i j o n , S a n t a n -
der y Barce lona . 
Admite pasajeros en sus magnificas cámaras y en 
capitán F. A. Sterens. 
aSaíer. d® la HabaTia tedea los «ába-
Ao» A Xa» 4 do la tardo 7 de 2«Tew-
'S'ftrhr fedo» i,©» jtiávnnB á laa íJ do 
ia tarde. 
'A,-;':> • r. siesaanal c a i r e N e W ' T ' C T Í í 
y la H a b a a a . 
l>arc»-^s7,«»TP"oar.RH.. 
N A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A . . . 
ftlVW «i*1 WASHÍNCWPOK. . 
A L P E S . . . . . . 
C T W OV t L B X A H D R I A 
M A R H A T T A N . . . . . . . . 
Juéves Marsi? 
AbrU 
¡Saldrá dirí«lan>eiitc e! , v . , 
iábado 87 de is&rzo I&s4 de la t&ráó 
•1 correo e^pofinl 
1 
l ' - l - . — 
EMPRESA DE VAPORES EMPAÑOLES 
CORREOS 0 E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
' D B 
G A p í í a n MENDIALDÜA. 
A^ialiin carga pata tedas M t f M y pUM^eRM. 
Damas pemMiCTtw iiaijondrán sus consigna'ailos, 
O B U A i ^ A «»S»AÍ.«3<» Y C» 
T «. 12 m2:i 
Mail Bteam Sh ip Company. 
HABANA Y NEW-YOSK 
iíhSÉA o m É c i P A . 
L<9S HBBIKOSOS V A P O É E 9 ffiÍRRRO 
VAPOS 
FEEEOGAEEIL DEL OE.TE. 
S e c r e f A r f a . 
Serna acuerdo de I.t Junta Dirsfsflv» ha dispuesto el 
Sr. Presidente de esta Soniedad, £« convoqu" á ios se-
ñorea Accionistas á Junta General que ha da oe ebrars* 
el viér i ie^doedel p r ó x m i Abril, á Us 12 d í i fila m I» 
casan? 33. L-alld de la Amargura Ra ese a c ó d e l a ' A 
le itn'adel ufo mu referente a laa operaciones lio1 ejer-
oioiii tcM-lnado en 31 de Diídí.mb a ce \»»5, y »»• or&oe-
d t r á .« .a olecmoa de seis •.!o!iiiiii*rioK p->- jiávM'áfl OJH-
do «i porlndo •> «t. i fuocr'oc*»* s^is de m a •' • 
H .i.-.r» i » d e Ma so de 1888—Bl —Mtitori >, ArU-rio 
G. ÍAortiít*. 326 . 16 1«M 
etpitou B 3 í r w i » . 
Con unfulfioas cámaras Tiara pisajaro», galtuA ds 
diolioa puertos como oiga«: 
Salea, de Naeva-yosrk lea «áfeade» 
A laü 3 ¿@ la tarde. 






O F I C I O S 30. 
J . HL AVENDAÑO Y C í 
a36-ia—d26-lS 
Ponce de León 
Ente megnifloo bnqie saldrá flj.nieato el 
día 28 de abi U pai-a 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite sol «mentid pasajeros en sns mag-
níficae cámaras y tn (.ro«. 
I'jfch'uiafáD Oiki.>3 h6 20 
J. M AVfiNDAÑO Y Ca 
3583 : !f) . —20 39 i -21 m zo 
VáPORSS TRáSáTLINTíCOS 
DÍIL 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
M A G A L L A N E S , 
Cupium P E n t Z 
Sainrü ftn ví:.j- , x^r-íor iluarlo á prime 
ro* d-.: abri', p.»i-a 
QvUm ( X » P U Í T V A \ ) 
I/evando á su bt-rdo l a Comi.-lou Cientl 
flu-v que vî ne ()e E p ñ.» par» visitar Isa 
obrr-s d*1 ci-nal de Panamá. 
R^giecihrá de C-SÍO visjo extraordlDarlo 
«obre ol 20 de abrli y le ai|Ql saMrá el 30 
para 
Vfgo, 
V o m f S n , 
S a n t a n d e r y 
A m b e r e » . 
A d m í L e carga y pa ajero© para todos loe 
aasrtOE á precio» tBÓMooi 
Para íuformea dhigirse á ens cona lgnata 
ríos Cnba 43, 
J . B a l c e l l » y C 
O n . 352 ^S-i c.lS 3Gd--ml8 
T R I A NO . . „ » . . . 
ALPEt t 
U W Y O F A F - E X A H D i a i A . . - . 
M A N I I 4 T T A N 
n w » - nv tu wwi.». -T,.„. 
C I T Y O F W A S H I N H T O N . . . . 
C I T Y O F A L E X A N R Ü Í A " " 
M A N H A T T A N 
Be fian boletas de vlsjs por estos vapores dlroctamen-
t« á Cádiz, Qibraltar, Baroelona y Marsella, GTX conexión 
con los vapores franceses cue salen de Kew-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vaporea Que afi-
len todos los miércoles. 
Be cnu pasees por la Unen da vaporea franceses, vía 
Burdeos, aanta Madrid, en |100 Cnrrenoy, y hasta 32ar-
oelona en |85 Currency dísde l íew-York, y por los va-
pores do la línea W H Í T H K STAR, vía Liverpool, haa-
ca Madrid, incluso precio ¿ol ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desde NeTT-xork. 
Comidas á la carta, servidas eh tseias prquañxs en lo* 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , CIUFY OF A L S X A M -
DR1A y O i T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien oonooidos, por la rapl-
des y seguridad de sns víales, tienen excelentes como-
didades pwa pasajeros, asi como también las nnevas 11-
toias oolkantes, en laa cuales no se eiparimenta morí-
«tento alf(tmo, permaneciendo siempre horisontales. 
Las oir^Sfl gé reciben en el muelle do Caballería hasiá 
ta víspera del dia de la salida y se admlís or.r2» para I n ' 
tatsrr». Hamburgo, Brémen. Amstsrdaai, Éottcrdam, »TTC y .H>.:.:. con cocooimientoa dirsetoa. 
Vn* .• ¡T.iafcuifcH Ooraofa n- ir. 
H I D A L G O Y CP. 
T n. 12 23 M 
WIAOAáA*,.,. ..rfs 
OOLOKADO. M M M a . - . 








oapitiwi D. F A U S I O A L I I Ó S I P A 
Este ráoido vapor saldrá de este puerto el dia 3 8 
de martm 4 la* oiBOO de la tarde para los de 
Nuevitasí í 
F u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
Baracoa , 
© u a n t á n a m o y 
£?itbau 
C O N S I G N A T A a i O S . 
Kiicvites.—Sr. D Yicente Bodrlpuee. 
Puerto-Padre —5r. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sraa. S,lva. TS.cát'evf)* y Cf 
Mí-yaií.—Sres. Gran y KobimO. 
Baracoa.—Sree. Mocésy Cp. 
Guantánimo.—Breo. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . R >s y Cp. 
Ce dospáuhaa por RAMON D E H E R R E R A . . — B A T I 
v m n u t w ' i S , PICAZA D E L C Z . 
t c, g 31-IO 
VAPOR 
BANCO i m M 
DK LA 
Saion de ).«. E[ab%n& 1»» j n é r e s á las 
"h de» Ae la. 
Jnévos. SctMíO 
Abr i l 
L I N E A D E VAPORES 
PIHILLOS, SISME Y CP. 
D E C A D I Z . 
VAPOR 
MARTIN SAKNZ, 




con CBcalna on 
L . i^n fuego?, 
Sjiií'taíro de Cuba y 
Puer to -Rico , 
el 27 dol actual. 
Admito carga v pasajeros para los citados puertos á 
preo os redundes 
ConaiK.ia.iios. IJAHÍVARILLA 4 . 
<; 37» it-vs «n-H 
C o m p a ñ í a general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses. 
a & F f f T i m D S R , ESPAÑA. 
ST, a i R B , FBÂ CiA. 
aa ld rapar» dioboa puertos, hactenco «scalas en Haití. 
t*n«rto-Hlco y Saatbooia», el f ia 21 dt marso, el vapor 
franofia 
m u ili BOÜROMÜX, 
capitaa BRILLOUIN 
Adaute c.^r¿j 4 fjt*¡.. y y«v>.j«iu« o tu"* Átmx^íi, AaitM 
w», BottÉrffam, Ani8íai<.aM aivnburtío &r«men, LOr 
tSM, Bantbo a t i y ieaot* AntUlAi '/«nesuela, Oolei 
Pao! ¡loo. iTt-rtc y áur . 1*8 oonoclmientcs d i oug» pan 
iílc Jansijú, Mos.íe»idec y B-icncs Airas, deberán tspa-
aificar el r . w i bruto « , lu!»* y ai valor de la factura. 
La carga M recIMit ánicaments «1 día 20 de mareo 
ca «1 amel e de G&baUerl». y los oonocUnlnntot do-
boiAn «n írepsrsc el día anterior «n la oasa consigna-
tv la , con RBPKCIFICACÍOBí D E L PESO B R D V O 
OB L A M E R C A N C I A . 
L O S B U L T O S OS TABACOS, P I C A D U R A , * , 
D E B E R A N I R A t n A R R A . n o » Y 8 3 L L A I Í 0 8 , S I N 
CL'YO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A KO SB H A 
RA RESPONSABLH A I ^ S F A L T A S . 
NO SB A D M I T I R A N I N G U N B I J I . ^ O D X S P Ü S S 
D 1 L D I A SEÑAL. ' . DO. 
Uw fieten para ÍM AjaüilM, Paollleo. HTertey Bnt 
Osutro Anét ica , ce paaarin aaelantado». 
L o s vapoyaa de esta c o m p a ñ í a si* 
gruen dando á los s e ñ e r o s pasajeros 
el esmerado trato q,ue tienen acre 
ditado 7 á precios muy reducidos. 
Batos vaporas toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 7 2 horas d e s p u é s de la l legada 
del vapor á St. Nazaire, 
Ü^NO-JTA.—£."<. .•..< «, ;.. íTi i t í» 4a«ataoo. domé 
as 111 > - i ; , . , . 
Demás pomoaores, i.-nfwndrAn San Iznao'on. 38, ms 
msignatfjIoH. n a i D A T WOSfTKOS í Oi. 
3401 12b-15 12d-16 
A V I S O 
En vista de imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos á las mcrcautiss importadas por los vapores 
franceaej por efeotnar operaciones de descarga en 8an-
thomaa. de mercancías deitlnadaa alas Antillas. Vena-
suola. Colon y Poaiticc, tsta huea no admitirá carea pa-
ra los mencionados puntos ha.ta unevo aviso. Tomará 
carga para Europa, Buenoa-Aires, Montevideo y Rio 




T a m p a Ac H a v a n a Steamship L i n s . 
Shsrt Sea Eoute. 
í a r a T A M P A (Florida.) 
eon escala en O A YO HUESO 
Loa hermosos vaporea correos de los Eatadoa-Unidos 
qua componen esta Ucea, saldrin de osta puerto en el 
«Srden siguiente: 
BÍASCOTTK Cap. Fleming. Miércoles, marzo 17 
á ¡as ,1 de la mafiaua. 
BÍASCOTTE. . . . Cap Flenüng. Sábado . . 20 
á las 9 de la maflana. 
í l ü T C H I N S O N . Cap. t i k e r . Pftbfido . . 20 
á fes 5 de la tarde-
B l A S C O T t E . . . . Cap. Fleming. Miércoha . . 24 
á laa íl dc la maQana. 
W 1 I I T N E Y Cap B i l l . J a é v e s . . 25 
á las 4 de la tarde. 
En Tampa haocb conexión con el South, ITlorid,» 354U-
way. (Farrooftiril do la Florida,) cuj'os trence están en 
.vabinaolon con los délas otras 3-nprcr,»a Americecfts 
d'íftiirooarril, proporcionando visjo por t ler ía rtcsd* 
TAf t lP* A S A K F 0 3 D , J A Í ^ K S O K V I I J . S , SAN 
'.í?íf*»TIN, SAVAMNAH, C H A l i L B M W r í , W f L . 
.»IIJ8GTO!Í «VAWn iíta'l'OM, OALTL>í-C*Ke. P i l i -
( A D E l . ^ Ú A , K E W - Y O Ü K , ü t f S T O N , A T L A ? ? . 
a-A. t iVKYA OHLEAWS, RÍOBILft, f*AN L U I S , 
' . ' 3}CAGO, D E T H O i T y todas las oiuaadas importiu-
t-M da ice Itctados Unidos como también por oi rio Sar 
JUM, de Saníord á Jacksouville y puntea Intorai'aüos. 
Para el vapur IHAH'. O T T E 'a carga ha de quoriar en 
laa lanchas, a Isa cinco de la tarde de '.OÍ illas anteriores 
t. los de salida La que han de (oiiducir los otros vapores 
as raclbiráo en el muólle da Caballetía hasia las cuatro 
de 'a tarde de, dia de calida. 
m m \ i m , m \ i , m m , 
l o s vaporea I I I T C n i S S O N y W I I I T N E Y siguen 
hasta N i E V A O K L E A K S do dun;le salen todos loa 
iuévea á laa c.'ho de la mafi»na De la Habana t<jdo8 
los jueves á las <inoo de la taróle 
Se admiten va?aji;ros y carg*. nd^miia d-i loa puntos 
arriba mencijnad:)!), p:ira S ta Crannl-j-jn d j Calif j'-nia, 
> se dan paptlotaa diré 'tan tisaía Hnng- K •<••;'.. Ohioai 
DJ más pormenorsa impr>i.d:fta i;n3 nonaignatarlo», 
Meroaderea 33. L A W T O S H E R M A N O S . 
«1 ••Jint 1" OF 
SAP.ATOQA 
K I AGI A R A 
COLOBA0O.-«.~. 
SAKATOQA „ „ J5 
N I A G A R A . , . „ „ 22 
£etos hirmosos vaporía tan bion conocidos por la ra-
pidea y seguridad do sus v ^ r n , tlenon exoale&tea oo» 
aodtdftd«3 pwa paarjeroa on sus espaciosas a4ma7iM>. 
'L%carga se recibo cu ol mueilo de Caballería hasta la 
vlspora del rila de la salida y eo admite carga para Xn-
ffloterra, Hamburgo, Brfimen. Amotordsm, Rotterdam, 
Havre y Ambéraa, con oojíoojmlentcs directos. 
La oorrespundenoia re admitirá -dnioamente en la A d -
ministración (jNsnerni d-s OOITCOS. 
8s dan boletas da víajfl por los vapores do esta Un"!» 
dírectementoá Liverpool, Ldnárcs, Southampton, E » -
vre y París, on coneaiOn con las lincas Cunard, Whit» 
Star y la Compagne ©enerale Traeatlantiquo. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigna ta-
rta, Obrapla 2&. 
Línea entre New-Iork y Oíenfnegoi, 
COM ESCALAÍS BK NASSAU Y S A N T I A G O » » 
UVHA. 
Loa nnavo» y bOTmesos vapores de flléilfd 
capitán ffAJtKOT^lTJI. 
«apiian U COI"..' 
m m i m Y 
Civgttm. D. Jos i M' VAOA 
E<to rápido y vapor saldrá de esto puerto el dia 6 
de abril, a las (ñudo de la tarde, para los de 
Nue vi tas, 
F t o , P a d r e . 
Hayarf , 
Baracoa , 
G n a n t á n a m o y 
Cuba, 
C O S S T G N A T A B X O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigueí . 
muerto Padre.—ttv. D. Oabrlet Pm'ron. 
Gribara.—Sres. Silva, Rodrigucz y Op. 
Kayarí.—Sres. G-rau y Sobrino. 
Bar» coa.—Srea. MonésyCp . 
Ouantáuamo —Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Hces. L . Ros v Cp 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . SAN 
P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
1 n. 8 m 25 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
¡ S L A B U C U B A 
En cumplimiento de lo prsv saldo en el articulo 53 da 
los Halacutos y de lo acordado por el Cons-jo de ©••bier-
no dfll lUnoo, en 22 dal actual, se oonvoo» á loa s^fiore» 
aoolonUtas para la Junta general ordirntrla que debe 
efootunrso el ífl de marao próximo venider* á 'as do • 
del dia en <a Sala de Sísiones del Establecí miento (n^ij» 
de Agutar n&ctero 81); a-lvirtiendo^ae-dl" se pe-mi- iA 
la entrada en diclía 8*la á los eefi iri<» aoetonistaa *in» 
oon arrabioá lo "l i^pn^to en el artloul ' 80 1 y - g r-
meuto. presenten la p*palrta d« asistan ;i8 4 ;« i • Ota 
la cual podrán provaarsa en 1» Snort-tar^a 'iei BAIIOO, 
de^de oldl» 1f» del mismo marzo ea sAei» " • 
miamo dia 18 do marzo MmbV»n en d ia -at á* r 
tres do la tarde y 000 arreglo ni arríen-ÍRI W ¡V-'^'a-
mento «t> a»tl8f-«r*a eu laa depea 1o»i) aa >ie* B ico, la* 
pregunt»"» que tenga» A bien hacer ios sollwr 
tasÍ,»cn¡tados para asistir á l»o tunt»» ge leí-
K »Usnn-'3 de febrero d» I8M - K O-h m '•>«* 
ninovandAi O/̂ HlÍA. í Ifl M-SSP 
BáNCO IRDÜSTiÜLr 
La Junta Directiva, cumpiiendo !o prtrVí'nldo on el ar-
tlculo 46 do los estatutori h* «norda.lo hov qot? ao con-
voque, como 10 bogo, á los S't>8 so'iiomatas p«r» oele-
bra^ tunta Zfneral orUinurí^ o! 26 del próximo Marzo, & 
!»s 12 del dfa en la mik del Btnooo caiiede la a.mar^urai 
número 3. LÍI objê OB de esa reunión «e 'áu : acordar 
sobre i» aprobííltfn flol "«alaniie qu« ol nr. Di r ic to r ha-
brá de prnauntur y solí"-' ¡o del dividendo det-rminado 
en ol atio úitl.no. «"legir Vicepro«l<leiite y do? vocales de 
1» Junta Dj-oMVit fu me >>pia'0 de loa que hi*n cum-
plido su tiempo de ej^oMlo. r neternrfiMir lo demás CCK-
verici.to á tus intóra«es d-l Banco 
Según el arilou o 46 de dichos estatutos, aa advierta 
que ios libros y documontoí de ia sociedad y tí 1' forme 
anunl sobre los resaltados do las opera liónos, e s t a r á o 
inrante el término de esta convocatoria y la citada j u n -
ta general, á diapaaiolon ds los Sres. accionistas en el 
escritorio de la ewipreaa, para q u i é«tos los ex»'nlnen. 
Habana, 22 do Febrero de 1886.—Pedro González Llo-
rante, aoorotario I n 7 aO-UAP 
A V I S O S 
Batallón de Ingenieros. 
Habiendo safrido modificación el anuncii publicado 
con focha 17 dol actual en lo* periódico» de LA MABIK.*. 
y el JSeo Militar, convocando 4 oposiciones va ' í a a va -
cante* que exlaten en la mfisica do este Batalloo, se 
anuncia per este medio á flu d^que ios aspiranies á d i -
chas pUzas ss prosectii' 1 mism • dU que so aefiaiab» 
«n aquel ó sea el dia 3 d^ A b r i l oióximo, en qn« tendrán 
legarlas opoalclones, dirigiendo con antidipicion las 
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Julio.'. ' 12 
VAPORES-CORREOS 
D S L A 
SrOTA.—Düraíiía si lavlwno do 1885 á 80, ica vaw»-
^sed(l]alin9^dblaH&bftna. tocarán «a San Agni i in . 
Florida, para si pas^js «olsaieníe. 
Pung ió por *-IÍIÜ6Í üur.fií a epolon del vtejsío. 
Para afí!.dir!2j?9« S 
LUÍMT. rv.*v.t, O N R A F I A as, 
» « vrfc -oorraen^ieí ly-Bwdj&a tur oonelifíÉ'.ír!*? 
OSRAPlA N? US. tmiaLao A 0» t*. iá « IR 
Bmpriisa líe vapores de Menendez y Cp 
ViP0E A R G O N A U T A , 
lOOO toueladao. 
C a p i t a B . V i o r . 
El lunes 29 -iel corriente 4 las 5 de la tarde saldrá esto 
buque para Sínt iag? de Cuba con escalas en 
N Ü E T I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
OÜANTANAMO. 
Recibe carga por el mneL'e dfl Luz, el sábado 27 y líl-
11» H 20. 
Los billetes de pr.sijc v I0.1 ccnocimientca de c«rga an 
despacha en 1« osaa unnalgcatarla SAN HSNACIO Síi 
l'O-'O 4b-21 61 23 
Sociedad Benéfioa y de Sooorros Mfttncs 
de la Habana, 
BKOBBTASta. 
E l miércoles "1 del oorrlents mea, á las siete y media 
en ponto de la noche, on los aaknoj del Centro Oallcgo 
o»lle de Dragones eftquitía á Prado, se oelsbrart iucta 
general ordinaria. Lo qua ae avisa á loa seltores aocloo, 
rugándolea su puntual asUtencia al acto . - 'H»bana 25 
d>) marzo do 1886 —Por órden del Sr. Presidente! E l Se-
cretarlo-Contador, Domingo Valdéa Ui-,-a. 
8T«0 4-r6 
Sociedad Asturiana de Benefioenoia. 
No habiendo podido terminarse en el di4 <le ayer la 
primera iunta general ordinaria, se contlnQ^rp, ésta el 
juóvea 23 dol actual en el Casino Español, á I»- do o ilel 
•lia. La segunda junta general se eelehrará el denin^o 
2M del actual en el mhuio lugar y hora. Ruego la 1 untuül 
a^latencl* A les stfinre» eocloa 
H..bnna, marzo 22 de 1888.—Bl Presidente, Leopoldo 
'•arvejal. On370 fc6 '2—16 23 
C L i S K S IXBTRUSTENTOS QUK HAN DE TOCAB. 
Compañía tlnbana de Alambrado 
de Gas. 
En cutnptlmiantn de lo que preacrlbe el art. 2j del 
Reglamento de eata Üjmprea», y Á los fices que marca el 
21, hadiai.upsto d Sr* Preslaénte se convoque á lus se-
Sorcs accionUtas per esta medio, cotm lo hago, para la 
junt» geñerai ordinaria que ha da celebrafse en *u mo-
rada. Teniente-Re? 71, el 31 del actual á las doce del dia, 
rsgando a todos su asistencia 
fUbaca, marzo ?0 de 1886 —El Secretario, J . M . Oar-
honelly l i u l i 3B¿t 8 2^ 
C o n í p a f i l a Empalióla de l a lum-
brado de Gap. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á junta gete 
ral ordinaria de seQores accionistas para el día 31 del ao-
tual á dnco de nn maCana eu laa tt i . iuas de la Em-
pres». altos de P.ínotpe Alfonso n. I , con o ' ^ t o de dar 
cuont'v del Informe que ha emitido la comisión nombra-
drt ¡ja'a el eximan de los libres y cuentif. correípon 
dientes á 188 ) y someterlo á la aprobación de 'os señores 
Booio'a, 
Habana, 20 do maizode 1886,—E. S >cretario Conta-
dor, Francisco Bnrhero y García. 
V. 374 1b-22 8d 23 
VAPOR 
A R T E S D B 
m % Y 0 / 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántioa de la misma üonn». 
Illa y también con las del ferrocarril de Panamá y vajKt 
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico 
VAPOR 
«. L . VILLA V E R D E 
capitán D. CLAUDIO PERALES 
IDA. 
S A L I D A . 
Oe la Habana 
.. Seo. de Cuba.. 
.. Kingston (Ja-
maica). — . . . 
. Cartagena . . . . 
L L E G A D A . 
A Bgo. dsCuba.. día 22 
. . Blingston (Ja-
maica.. . 3S 
. . Cartagena 25 
. . Colon 20 
RETORKO. 
A Cartagena dia U 
. . Sabanilla.-™., . . * 
. . Pto. Cabello 6 
. . La Ouayra. . . . . . 8 
. . Seo de Cuba.. . . 9 
. . Habana. , . . . 13 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
.. Cartagena . . . . Dia 19 
.. Sabanilla 2 
.. Pto. Cabello.. . . 6 
.. La Ouayra.. . . . . 6 
.. Bgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Peninan-
la v deeticiida á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
cí Seo, as efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO QARDON 
IDA. 
SALIDA. 
üe la Habana pentUtoio 
dia de cada mee. 
Suovitaa. dia IV 
(Jibara .. 2 
Ago. de C n b a . . . . . 5 
P o n o » . . . . . . . . . . . . . 8 
Vi ay a g ü e s . . 8 
L L E G A D A 
A Nuevltas——. 
.. Gibara 
. . Bgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mavasües . . . 






C I R C U L A R 
A tfc tr 's —Loa a n i tos 
Nueva Torjk 19 de marzo de 1885. 
D E TJBLLADO, O I B E R O A Y O? 
LLOYD NOETB-lLEMáN. 
ESTABLECIDA EiY 1857. 
Lft.6a de vapores del LLOYD NOKTB ALKMAN de la 
MALA IMPERUL entre N C E V A - Y C S K , B O U I H A M -
TON y IÍIÍKMÁIÍ. qu.i b i c m la travcRÍa en el co to i n -
rva'o de OOHO DIAS entro N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los WIÉKCOLES de N U E V A - Y O R K dejando sns 
pasajeros en ménos de ocho dias en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores os mnv exquisltay abun-
dante, y equivale á 1% de las mejores fondas de Europa. 
En el mes ds MAYO próximo, loa v-ipores de rápida 
marcha de esta Huea, oo^onzar^n á hacer escala en i 
CHEREOTTRG (FRÍÍÍCIA) de modo que los pasajeros 
llegarán á PARIH 'ientro de OCHO DÍAS. 
Desde el MU ISST, másdo 1.000,000 pasajeros han 
ha tho felizmente el paenje del Atlántico t n loa vapores 
del LI/JVD NORTE AIJIMAH. 
Par» más Informna. s írvanse dirigirse í 
O E L R I C I I 8 £ CO., 3 Bowling Creen, Nueva-York.' 
O i i . 2 H 104-5 Mzo* 
Pto. Rloo..—. 
.. Ma y a g ü e s . . . . 
. Ponce . . . . . . . . 
Port-au- Prtn-
Sgo. d«'3uba .. 
Sibm'fc.». . . . . 
*-«»it»». 
RETORKO 
día A MayagUes 
.. Ponce 
.. Port-au - Prin-
. . Bgo.de Cuba.. 









díWBA D B V A P O R E S O O U R B O S S B A C B K í s 
DB 4,150 T O N E L A D A S , 
XSTUB 
¥ERACJBUZ y 
I Í T V E R P O O I Í , 
OOM B a O A L A S 
PROGRESO, HABANA, GORUSA 
Y S ANTANDER. 
VAPORES. 
Í A a i A U L I P A S . 
0 * X A C A . 
K f i i l C t » . 
CAPI-ffAHBlB. 
Luciano Ojlnaga. 
Tibuiolo de L a n ' a í e g t . 
Manuel G. de la 3fata. 
capitán D. Antonio de X7nibatto. 
f lAJElSdEI t lAWALBt* DE L A ÜAISAKA A B A H I A 
M O K D A . R I O B L A N C O . BBRRACOS, SAN C A . 
V E T A N » Y M A L A S A G U A S V V I O B - V B R S A . 
Saldrá ¿e la Habana loa sábados 6 las 10 do la noehe, y 
llegará hanta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los Mnes al amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) les 
mismos días lúnes por la tardo, y á Isahia Honda los 
enártes á las 10 do la mañana, saliendo doa horas das-
nues para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D O C I D O S loe Juévos, 
rlérnes y sábados, al costado dol vapor, por el muelle 
da Lus, abosándose sns fistos á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores iufermará su oonsignataria, Merced 12 
COSME DE TOCA. 
I n. 9 1 K 
Á lunibrado de g a s de Matanzas 
H&bloudo evacnado su cometido el Sr. glosador de las 
cuentas de esta empresa, oorrespondicntts al afio pró-
ximo pneado de Iffü, el Sr. Presldentn de la Compulila 
ha dispuesto la celebración de la Si ganda Junta gtnir».: 
ordir.Ki ía d« Sret'. accionistas, que previene el art? 9" de 
les Bfti tntcs de la misma, la cual tandrá logar á las do-
cu de i» mafisna del día treinta de los oorpentes, en la, 
rasa ca'lc de Compostela n? 53 —Habana, Marzo 20 de 
18Rfi.-J^Í Seeretarió. 3530 7-21 
VAPOR 
L A V A , 
capitán B O i U B I . 
Viajes semanales que empesarán á regir el 4 ds febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Baldrá loejuévsa de cada samana á las seis de la tar-
do del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagna les 
dftrnea, y á C aibarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá do Caibarien toodos les domingos 4 las cno* de 
la mañaoa odn escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lft.ne8 álaa cinco de la tardo y llegará á la Ha-
bana los por la inaüsna. 
Preciosdcpaaajes y fletes los da costumbre. 
NOTA.—Ufo combinación con ol ferrocarril de Za¡ta, 
aedospach*u Cinocimiontos especialea para los parade-
ros de Viñas, Ooiorai.oo y Plaootas. 
0TÍ Í Í . . - L 8 f>a.Tg» p*r» Oí>rden*fl sólo so recibí '4 el 
día dn la salida, y Junto con ella la de loa demás puertos, 
Suata la« dos do la tarde del mismo dia. 
Sedennacba 4 bordo é Informarán O-Rellly 60. 
t 2.10 1-M 
EMPEBSA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O l S r D E L S U R . 
Ollcios 2^, plaza de San Francisco. 
•¿ftfc.STWTrt.'tíDflSi. 
VHBXOKVIB — . Aguetln Gutbeii y O* 
Bariug Brotara y O f 
ff is j t inde Osmcerif , 
Angel del Vil la. 
Ofioioa vinsero 2?. 
¿«M. ATBnOAltO T«¡r, 
U1B l=J> 
Capi tán Saavedra. 
Saldrá de BAtabanó todos Ion sábados por la ta rde 
después <le la Ihgada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Losmái tosá las tres de la tarde, saldrá de Colon v á 
l is ciñen de Coloma, amaneciendo ol miércoles en Bnta-
bauó, donde los selínres paaajsros eoocntrarán un tres 
extraortlinario que los conduzca á San Felipe, á fin do 
tomar allí el expreso que vione de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Geiaeral L e r a n n d i , 
Capi tán G-utierress. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tardo después de 
la llagada del tren, coa destino á Ooloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cr.rtós. 
RETORNO. 
Loa domingos á las nueve saldrá de Cortés, do Bailen 
las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amanecif ndo el lúnes en Bata-
banó, donde les señores pasajeros encontrarán un tren 
que loa conduzw á la Habana, on la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O M E N -
TO, s-írá dedicado á la conducción de los señores pasa-
loroa del vapor L E R S C N ' j í , d e a i8 í 'olon y Ooloma al 
bajo do la misma y vice-versa. 
. ^ . « d S . ^ o i K - f c o a a . o l í a . s . 
1? L'ÍS personas que sa di i i jsn á Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Villsnueva de los billetes 
do pasajes, en combinación con ámbas compañías, pa-
gando loo do ferrocarril v buques, y por lo cual obtienen 
ni beneficio del robajo del 25 por ¡no sobra les tarifas. 
Saldrán loa Juéves y aábadra rcapeotivamentaen el tren 
que con destlco a Matanzas sale ds Villanneva á las dos 
>• cuarenta de la tarde, deb ende cambiar de tren en San 
Pelipe, doodo encontrnrín al efecto el extraordinario 
que loa conducirá á Batabanó. 
2? So advierte á los ssfiores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
dsl ferroiwri l , para que dinfrnton lo l beneficio dol re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
fin do que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3í Laa cargas destinadas á Punta de Oartsa, Bailen 
V Corióa. deborán romltlrae al Depósito de Villannsva 
loa lúnes y mór t t s . Las de Coloma y Colon los miércoles 
y j u é v e s . ' 
4f La cargas de efectos reguladas, una á tres realeo 
fuertes con id rebajo de í¡5 por 100 do ferrocarril al 561 
centavos oro. 
Laa cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
•o, cobrará la Empresr ORI ota. 
Loa preoloa de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tanfA TeformadH. 
6* Loa vaporM sa despichan en ol escritorio hasta 
las doa de Is t irde, v la rorreapoedoncia y dinero se re-
ciba hasta U uoa El dinero devenga i por 100 para fie-
toa y gastos Si los geñorse r tmitente» ex'gsn recibo y 
rosponaabilldad de la Empresa, abanarán el i por 100 
con las condiciones cxpretalaa quo constan en dichos 
recibos. 
La Empresa eólo se compromete á Kevar hasta sus a l -
macenes las cantidsdos que le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos 7 
perjuicios á los Beñoros remitentes y consignatarios, la 
EraoreBa tiene establecida una agencia en el depósito 
do Viliannova con eats solo objeto, y por la ocal debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—SL DIBECTOH. 
In m 19 
Empresa del ferrocarril Urtano y Omnl-
bas de la Habana. 
Desdo el dia 19 del próximo mes da abril empezará á 
regir en la línea del Carmelo la sigulents tarifa: 
CTS. 
De Son Juan de Dios á la raizada de Balaacoain ó 
vice-versa... 15 
De la calzada do B^lascoain al Vedado, Carmelo ó 
vioe-virsa . . . . . . . . 15 
DH S ni Juan de D o,) al Vedado, Carmelo ó vioe-
versa ó que exiedade Bílasoosin, snbida ó ba-
L o s s t ñ res pasajeros que eó'o utilicen el carro 
o ne presta sei vicio entre San Juan de Dios y la 
Punca, a b o n a r á n . . . . . . . 10 
Habana, marzo 20 de ISfli.—El Admliiiatradnr Gene-
ral, José Art idicl l t . C 367 10-21 
Dos de 1?—... Requinto clarinete principal, Fisoorno 
y Bombardino principal. 
Dos da 2Í Oornotin principal, Barítono 19 Saxo-
f"n sopiant', Oboes ó Clarinete 1? 
Tres de 3? Cornetín 19, Baxofones y savius bajo. 
Habana 22 deMarzs do Igtfl —Et Jefe del Detall, Luir 
Ohinchilla. C 366 8 20 
á loa señores quo tienen billetes suacritoa en la vidriera 
de la CaUada dol Monte n . 297, paaen á ronojerlos do» 
días ántes do jugarae á la calle de Nsptu-.o oisquinaÉ 
Gallano, vidriera en la Collade Sant Mus —Anío«.vo Tr i~ 
gn. 3601 »4 2 i - d 4 2̂1 
C O P P O Ü S O R O E O Ü H L H ) . 
Debiendo esta cuerpo piDOedar á la a lqu i Icón de 
'J,000 p-reH de calcetines t . 0 0 0 p^rea d > botlifaa en-
torizasí 5 0 0 sábanas 3 0 0 b¡UH«i 3 0 0 * *>• d» <-al-
zoncillOB 5<»0g ' r ros 300 fundas fl al ohi- iü ' -IOO 
!l0^tcs. 3 0 0 páros dd iniciales 3 0 0 p fiaelos 3 0 0 
mantas, 3 0 0 pares de kcnanCrs UOO poiaioas !iOO 
forros d« caeré , '300 corbatas y IOO capas, con o e s ñ -
110 á la fuería del mismo; se i;onvoo» por el p r c a s n t a é 
les BíSores contratistas qua deseen faiilliUrlaa, p»r» 
que el dia 5 del próximo mes de abril entreguen lo» 
píbgos de condiciones y tipos ante la junta económic» 
que en dicho dia v á laa ocho de au matUna se reunirá 
en el local que ocupa la ofl -ina del Detall de esto « uer-
p-), sit» en la calilo de 'uba n9 2* de esta oindad bien 
HE te: dido que el contratist» á quien se lo a - j adique la 
construcción, deb« de satiofacer á la Ha .iunda el medio 
por cento de su importo con más el do est-» anuncio. 
Habnn» 21 ds marzo de 18S6.—El comandante rapitan 
comls'ona'l ". Jo*é ds. Ricja. 
;m 8 23 
Ctn 1" c ;K2ido febrero según escritura pfib'i.» poí 
• u t s e ' n >ú>io público D . Maoaíil Pnrnaris, hu ío^dl -
á D Bun ni:enarro el establícimie^ts 'ib viveras si-
t iado eaiasdade Be aecnnln núai. 63', 10 q a i a ise pa-
1a gei eia, conocimiento. Habana marzo 22 de l f "6 —Jo-
édelaOn-v»ta. 3628 « 23 
Cu;,o:)»»s, R e s i d u o » y T í t u l o s . 
8.) compren Cupones vencido» y por venoir. Residuos 
v TltTi'os de Anualidades y Amortlrable del 3 p g , calle 
de 1» Ohrapía n. 14, entre Mercaderes y Oflolos. 
ma ' » 2 i 
8 n n í i Olvll de Ja isla de Cuba 
Comandancia de Ja jarisdiocíon 
de Ja Habana. 
ANUNCIO 
Dobleado verificarse la venta por desecho de rnatro 
cabtlloi de asta Comandam ia el dia 29 de los corrientes, 
se h»ce público por me.Ho de este anuncio, para que los 
s f̂inre-a que deseen tomar parte en la subas's, ae pre-
sentan en eita Casa-Cuartel que ocupa la fnerea del 
Cuerpo en Bejucal el citado dia á laa 8 de la mañana. 




S O C I E D A D 
de I n s t r u c c i ó n y Keoreo 
S E C R E T A R Í A . 
Esta foMedad que á la vez de proporcionar honesto 
recreo é inatruccion á loa asociados, proporciona también 
aelaleucia médica en casa de salud á los sóotos que lo 
deseen, admite en su stno lo mismo los hijos de Cátala 
ña é Islas Baleares que á Ico hijos de laa demás provin-
cias españolas. 
A: i pues, los que dessen ingresar en este Centro con 
derecho á la casa de salud que es la acreditada quinta 
"La BjnéUca", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al msa; y la de dos loa qu.i se Inscriban solamente para 
el Cintro. 
Habana 12 de Marzo de 1836 —El secretarlo, Gabriel 
Potta Noaueira. 0 320 R0-UM» 
Compañía de Almacenes 
DE 
DEPOSITO DB LA HABANA 
El Exorno. Sr. Presidente de esta'. ompafií a por acuer-
do do la Junta Directiva, tomado en sesión de ayer, se 
ha servido diaponer ae convoque á los señores accionis-
tas á junta general para el 31 del corriente á ias doce de 
su mañana, en el eaoritorio de esta Smpreaa, situado en 
sns nueves almaccnoa calle de los Di)s«mpaTado3 nntre 
Damas y San Ignacio; teniendo por objeto dicha Junta 
presentar Ja Memoria relativa aleatado de la S jeiedad 
y las cnentaa y Ba'auce general del último año social, y 
noiubritr In comisión de exámen y gloaa d é l a s cuentas 
según lo disponen los artículos Í l y l 7 d 9 l o s Eitstucoa 
d« esta Bnipreda 
Todo lo que se pono en coooolinlent ) de los señoreo 
accionistas psra su asistencia 
Habana, 12 Uo marzo de 1880 —10 Saorotarlo, Fenvm 
A> de (laitlrn. O n. 3:ix 15-14 
Empresa de fomento y Navegación 
del Snr. 
Teniendo que parar pov algunos dias el vapor "Colon1' 
pira hacerlo una poiuefi* reparación, mióntras t in to , 
condnciTán las cargas do Coloma y Colon el vapor "Lsr -
sundi", los lúnes por la tarde desputs de la llegada del 
tren de passjaroa á;Bat*bai.ó, y regresar* de C i.oma el 
mirtea á las 5 de la tarde, amaneciendo los miércoles en 
Batabanó, donde loa Sres. pasajeros encontrarán un tren 
que loa oondnzoa á San Pelipe para tomar allí el expreso 
quo viene de Matanzas. 
La carga se recibe en Villanueva los miércoles, jnévea 
viérnes y sábados. 
Habana, marzo 13 de 1886. 
I l¡K4 15-14MS 
Ignorando el paradero de varios que poféon Colonia» 
en 1 ata Finca y qun aun no se han nresentido para en-
rerars» d i l nuevo contrato que h»u firmado ya sns com-
psfiorofl. y siendo necesario nn arreglo general p»ra po-
< r il>.r principio á la raconstruooion ds la .E-upie-a 
Lea adVierto. que si dentro de treiut» días, á < ontar 
dc«i e c-ata facha no se han presentado en eata Adminis-
tTaoio^ee oontiderará que han hecho rennnola de laa 
Colocifts qua poseían, sin que en r ingun tiempo puedan 
hacer r.nsli'maoion alguna—Santa Isabel de l í lpr . Mar -
zo 6 d" 18^6.—El Administrador, R. E . Buaton 
SX23 8-20 
Ki Gromio , F á h r i c a de c lgarrcg 
C u p ó n m l m e r o ¡8,04:4: 
Don Antonio Hernández y Martínez, vecino del Cal-
va) lo, h ts ido agraciado con 200 pesos bületoe, covree-
pcnJientes al número arriba indicado. 
15 cajetillas vacías nn cnpon. 
3378 10-16 
M. E . de Bivas & C0 
56 E x c h a n g © P lace . 
MILLS BUILDIAG. 
N E W - Y O R K . 
Unica casa española establecida uomo banqueres y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en ona'quler» cla-
se do valorea de loa E. Cnidoa 311U fims —Mmz 
Cnponesdel Exorno Ayuntamiento. 
8e vendan por ra»yor y manor en la oalz»d» del Monte 
núoierobT, uhoa. 
RELOJERIA 
DE ^ F . V A L . L E S , 
OBISPO N0 60. 
Todo establ-clmiento acreditado oon una buena 
clientela, no tiene necesidad de auudir ante el púmtoo 
oon anuncios hiperbólicos y rldíouioa, propio, t e un 
charlatanlamo indigesto, plagados de nombree extrava-
gantes é impropii>s. alegando titnloa de relnmbr-'n que 
no alrvun más que para ssduoir y engañar á gsnees sea-
oillaa é Incautas 
No neoetita tA.npoconn oRtaoloclmleato aerio y que 
algo soapreoi», citar tuétodos aistemas ó invenoioues 
que han eldu re.haz idos por hombres Inteligentes en el 
arte y del pftblico en genera'. 
No: esteestublocimlcnto tan aó'o partioip» al púi. .co 
Sue la larga oxcei iarc la t -ó i ica y piáctlca que enel arte e la relojería tiene adquirido PU dueño en cas** que go-
•an de reoonooido o rén to en Europa, le ponen en con<ii-
oion^sde poder ofrecer toda ciase de garantías verdad y 
no ihmorias como se vo á cada paso en otras partes, y 
ninguna pruebimt-jar de lo dicho que el favor creciente 
oon que todos les días le honra un público inteligente y 
amante de sus intereses 
Nota.—Todas las composiciones de relojes á precios 
módlcoa y garantizadas por nn año 
Se realiza un aunido de rciq|vs y prendas á precloa 
baratos. 
Obispo 60, casi esquina á, Oompnstela. 
3453 9 39 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Í Í O I Í D E L . A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 20 D B M A B Z O DE ISfG 
C A J A . . 
Hasta 3 meses. 






Billetos hipotecarios de 1880.—.. — - - -
Excnio. Ayuntamiento de la Habana 
H ^ i e u d a ^ ú b i i c a : o ^ t a de emision^de Biñetea del Banco Español de lá Habana 
Recaudadores de C o n t r i b u c i o n e s — . - — - - —--->••?••• " . • 1 
Paor iEDADEB ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
OABTOS DK TODAS CLASES. I Q e ^ a i e s —— II 25.8731101 965195 
ii i L L • T K a. 
B. B . H 
310 DillOa 8 B0U70a 









% 21.500.500,0 44.S24.0S0;99 
POOT^DÍn^ÍBRvX^.V." J i l . . . — 
BILLETES EN C I R C U L A C I Ó N — — 
Saneamiento de c r éd i to s— 
Cuentas corrrientes— 
m e t o a derÉ^colispaM " d V i á " ^ b á ^ «nitidoa por cuenta de la Haelenda-^-^--
Correaponsales......... - . - - • • " * ' " " " " 
Tesoro: cuenta" de amortización y pago de intereses de la Deuda da Oaba . . . . . . 
Hacienda Públ ica : cuenta de recibos de oontribucionea - " " " 
Recaudación do Contr ibuclonee. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
Intereses por v e n c e r - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . ^ — . 






8.775 723 70 
615 035 86 
81.4701.. 
B I L L E T K 8 . 








642 267 74 
47 641 51 





38 .588 506 75 
442 416 85 
3S.30C .. 
439 53 
Habana. 20 áfl amo Í 0 1385.-© O M M É . & Q W B ^ H O - V t ? ^ S ^ E | | A 9 ^ ^ " ^ 
I 44 ?24 080 98 
ÜWWIIIIIHIIIMWIMI UlitUIII IIBIIIIIIH 
H A B A N A . 
JÜÉVES 25 D E MAKZO D E 1886. 
Oírcnlar de Is, Janta Direotlva de Unlc-i 
Coastitncional. 
I I I . 
Una vez más teaemoa que interrumpir la 
ilación de nuestro trabajo por oonsecnen-
cia de na artículo qne ha aparecido hoy en 
laa oclntnnas de E l País bajo el epígrafe 
"Noe adherimos." Trata el citado periódi-
co de la dáñenla de la eircnlar de nnestro 
partido, relativa á la unificación de la deu-
da de Cuba; y por más que cause asombro 
á loa que hayan tenido ocasión de leer su 
artículo anterior, titulado '̂ A la ventura," 
como también nos lo ha cansado á nosotros, 
ea lo cierto qne acepta el pensamiento de 
la ünion Coostitucíonal, y se adhiere á él 
y lo considera concreto, preciso, teimioan 
te, y sobre tcdo, práctico. Se halla juetlfloa-
do este asombro, no ya con el hecho de 
aceptar E l País lo que repudiaba veinte y 
cuatro horas ántes, pues de sáblos es mu-
dar de consejo, sino con el inesperado 
arranque de encentrar hoy algo concreto, 
claro y practicable en na documento qne 
con tan singular deierfado calificó ayer en 
absoluto do vacío, deficiente, vago y anfi-
bológico. "No hay nn sólo lugar (decía E l 
Pa ís de ayer) en ese infortunado escrito 
que no se resienta de peligrosa deficiencia 
y de vaguedad inexplicable." 
Sin embargo, «jn uno de loa lugares más 
importantea y da mayor transcendencia de 
la circular, encuentra hoy este tornadizo eo 
lega algo concreto, preciso y realizable. 
E n el D I A R I O de hoy, al contostar al ar-
tículo ya citado de E l País de ayer, trans-
oribimea unos períodos en que en tono 
oael zumben ataca á la circular respecto de 
la conversión de la deuda. Las últimas 
frases de diohoa períodos expresaban que 
la cláusula de la Junta Directiva no pudo 
ni debió eaaribirae en serio. Ya hemoa con-
testado hoy semejante impertinencia, ase-
gurando ék E l País que se había esorito muy 
en serio dicha declaración y que al estam-
paria ee habían interpretado fielmente las 
aspiraciones de la opinión general en esta 
Isla. Y como E l País nos exigía que le 
explicásemos loa modca de realizar el pen-
aamlento, le contestamos al propio tiempo 
que eao no competía al partido de Union 
Ccnstituoional ni al D I A R I O D B L A M A R I 
N A , sino al Gobierno Supremo, que en todo 
caso habrá de seguir tan prolija negocia 
cion, y á laa Cortea del Eelno, que eran laa 
llamadas á sancionarla. 
No crcómos abusar de la paciencia de los 
lectores reproduciendo nuevamente los pe 
ríodos del colega, por cer la cuestión que se 
ventila de Indudable importancia y porque 
ea conveniente poner de manifiesto su va-
ria actitud en estos últimos dlaa, tratándose 
de un mismo asunto. Decía, pues, E l País 
de ayer, miércoles, respecto de la unifica 
cica de la Deuda, lo que signe: 
"De todas laa deuda* I E l Centro no de-
be haberlo penaado bien. 7 ai ha dicho á 
sabiendas lo que precede, valía el caso la 
pena de aclarar un peco el concepto; de in 
dicar siquiera el modo ó alguno da ios mo-
dos de realizar tan estupan da operación. A 
tiempo estamos aún: el Diario de la Mari 
na, órgano tfijioso del partido, debe taoar-
noa de dudas y cocfandlr, entodocaio, 
nuestro atrevimiento. 
Porque es lo cierto que, para nosotros, 
eso no ha podido ó no ha debido escribirse 
en serlo." 
E e t 3 escribía E l País del miércoles 24 
del mes actual. Suponía en los párrefos 
transeritos que la Direotiva deUalon Cona 
titncional no había pensado bien lo quo 
había dicho respecto de la unificación do 
la deuda, pensamiento que calificaba de 
estupendo, y afirmaba por remate que la 
mencionada cláusula no debía haberse es-
crito en Eório. 
Ahora verá el lector lo que sobre el pro 
pío aaurito dice í?¿ País del juóvea 25 de 
este mismo mee: 
"Ssgun vemos en la circular electoral 
del partido de Union Conscitucional, sus 
representantes en Córtes habrán de ayu 
dar al Gobierno y á la representación na 
cional, para obtener la unificación de 
nuestra dend», poro vemos que á diferen 
cia de lo que hasta aqní expreeó eae partí 
do, ahora revela de una manera más con 
creta su pensamiento, pues adopta la con 
veraion de los tirulos da nuestras deudas á 
loa del 4 p . § nacional, la unifieaclon de 
todas ellas, inclusa, al parecer, la que re 
presentan 1c» billetes, eobre la basa del tí 
tulo nacional. Esto, como se vé, es claro 
prcoÍÉO, terminante, concreto, y cuando 
méaos revela ya un pensamiento practica 
ble y de resultados posibles, de alguna im 
portancia, al bien no tan considerables 
como serían necearles para lograr la de 
sapariclon del dóílclt." 
Y más abajo agrega: 
"Nosotros, ya se sabe, qne hemos pedid 
que se descargue á la colonia de eee peso 
que no lo corresponde robrellevar, como 
otros varios, y aegulmos y segulrómos pi 
diendo lo mismo miéntras no lo logremos 
pero dispuestos elempre al alivio de la ri 
queza pública y á ayudar á cuantos se lo 
propongan, sin perjuicio de nuestras par 
ticulares ideas y con las reservas de orde-
nanza, nos adheriríamos á ka conservado-
res para pedir la converaion de Zas deudas 
tedas al 4 por 100 nacional, el tan bello plan 
faera posible." 
Eato no requiere comentarioa, bastando 
para nuestro propósito la simple expo 
slolon de los hechos que dejamos estam 
pados. E l País, que ha criticado de una 
manera tan absoluta en todas sus 
tes la ciriju'ar de la Directiva de Union 
Constitucional, calificándola de vsga, defi-
clento y hasta de infortunado eacritcj E l 
País, que había tomado á broma y chaco'a 
el pensamiento de la unificación de la deu-
da de Cuba, dudando que se hubiera emi-
tido en serio; E l País, que al resumir BUS 
críticas contra la mencionada circular ex 
clamó con énfasis:—"¡Qué desengañe!"— 
sólo deja tranaourrir velnto y cuatro horas 
para producirse, según han visto les lecto-
res, respecto de ese estupendo pensamiento. 
Ya el colega confiesa que la declaración de 
la Directiva ea ciar», precisa, terminante y 
practicable. Confiesa además implícita-
mente que squella Junta se propone el ali-
vio de la riqueza pública, y en oate sentido 
declara que se adheriría á loe censervado-
res (al frente del artículo dice que se ad-
hiere) para psdir la converaion de la deuda, 
si tan lelloplan fuera posible. Y nodlrémos 
más, que con lo dicho y lo copiado sobra. 
Parece que ha debido costar trabajo á 
E l País hacer las declaraciones que esmal-
tan en artículo "Nos adherimos", porque 
además de sus muchas reservas y distingos, 
ae entretiene en lanzar loa más duros cuan-
to injustos cargos á loa conservadores, que 
para él son loa afiliados á la Union Consti 
tucional ea esta tala. Así ha querido hacer 
lo que en los juegos de prendas se llama un 
favor y un disfavor. Se conoce el ardid, 
muy oportuno en tiempo de elecciones; pero 
no por eso quedarán en su día sin contes-
tación laa recriminaciones del colega. 
E l Sr. General de Marina. 
Según hemoa dicho en el número ante 
rior, hoy se embarca para la Península, á 
bordo del vapor correo Ciwiad Condal, el 
E l Exomo. Sr. Comandante General del 
Apostadero Sr. D. Victoriano Suánces, au 
torlzado al efecto por el Gobierno de S. M., 
á causa del mal estado de su salud, agra-
vado en estos últimos dlaa. 
Durante au larga carrera ha desempeña-
do S. E . distintos cargos en esta Isla, siem 
pre con notable acierto, esptándoee la sim 
patía general por su bondad y su rectitud. 
Tudos los que le conocen y le tratan le ven 
partir con profundo sentimiento. 
Par nuestra parte, le deseamos el más 
próspero viaje y su pronto y completo res-
tablecimiento. 
Según lo dispuesto por el Gobierno de 
S. M. en telegrama de syer, se encarga in 
terinamente del despacho de la Comandan-
cia General de Marina de este Apostadero, 
el Sr. Comandante de Marina, Capitán de 
navio, D. Rafael Aragón, mióntraa llega el 
Sr. Brigadier Comandante de Marina de la 
provínola de Puerto Rico, D. Mariano feal-
blani, á quien se le ha ordenado por telé 
grafo ae encargue también Interinamente 
del mando de este Apostadero, 
do la conveniencia de elegir una nueva Di-
rectiva, Aprobada por unanimidad dicha 
proposición, discutióse extensamente res-
pecto do la persona qae había de sustituir 
al Sr. O "ilz. Acto eegoldo se procedió á la 
elícoion del Comité Directivo, quedando 
nombrado en esta forma: 
Preaidente, Sr. D. Bartolomé Vergara. 
Vice, Sr. D. José Alonso Suarez. 
Sesretario, Sr. D. Ramón Alonso. 
Vice, Sr. D. Juan M. del Rio. 
Yccales, Srea. D, Rafael Suardiaz. 
D. Sebastian Eecofet. 
D. Vicente Cnely. 
D. Pedro Caeellaa. 
D. Mauricio López. 
D. Aquilino Alonso. 
D, Regino García. 
D. Jor-ó A. González. 
D, Isidro Chinery. 
D. Ramón Fernández. 
Asimismo ao acordó nombrar vocales re-
preeeniantea del Comité en los barrios del 
campo, habiendo sido electos los señorea 
algnientcs: 
Para Cabalguan, Sr. D. Elenterio Pé-
rez. 
Jíbaro, D. Manuel García. 
Taguaeco, D. Miguel Cabás, 
Paredea, D. José Cueto. 
Guaslmal, D. Juan MIr. 
Tánaa, D. José Casadevall. 
Banao, D. Jaan Morales. 
Después se trató de aeuntoa relacionados 
con las próximas elecciones, y de la conve-
nienoia de pedir ea BU oportuaidad las ia-
cluaiones necesarias en laa listaa electora-
les, con ol fin de que aean electores todos 
aquellos correligionarios qne legalmente 
puedan eerlo. 
Diputación Provincial. 
E n el Boletín Oficial se publica el elgulen 
te acuerdo del litmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia: 
' Dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
provincial, que la Excma. Diputación ao 
reúna el primer día útil del décimo mea del 
año económico, he acordado que la aeeion 
inaugural del período que en dicho dia co-
mienza, ee celebro el primero del próximo 
abril, á la una de la tarde, en la casa pala-
cio de dicha Corporación. 
Habana, 24 de marzo de 1886.—Luis 
Alonso Martines " 
Mejoras materiales. 
Nuestro apreolable colega L a Bandera 
Española de Santiago de Cuba, pablloa en 
su t ú cuero del 16, bajo el epígrafe " E l ra 
mal de Manzaoillc", un artículo en que 
consigna los proyeotoa que para el fomento 
de aquella provincia, á au digno mando, 
tiene en exámen y estudio nuestro antiguo 
é ilustrado amigo el Excmo. Sr. General D. 
Francisco de Acosta y Albear. Además 
del propósito de terminar el ferrocarril del 
Cobre, para lo cual cuenta ya con la pro 
mesa de auxilio que le han hecho autorida-
des y particulares, y de varios obras que 
deben efectuarse en Santiago de Cuba, co 
mo la traslación de la Cárcel y el ensanche 
de algunas calles, pretende el Sr. Acosta y 
Albear la censtruoolon de un ramal de fe-
rrocarril entre Manzanillo y B%yamo, obra 
que hace indispensable y urgente el mal 
estado del camino que une á ámbos pue-
blos. 
En apoyo da esta necesidad, manifiesta 
L a Bandera Española que en un lugar 
nombrado " L a Ciénaga", ae ha variado ha 
ce máa de veinte años ol curso natural de 
un rio, y esto ha dado lugar á que Inunde 
aquella parte de la comarca haciendo In 
transitable el camino. Para volver la co-
rriente á eu cauce primitivo, después de 
tantos años, habiía que emprender traba 
Jos muy péncaos y hacer crecidas eroga-
ciones. Como dice bien nuestro citado 
cologa, cualquiera otro sistema de repara-
clon de eae camino, no aerís, á la postre, 
máa que un remiendo de corta duración. 
Según las noticias de L a Bandera Espa-
ñola, el comercio y hacendados de Manza-
nillo y Bayamo calorizan cate pensamiento, 
que de realizarse, puede mejorar la situa-
ción peco próspera de la antigua ciudad 
fandada por Diego Velázquez. 
Para los pobres de Gangas ds Tineo. 
Hamos recibido la siguiente comunica-
ción, que publícame a con guato: 
Habana, 25 de mareo de 1886. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: Participamos á Vd, 
que el importe de lo reoolectado por la 
"Estudiantina L a Caridad" el 14 y 21 del 
actual ascendente á $335-96 oro, aegon de-
mostración al pié, ha sido remitido á don 
Justo Suárez, de Pavía, para repartirlo en-
tre los máa aeoesltados de Caagaa de TI 
neo. 
E l banquero Sr. D J . A. Bancea cedió 
gratnitamante el premio dol giro. 
Con graoiaa por la Inserción de eotaa lí-
neas, eomoa de V. atentos S. S Q B S. M. 
Por la Comion, J . Moáríguee. 
Plata. Billetes. 
Recolectado el 14 $ 
Id. id. 2 1 ^ . . . 
Recibido del Director de 
L a Lucha, de órdon 
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SSCBIPA E N FRANCf B 
J E * . i & ü ^ a . a s c ^ a . a L i X K a ' , ' . 
(COKTErtTA.) 
—¿Sola padre?—preguntó á Mr. de Cre 
qui. 
Hubo una pausa. 
Mr. de Crequi llamó' 
—jCabailerc de Locmaílal 
Joel Entró 
No había perdido una sola palabra de la 
escena entre el mariscal y el inglés. 
Pero cuál no eeiía au asombro al ver 
ae delante de un hombre á quien no co 
nocía. 
Aquel hombre no era Sir E arique Wal 
ton, ó al méaoa no lo parecía. 
—Poneos en comunlcacicin con el enemi 
go levantando la bandera de parlamento— 
dijo Mr. de Crequí á Joel. 
—Bien, mi general. 
—Este caballero oa acompañará. E n 
tregadle á loa parlamentarlos de la pía 
z» 9 volved aquí despnea de dejarle en au 
poder. 
í v olv'éndose hácía el faleo Carllsle, a-
ñadió: 
—¿No ea eato lo que queréis, caballero? 
E i viejo no exigía tanto. 
á l ver al hijo de Porthoa no hizo el menor 
movimiento de asombro, permaneciendo 
impasible. 
P e r o al saber que Iba á acompañarle has 
ta >a plaza, un rayo de alegría brilló ea ana 
c j a. 
—¡Ah, aefiorl—balbuceó el viejo.—Loa 
pocoa días de vida que me quedan os per-
tenec«iaB..«t iQuier* el cielo protege; 
Union Constitucional en Sanotl-Spíritns. 
En la redaecloa de nuestro apredable 
colega E l País de Sanctl-Spíritua ee reu-
nió en la noche del miércoles 17 un número 
crecido de afiliados al partido de Uoion-
Conetituoional, con objeto de tratar de la 
reorganización del partido en dicha ciudad 
Presidió dicha Junta el antiguo Presidente 
del Comité local, Sr. Ortlz, que expuso las 
causas qae le Impedían continuar desem 
penando eee cargo, que renunció, Indican 
vuestra bandera! Lo merecéis, porque sois 
bueno y grande! 
Y volviéndose hácla Joel, añadió: 
—Vamoa caballero oficial, vamos pron 
to 
E l bretón parecía aterrado. 
Mr. de Crequi le tranquilizó con una mi 
rada. 
Kl viejo cogió el latiguillo que había de 
Jado «obre una cilla. 
—¡Mllordl—le dijo en aquel momento el 
mariscal. 
—Señor mariscal. 
—Apénaa pódela dar un paso L a 
fatiga, la emoción Tomad eee baa 
ton. 
—iQaé bastón? 
—Ese bastón que hay arrimado á la pa 
red . Es el mío y oa lo regalo.. . . . 
—¡Señor! 
—Sí. Reemplazad con él vuestro látigo 
¿De qué os puedo servh? iQaerela que ha 
gamos un cambie? 
—¡Un cambio! 
Mr. de Crequi se eonrió, 
—Ea un capricho Quiero tener ese 
recuerdo de vos. 
E l viejo parecía cada vez más contra 
rlado. 
—No insistáis, señor markeal—murmuró. 
Eee cambió no ea posible No, no es 
poeible. 
—Hace nn momento que me ofrecíala la 
vida y ahora me negáis un látigo 
Y alargó la mano para cogerle. 
E l viejo se colocó delante de la silla en 
que estaba el látigo. 
—Una vez máa os lo suplico, señor; no 
toquéis eee látigo. 
—¿Llévala en él la carta qne oa acredita 
como enviado del duque de Lorena? 
Un terrible juramento se escapó de loa 
iabloa del inglés, y al mismo tiempo sacó 
del pecho un cuchillo; levantándole eobre 
Mr, de Crequi. 
E l Excmo. Sr. D. Victoriano Suánoea y 
sus ayudantes, nos nupllcan que hagamos 
constar que la precipitación de la marcha, 
a causa del rápido recrudecimiento de la 
enfermedad de S. E . , les ha impedido tener 
el gesto de despedirse personalmente de 
sus numeroeoa amigos, y ruegan á aquellos 
que por olvido no hubieren recibido ana 
tarjetas, que se sirvan dispensarlos en aten-
clon á lo t-xpueato, envlándolea á todoa sin 
distinción, deade laa columnas de nuestro 
periódico, un afectuoso saludo de despe 
dlda. 
—Ayer mlórcolea debió inauguraraa en 
Clenfaegoa el nuevo paradero construido 
por la empresa del fsrrccarril de dicha clu 
dad. 
—Eu la mañana de hoy, Juéves, se ha 
efectuado en la quinta L a Asunción, qne 
los R R, P. P. Jauuitaa poseen en el barrio 
de Luyanó, la bendición de la bandera de) 
coevo batallón cazadores Voluntarios de 
J^sae del Monte. 
E l R P. D. Domingo Fernández de Pié 
rola, hermano de nnestro celoso Prelado 
Diocesano, dijo una misa rezada que oye-
ron los invitados á la fiesta y loa Volunta 
rías, bendiciendo después el pabellón na 
olonal: con tal motivo proDunoió nna o;o 
caente plática acerca de la unlun que 
siempre ha reinado en nuestra patria entre 
el sentimiento religioso y el patriótico; plá 
tica que fué muy celebrada por aquella 
distinguida concurrencia. 
Presentada la bandera al batallón, ee 
trasladó este á uno de loa extremos de la 
quinta, y deapuea de cruzarse varloa dia-
onraoa entre loa Srea. brigadier Aldaneae, 
Gobernador militar de la plaza interino, 
teniente coronel Calejo, primer Jefa del 
cuerpo, hizo eate la descarga de ordenanza 
con bastante precisión. 
Después de la fiesta militar, ee sirvió ea 
nao de loa corredores de la casa nn euou-
lanto almuerzo á las pereonaa Invitadas, en-
tro laa que figuraban varias señoras y eeño 
ritas, miéntras que en los Jardines déla 
quinta se servía otro á los voluntarios. A 
los postres, se pronunciaron varios brindis, 
deseando todos al nuevo batallón mucha 
prosperidad. 
A la nna y media de la tarde desfiló el 
batallón y ee retiraron laa personas Invita 
das, moy satisfechas de laa atenciones quo 
con ellas tuvieran loa Srea. Jefes, oficiales 
y voluntarios del batallón de Jeana del 
Monte. 
—D. Mauricio Berea GImeno, ha aido 
nombrado músico mayor del tercer batallón 
de voluntarios de esta capital. 
—Dice hoy E l Correo do Matanzas: 
"Según nos telegrafía nuestro activo co 
rresponsal de Colon, anoche entre doce y 
una, fuerzas de la Guardia Civil al mando 
del capitán teniente D. Nicolás Rulz Gon 
zález tuvieron nn encuentro con cinco ban 
didos on terrenos del Ingenio "San Ga 
briol," de cuyo encuentro resultó muerto 
uno de los bandidos que, aegun noticias es 
el tristemente célebre Barnnevo, y contuso 
el teniente Ruiz. 
Laa fuerzas oitadaa continúan la perse 
cuclon de los bandoleros. 
Fellcitamoa sinceramente al teniente 
Rutz por el excelente aervlcio que acaba de 
prestar; servicio tanto máa digno de tener 
ee en cuenta, cuanto que el deadichado 
Barnuevo era deade hace mucho tiempo el 
azote de loa honrados campeeinoa de esta 
provincia." 
—Acerca de los envenenamientos ocurri-
dos en Clenfaegoa, escribe desde dicha clu 
dad el corresponsal de E l Eco Militar, con 
fecha 20: 
" L a falta de tiempo por el mucho traba-
jo, ma hizo no eeerlblrle ayer en mejor for 
Pero Joel, que observaba atentamente 
sus movimientos, se colocó de nn salto en 
tro Mr. de Crequi y el espía, cayendo eobre 
éste. 
Hubo un choque y nn grito. 
Caando loa ayudantea del mariecal, qne 
estaban en la habitación inmediata, acn 
dieron al ruido de la lucha, nuestro hé 
roe tenía ya en la mano el puñal del aee-
eino. 
- E s t e yacía en tierra como una masa 
inerte. 
Se le había caldo la paluoa blanca y de 
bajo de ella se velan sus cabellos rubios, 
haciendo resaltar la lucidez de su aem-
blante. 
Su respiración, más que respiración, se-
mejaba un ronquido, y de ana ojos, medio 
cerradoa, se oaoapaban por intervalos mi-
radas siniestras. 
E l hijo de Porthos le tenía clavado al 
suelo con el pié. 
—Mi general—preguntó Joel á Mr. de 
Crequi,—¿le aplasto como lo que es, como 
una víbora? 
— Guardaos bien de hacerlo-coateató 
Mr. de Crequi,—ese hombre perteaaoe á la 
Jasticia 
— Y volviéndose hácla loa oficiales que 
preeenciaban con aaombro aquel cuadro, 
dije: 
—Ahí tenéis E l hombre que eetá 
debajo del pié do ese valiente jóven es, él 
eólo, una trinidad da bribones, envenena 
dor, asesino y espía. Como envenenador, ha 
aido cómplice de la mayor parte de los a-
tentadoa cometidos en estos últimos años 
en Paria. ABCSIUO, ha querido matarme ha-
ce nn momento; h% intentado deshacerse 
del caballero de Locmaria y ha manchado 
aus manos con la sangre de la mujer de 
quien habla el do amante. Espía, yo 
oa demostrar ó que conspiraba para deatruir 
nuestro ejército delante de loa muros de 
Friburgo, 
ma, aobre el sooeao que lameotábímoa en 
esta olnded, del enVecaralento de una par-
ta del público y otra del eietuento armado. 
Gracias á la ciencia y al incansable mé 
dico mayor D. Juan Gómez, quo presta sus 
norviclca ea esta plaea y batallón de San 
Qainíín, se salvaron Ion militares y sus fa-
milias, y algunos de los paisanos atendidos 
por este señor. 
. Hoy eatán fuera de peligro el capitán D. 
Pauatino de Cobo Hidalgo, del 4? escua-
drón dol Príncipe y dos soldados de dicho 
cuerpo, la aefiora y criada del capitán Ben-
to, cajero de San Qalntin, y un aoldado d© 
dicho batallón, seis individuos del puesto 
de Guardia Civil, de esta ciudad, entre 
ello" un sargento, que aún eatá mal. 
De loa paisanos y otroa vecinos del cava 
po, que tarabion compraron píos nonos en 
ol café " E l Niágara" para celebrar á San 
Jof é, nada HÓ por no haber podido salir á 
la calle, pero han sido bastantes loa casos 
graves y benlgnoa. 
Aúu no ae aabe con certeza la causa del 
envenenamiento: hay opiniones mélicas de 
que en la crema de loa píoa nonoe, ae for-
maron microbios, de cierta especie, que o 
casionaron el lance: pero los pacieatea di-
cen que estaban muy aabroeos, quo no eran 
vifvJoa ni ágrloa y que no notaban alteración 
al gima. 
E l dueño D, Agustín C&niellaa, hombre 
de edad madura, llora su desgracia como 
un niño. E l público y algunos módicos no 
están por loa micróbica, y sí por la maldad 
de nna porsona Infame que ha tratado de 
quitarle el crédito á dicho café y al eefior 
Canienas. 
E l Juzgado esperamos que eeolareoerá 
este asunto, y que al hay autor sea oaatlga-
do ae veramente, como la importancia del 
crimen merece." 
—Según Informan á L a Alborada de Pi-
nar del Rio, aon muchaa laa cesechaa de 
tab&co que ee han realizado en el término 
de San Juan y Martínez, al bien estas tar 
darían en ser conducidas á la Habana, por 
no estar aún escogidas. Esta inusi&ada pre-
mura ea laa ventaa, Induce á creer á nuee-
tro citado colega que este año pondrá pre-
sentarse completamente bueno para loa co-
secheros de la rica hoja nicociana. 
—Se halla en la actualidad vacante la 
dirección de la escuela municipal de varo-
nes del pueblo de C abañas, dotada con el 
haber anual de 600 peeoa, casa y 150 pesos 
para material, cuya plaza ha de proveerse 
por concurso de traslación. Las aollcitudea 
deben presentarao en la Secretaría del Go-
bierno civil de Pinar del Rio. 
C O B R E O I T A C Z O N A L . 
Por el vapor americano Niágara, qne 
procedente de Nueva York entró en puer 
to en la tarde de hoy, reclbimoa periódicoa 
do Madrid del dia 3 del presente. Hé aquí 
laa principales noticias que contienen: 
L a Libertad de Valladolld publica varlaa 
declaraciones heohaa por Rule Zorrilla en el 
periódico parialense Le Mot d,Ordre, entre 
las cuales la que ofrece cierta novedad ea 
la confesión de haber provocado el Sr. Ruiz 
Zorrilla el movimiento insurreccional de 
Badajoz. 
—Es cierto, y coincide con nuestraa no 
ticías E l Liberal, el rumor de que eerán 
muy reñidas las elecciones de senador por 
la Económica matritense, pues son dos los 
candidatos, uno ortodoxo conservador, el 
Sr. D. JaRé de Cárdenas y otro romerista, 
el Sr. D. Alberto Bosch. 
—Dice esta mañana un colega: 
"Dacldidamente lucha por lo ménos un 
oau didato carlista, y parece seguro que ten-
drá representación en la Cámara dicho par 
tído. 
E l candidato ea el barón de Sangarren, y 
el distrito el de Azpeitla (Guipúzcoa/ 
Miéntraa los notables del partido carlis-
ta han Interpretado las órdenes de D. Cár-
loa como opuestas á la lucha, el barón de 
Sangarren ae permite opinar en contra, por 
cuyo motivo parece que ae levanta nna 
buena tempestad contra eu importancia en-
tre los tradiciónalistaa." 
—Tenemos entendido que los gobiernos 
político -militares do laa Carolinas ee estable 
cerán en Yap y Pónape y que, para loa efeo 
toa tlmbradoa da límites de J uriedioolon, ae 
dividió el archipiélago en dea grupos: Ca-
rolinas Grientales y O¿cidentales. 
— L a comisión de gobierno interior del 
Senado ha resuelto dar al laureado artista 
Sr. Casado el encargo de pintar nn lienzo 
con destino á la sala de oooferenciae, cuyo 
asunto será Jurcmento de la Constitución 
por la reina regente 
Eate cuadro tendrá el mismo tamaño que 
la Rendición de Q-rañada, de Pradllla 
— E l general Bermúlez Bsina continúa 
enfermo. Esta tarde le ha visitado, cele-
baando con él una conferencia de cerca de 
dos horas, el peñor ministro de la Guerra. 
E i muy posible que, ti el estado de su 
salud ee lo consiente, salga mañana el se-
ñor Bermúdez Reina, á pasar una témpora 
da en su quinta del Ghorrito 
—D: sde las once de la mañana á las seis 
de la tarde ha estado hoy reunido el Conse 
Jo de gobierno de la Marina, continuando 
el exámen de las proposiciones presentadas 
á concurso para la conetrucolon del crucero 
de primera clase. 
A pesar de haberse consagrado al aeunto 
tres larguísimas seeloneB, no ae ha hecho 
aún la adjudicación de laa obraa. De esta 
suerte procede el gobierno, y especialmente 
el señor general Beráoger, en asuntos de 
Importancia para el p&ís. 
Hemos oído, y no respondemos en absoln 
to de la necesidad de la afirmación, que el 
Consejo de gobierno ha modificado notable-
mente el acuerdo del Centro técnico de la 
Marina relativo al mismo asunto. 
—S. A. la infanta doña Eulalia, qne sigue 
adelantando rápidamente en su convale-
cencia, ha paseado esta tarde en carruaje 
cerrado con loa duques de Montpensler y 
con el infante D. Antonio. 
—Las conversaciones de loa candidatos 
van abaorbiendo ya de tal manera la vida 
del salón de conferencias, que allí ya no ee 
pregunta á nadie cómo está de salud, sino 
cómo tiene el distrito. 
—No hay nada. Todo lo que ayer ee ha-
bló de política aa ha callado esta tarde. 
Y ee sabe ya oficialmente: que no habrá 
coalición republicana general; que eólo ha 
brá intallgenciaa electoralea en algunos 
dUtrltos; que el Sr. Caatelar lucha con fe, 
el Sr. Salmerón no con tanta, los zorrlllia 
taa sin ninguna, y loa amigos del Sr. Pí y 
Margall no luchan. 
Tal ea la actitud do todoa loa república 
noa ante la próxima contienda electoral. 
Conoretadoa y definidos loa rumorea de 
ayer, eeto ea todo lo que ee ha dicho como 
consecuencia de laa últimas declaraclo-
nea. 
—Dentro de unos días se publicará un 
real decreto oreando una nueva dlvielon 
territorial penitenciarla é introduciendo 
importantes reformas en el régimen peni 
tenclario encaminadas, entre otrea extre-
mos, á evitar la aglomeración de corrigen 
dos en laa penitenciarias y prisiones, mejo 
rar el léglmen de loa establecimientos 
armonizar algunas dlsposioionea del Código 
penal con el sistema penitenciario. 
E l decreto ea vastísimo, aegun vagas no-
tiolaa que de él tenemos. 
L a Península ae divide en cuatro reglo 
nea para loa efectos penitenciarios, que se 
denominarán Septentrional, Central, O 
ríen tal y Meridional. 
So euprlme el penal de Cartagena, coyol do mistorlosoa. Alguna? perponaa atribu-
Los circuoatantes ooucostaron con un ru 
mor da indlgaacion á laa palabras del ma 
riscal, que prosiguió: 
—Caballero de Locmaria, dejad que se 
levante eae hombre, si puede, y que aa de 
fienda. 
E l hijo de Porthoa obedeció y el bandido 
se puso de pié, si bien trabajosamente. 
—No me defenderé—contestó con voz 
apénas perceptible....—No, no me defen 
deré. Soy un eúbdlto i n g l é s . . . . No tenéis 
derecho para juzgarme. 
—Sola uno de esos aventureros que no 
tienen patria conocida, parque reniegan de 
ella,—replicó el marlacal —No teneia 
tampoco nombre; porque oa valéis de to-
dos loa qne es convienen para asegurar el 
éxito de vuestras criminales empresas 
Hizo una pausa, y añadió: 
—¿Tenéis algo que decir en vuestra do 
fonsí,? 
E l bandido se encogió de hombros. 
—Ya os lo he dicho: no contestaré. 
—No faltará quien conteste por voa—re 
pilcó el mariscal volviéndose hácla Joel.— 
Caballero de Locmaria, ¿conocéis á este 
hombre? ¿No me habéis dicho que se llama 
Enrique Walton? 
—Le conozco —conteetó gravemente nuea-
tro bérce. 
—¿Es el hombre que oa persiguió deade 
Colmar haeta Alt-Briesac para robaros loa 
deapschoa de que érala portador? 
-Sí . 
—¿Eá el hombre que mandó hacer fuego 
sobre la barca en que osrefugiáateia huyen-
do de él? 
- Sí 
—¿5s el hombre que hizo matar á la hija 
de Lesage? 
—Sí 
—¿Es el hombre que os señaló aquella 
desventurada mujer como nao de loa cóm-
plices de la Volsln? 
- S í . i 
edlfliio a© entrega á M*;lna. y se orearán 
algunos establecimlenüos en comarcas don-
de es indlapeneable que existan. 
También tenemos entendido que IRS se-
ñores ministros da la Gobernación y direc-
tor de Panalor, estudian la manera de 
orear una ó do4 poültenclarlas agrícolas, 
teniendo en cuenta quo la mayor parte de 
la población penal procedo del campo y 
dt-soonoce lea oficios m e c á n l a o B , y que se 
proponen reformar en breve el régimen de 
las talleres, suprimiendo el alaterna de las 
subaetaa y eustituyéndole por el del traba-
Jo libre. 
Curtogena, 2 (9 y 30 noche ) 
A las 3 de la tarde de hoy ha sido puesto 
en capilla el único reo condenado & muerte 
á ooneeonencia de la aablevaolon del canti-
llo de San Julián. 
—Adelantan r á p i d a m e n t e las obras que 
ae están vo-ifl sando en la, capilla de Pala-
cio para la ceremonia del casamiento de la 
infanta D* Enlall». 
Al l̂ do de la epístola y frente al dosel 
de S, M. la Reina Regente, se ha erigido la 
tribuna destinada al gobierne: á continua 
cion de esta tribuna ae halla la do laa me 
sas de loa Cuerpos Colegí sladorea, y des 
puoa del pasillo de entrada las del cuerpo 
diplomático y oorporaclonea populares de 
Madrid. 
Al lado opuesto so encuentran laa tribu-
oas doetioadae á laa damaa de la Reina, á 
les pre&identeQ de los tribunales, capitanea 
generales, capitán general de Madrid, di 
rectores de las armas y comisiones de las 
órdenes militares. 
Los escaños de la grandeza y alta eervi-
dumbrs de Palacio oe colocarán en el con 
tro. 
Laa realea pereonaa y laa damaa de la 
a a r v l d n m b r e v e a t l r á n de riguroso luto, á 
excepción de la c o n d e s a de Paría, como 
madrina, y de la infanta Da Eulalia, que 
lucirá un t r a j e blanco. 
L a entrada á i as galerías eerá pública. 
- P o r el mlniaterio de la Gobernación se 
ha propuesto al de Estado para la gran 
cruz de leabel la Católica, Ubre de gastos, 
al señor obispo de Falencia por loa servicios 
que prestó durante la última epidemia co-
lérica. 
— L a eandidatnra para diputados por 
Madrid puede oonaiderarae acordada. 
Desde luego figuran en ella loa señorea 
Angulo, Martínez Luna, Rech y marqués 
de Agullar de Campóo. 
Para uno do loa dos puestos restantes ee 
Indica al director de E l Correo, cuya histo 
ría política cuenta verdaderos merecimien-
tos dentro del partido liberal. 
—Como no exlaten penitenciarías milita-
res, el duque de S a villa será deatinado al 
presidio oe Santoña, para donde saldrá 
dentro da algunoa díaa. 
— E l Sr, Camero, gobernador civil de 
Guipúzcoa, aale hoy para au deatlno, lle-
vando inatrnecionea, no aólo respecto de la 
lucha electoral, al no también sobre la apli-
cación de la prórroga del concierto econó-
mico. 
—Hace algunos díaa que ae dijo con refe-
rencia á noticias de laa Provínolas Vascon-
gadas qne en squel territorio se notaba 
alguna agitación oarllata. 
Parece, en efecto, que algunos de loa ca-
becillas de la última guerra civil han hecho 
trabajos para conocer la dlapoeicion de al-
gunos olementoa con qnlenea creían contar, 
y que se han negado resueltamente á todo 
intento de perturbar la paz, á c u y o amparo 
se está desarrollando de un modo sorpren-
dente la riquonQ minera de aquellas provin 
olaa. 
— E l CouBejo de miniatroa que debió de 
celebrarse á laa cinco de la tarde de ayer 
en la presidencia, ee ha aplazado para hoy 
á las dos. 
—Leémoa en E l Imparcial: 
"A'gunoa periódicoa han dicho, y haata 
ae han publicado artículos máa ó ménca 
«érlos aobre el asunto, que el reputado dies-
tro Mazzantlnl ao proponía optar á la dipu-
tación por los dlatrltoa de Vergara y Tnde 
la, en loa cualea aería apoyada au candida 
tura por elemento ultramontano 
No es exacto De origen autorlzadíalmo 
aabemoa que el popular matador no aspira 
á la investidura de re presentante del país 
c u y o cargo considera Incompatible en cierto 
modo con la profesión que ejerce. Cumple 
tamente ajeno á la política, contratado 
para torear en la plaza de Madrid durante 
la temporada próxima, su único deaeo ea 
m e r e c e r el favor y laa aimpatíaa del público 
y contribuir, trabajando siempre, al eoete 
nlmiento de au familia." 
—Por los aníecedentea del reo Bartual 
aentenclado á pena capital por loa últimos 
suceaoa da Cartagena y puesto en capilla 
en el dia de ayer, aegun noa anuncia nuea 
tro corresponaal en aquella plaza, figura on 
ol proceeo como uno ae los principales JófoB 
de la aorpreaa realizada en el castillo de S tn 
Jaliau y de los dlaparos hechos al degra 
alado general Fajardo 
Extinguió condena en el presidio de Car 
tagena, formando parte de la brigada des 
tinada á loa trabajos del araenal 
Ucenolado por haber extinguido au con 
dena, faé admitido como operario en dicho 
eatablecimicnto, merced á la recomendación 
de uno de loa maestree de taller, qne le co 
nocía por haber trabajado con el mismo 
como presidiario 
Trabajador libre, cometió faltas relativaa 
al trabajo, aostenieudo altercadoa con loa 
maeatroa de taller, por lo cual fué deape 
dldo. 
Desde qne abandonó el arsenal se afilió á 
la revolución, dndloándoss á conspirar para 
alterar el órden público. 
Su participación en los sucesos revolucio 
narios, últimamente acaecidos, está proba 
da por su propia confesión, y por las decía 
raciones de sus correos. 
Entre los que sorprendieron el castillo no 
perdió su c a r á c t e r de jefe, asegurando sus 
parciales que feé quien dló la voz de fuego 
en el momento en que el general Fajardo 
ios llamaba á la obediencia. 
Loe otroa dos reoa comprendidos en la 
misma causa han aido sentenciados uro á 
cadena porpétna y otro á tres años de pre 
sidlo por la circunstancia de contar apénas 
16 años de edad. 
—Bolsín.—Cnatro perpétuo 
Contado, 58'85. 




76n el hecho á l a actividad s en i l y dn obje 
to de l príncipe de Blemarck y del empera-
dor Guillermo, que ven trasennir ana últi-
mos díaa con gran rapidez. L a prensa ase-
gura que el emperador está completamen,e 
restablecido; pero IES cartas particulares 
d i c e n que puede morir de un momento á 
otro. 
Berlín, 15 de mareo.—Ayer, & media no-
che, se sintió en Wleabaden, la célebre ciu-
dad de aguas minerales de Alemania, nn 
fuerte temblor de tierra. Con el sacudi-
miento oscilaron loa edifisloa, se rompieron 
millares de cristales y laa cas^a en oonatruc-
cion se derrumbaron. Alecslonadoa por la 
experiencia del año anterior, los habitantea 
huyeron á las callea y plazaa, donde pasa-
ron largaa horas orando y temiendo nuevoa 
sacudimientoa. E l temblor ae hizo sentir 
con ménos faerza que en otraa partea. 
E l emperador Guillermo ha dado laa gra-
cias por medio de Mr. Puttkamer, minlatro 
del Interior, á Mr. Windthoret, por el apo-
yo que loa catóücoa han prestado al gobier-
no al tratar de hacer adoptar laa leyes con-
tra loa aoclallstas. 
Berlín, 16 de mareo — L a comisión del 
Reiohstag, encargada de dar dietámen eobre 
el proyecto de prolongación de la ley contra 
os sooial lstaB, no ha aceptado las enmien 
d a a propnestaa por Mr. WIndthorts, y ha 
rechazado el proyecto en au totalidad. L a 
comiBion qne debía dictaminar sobre el pro 
yecto de monopolio de bebidas eaplrltnosas 
por cuenta del gobierno, y qne había ya 
rechazado las dea primeras oláusulaa, ha 
rechazado en conjunto la proposición del 
príncipe de Biamarck. 
Según noticias de Lóndrea, Mr. Flegel, 
el explorador aloman, jefe de la expedición 
de Baum, eatá de vuelta á Alemania y ha 
presentado al gobierno au Informe aobre la 
agresión de que ae supone víctima de parte 
de loa Ingloaos de la reglón del Congo. L a 
Alemania costlene que el grado noveno de 
longitud ea el límite que marca loa terrlto 
rloa dependientes de Inglaterra y Alemania. 
Ahora bien, Mr. Flegel afirma que loa In-
eleses ocupan la totalidad del territorio de 
Beum y loa distritos inmediatos, haata el 
grado décimo tercio. Laa negoclaclonea 
sobre eate asunto continúan de una manera 
amigable; mas el príncipe de Biamarck in-
siste siempre en que ae reconozca el grado 
noveno como línea de frontera entre el 
territorio de los alemanes y el de loa ingle-
ees 
Francford, 17 de marso.~E\ comleario 
de policía, Mr. Meyer, acaba de aer conde-
nado á tres meses de cárcel, por haber 
traspasado loa límites de au deber cuando 
el entierro de nn aoclallsta en el mea de 
Jallo último. Varloa otroa empleados de 
policía han aido también oaatigados con 
ponas menores. Meyer se defendió soste-
niendo que ee había visto obligado á recu-
rrir á la fuerza para disolver á loa aoclalla-
tas, después de haber hecho laa trea adver-
tenoiaa que nreviene la ley. 
Berlín, 17 de mareo.—Ha caído mucha 
oleve en el Norte y Eate de Alemania, y laa 
comonioacionea con laa reglones del Norte 
catán interrumpidas. Laa cároelea eatán 
llenaa de refugiados y la miseria aumenta. 
L a princesa Lulaa Margarita, hij« del 
difanto príncipe Federico Cárloa de Prusia 
y espoea del duque de Connanght, tercer 
hijo de la reina Victoria de Inglaterra, ha 
dado hoy á luz una hija en Lóndree. 
Berlín, 18 de mareo.—El Post dice qne 
la Francia eapera nna oportunidad para ata-
car la Alemania. £1 asunto ea eérlo. Loa 
alero anea que pretenden nna reconciliación 
con la Francia, reconocerán ahora la Inuti 
lidad de ana tentativas y podrán deeear á 
los franoeeoí que encuentren pronto la opor 
¡¡anidad que buscan. 
E l gobierno portugués ha consentido en 
el nombramiento de Mgr. Goaeena, como 
Jefe del clero del Congo. 
G O H H B O B X T S A X T J S B O . 
ALEMANIA .—BerZm, 14 de mareo.—El 
rey de Sájenla aelatlrá el 22 de marzo á 
Berlín para la celebración del aniversario 
del emperador Guillermo. Los mejores ar-
tlstaa do Berlín y varloa Indivíduoa del 
cuerpo diplomático, formarán parte de loa 
cuadroa vivos con que se ha de amenizar la 
fiesta. Por la noche ss cantará el oratorio 
de Llízt, Elieabeih. 
Según les partea de Lóndrea, Alemania 
trat?, ee gen costumbre, de buecar dlegna 
toa con Francia, por medio de la Gaceta de 
Colonia, órgano de loa elementos tfiolalea 
Es cierto que el principe de Blsmarck tiene 
averflion á Mr. de Freyolnet, porque éste 
busca el apoyo de loa patriotas exaltados 
Se supone que estos disgustos son señales 
de una próxima alianza entre Francia 
Austtla é Italia. L a cosa parece poco pro 
bfcble; pero lo que no ee puede negar es qne 
loe procedimientos de Alemania tienen algo 
—¿Ee, por último, el hombre quo en la 
noche última ha celebrado en casa del 
guarda bosque Gaspar Braum una con fe 
renda con el duque de Lorena? 
—Sí. 
Mr. de Creqni ae encaró con el pequeño 
Renaud, que estaba entre loa oficiales de eu 
eetado mayor. 
—Mr. de Elolgaray, ¿conocéis voa t&m 
también á este hombre? 
—Le conozco, aunque no le he visto más 
que de espaldas, y le distinguiría entre 
ciento. 
E l inglés ee agitó como una fiara que 
trata de desembarazarse del lazo en que ha 
caldo. 
—¡Estoa mlserablee—murmuró—ee han 
entendido para perderme! 
— OlvidaiB que hay testimonios máa terri 
blea contra voa que laa afirmaciones de ea 
toa dea eoldadoa dignos de toda fé . . . 
—¡Calumnia! ¡Mentira!—gritó fuera de 
si. 
Mr. do Crequi se bajó para coger el látigo 
del inglés, que estaba en el suelo. 
—Este látigo—dijo—va á hablar y á con 
fuediroa. 
E l vértigo de la cólera ce apoderó del 
bandido. 
Comprendió que estaba perdido. 
— Mr. de Crequi sacó del puño del látigo 
el billete del duque de Lorena y se le dló á 
Jcel. dloléndoie: 
— L?tid, caballero 
Ccando terminó de leer nuestro héroe, 
preguntó el mariscal: 
-Caballeros, ¿oréela que esté bien justi-
ficada la eentenda que voy á dictar? 
-S i , al—exclamaron á la vez todos loa 
oficialea presentes. 
-Enrique Walton ó Hugo Carllsle, vos 
mismo oa habéis condenado, "SI oe engaño, 
me habéis dicho, cumplid con vuestro de-
ber de general de na ejército al que ee 
trata de entregar al enemigo." No faltaré & 
Correspondencia del "Diario déla Marina" 
Nueva York, 18 de mareo. 
Laa cuestlonea pendientes de solución en 
el Congreao, se eatán ventilando con toda 
lentitud. Continúa todavía el debate aobre 
IB actitud del Ejecutivo hácla el Senado. 
Ha empezado la investigación del aeunto 
de laa patentea de teléfonos, especialmente 
en lo que ae refiere á la adquisición gratui-
ta de algún aa acciones por Mr. Garlan d, 
ántea de eer nombrado Secretarlo de Gra-
cia y Jaetlola. L a comlelon que estudia la 
reforma arancelaria ha terminado ya laa 
confsrenciaa con loa productorea y fabri-
cantee, y ce ocupa ahora en la dlacualon 
del proyecto de Mr. Morrlson, para dar el 
dietámen dentro de dos ó trea eemanaa. 
Díceee que los republicanos se proponen 
matar el proyecto, y qne par» lograrlo pro-
curarán introducir nna enmienda decla-
rando librea de entrada el arroz y el azú 
car, con lo cual coneeguiráu que loa Re 
presen tantea del Sud ae pongan de su lado 
cuando se vote definitivamente la totalidad 
del proyecto. 
En estoa últimos meses se han registrado 
numerosos y frecuentes casca de mnertea 
repentinas, y una de ellas, que ha causado 
pix fonda pena por tratarse de nna de las 
lumbreras de la ciencia médica en esta me 
trópoll, ha sido la del afamado especialista 
Dr. Auatin Fiint, muy conocido en loa 
círculos hispano americanos por laa con-
saltas á que con frecuencia era llamado 
Falleció el vlérnea pasado por la noohe_ 
víctima de un ataque fulminante de apo-
plegía, cuando parecía hallarse en el goce 
de la máa completa salud y acababa de 
asistir á una consulta con el Dr. Arango. 
Ayer se hicieron á sus restos laa honraa fú 
uebrea en nna igleaia de la Quinta Aveni 
da, afile tiendo al acto nutrldaa delegacio-
nes de varios cuerpea ficultativos de la 
metrópoli. 
K, LSKDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
Güira de Melena, 22 de mareo de 1886. 
Las fisatas que en honor del Patriarca 
San Jc>eé, Patrono de este pueblo, as han 
celebrado, tuvieron término ayer 21. 
Pocas vocea aa ha vlato la Güira tan 
animada ui con tanta afluencia de foraate 
roa venidoade Ujanaa poblaciones para go 
zar de eeoa días de solaz y esparcimiento. 
Todo ha sido propicio, desde lo bonan 
clble de la temperatura hssta la brillantez 
de la luna en toda su plenitud. 
En la Mita, que á toda orquesta se ce 
lebró el vlérnes, oficiaron trea Sacerdotes, 
pronunciando el panegírico el padre Do 
val. E l templo ae vió concnrridíalmo, sien 
do tanta la aglomeración de pereonaa que 
el Cuerpo Capitular, representado y presi 
dido por eu Alcalde el Sr. Dr. Trrjlllo, di 
fioilmente ss abría paso para llegar á sua 
sillones. Concluida la Misa aa repartieren 
hermoeas eatampaa del Santo Patrono. 
E l día eigulente por la tarde hubo pro-
cerior, la que recorrió laa callea de oostum 
bre y a la que aelstló nn numeroso concur 
«o, el Ayuntamiento con su Preeldente y 
piquete de Voluotarlcs de Infantería, Ca 
bailería y Bomberos. L a carrera ee halla 
ba adormida con palmes, colgaduras y cor 
tioae y alumbrada de trecho en trecho por 
lacea de Bengala. 
Durante les tres noches ee quemaron 
vlstceoa fuegos artificiales, debidos al hábil 
pl'Otéonlco Sr. Ibáñez. 
L*s fiestas prefanea han eldo, como 
las rellgloeas, notables: hubo tres con Idas 
mi deber. Bi mismo dnque de Lorena temió 
que faéraia un traidor y tomó eus precau 
clones... Acercaos, eeñor preboste. 
E l preboste ae acercó con el sombrero en 
la mano. 
—En los campamentoa siempre hay gen 
tes que sirven para todo. Buscad entre ellas 
alguien que quiera hacer el efioio de ver-
dugo. 
—Le encontraré, monseñor. 
Y otñalando al amante de Teresa Lesa 
ge, que estaba mudo, inmóvil y frío como 
un muerto, añadió el mariscal. 
—Puea haced qne cuelgue á ese hom 
bre. 
XV. 
L A S A U D I B 5 C I A 8 D B L A MOHTBSPASf . 
E a su quinta de Clagny, convertida en 
su reeidencia forzoza, Mad. de Montespan 
pagaba el tiempo haciendo sufrir á las per 
sonas de eu servidumbre las consecuencias 
de su desgracia. 
Da estas personas, eólo dea se salvaban 
de la* crueldadea de eu mal humor. 
Una de ellas era su dama de cámara, 
madama de Oalllete, á quien presentamos 
á nnegtros lectores al principio de este libro 
y otra su azafata, Mad. de Catean, que no 
cedía en nada & su compañera en la ausen-
cia total de toda clase de esciúpnloa. 
Mad. Oelllet y Mme. Catean no eran úni-
camente 1*0 confidentes de Mad. de Mon-
tespan. 
Eran también ana cómplices en una in-
triga criminal de que hablan las crónicas 
de aquel tiempo. 
En Clagny, como en Saint Germain, la 
vida de la favorita ofrecía una amalgama 
In guiar de las pasiones máa desenfrenadas 
de la piedad máa rigurosa. 
En eua habitaciones se velan cuadroa re-
presentando priapoa y eátiroa al lado de 
cuadros representando Cristos y Vírgenes, 
do torca, novedad que ha aido muy bien 
aocgid» por la generalidad de loa vcolnop, 
que no habían presenciado ese estfSGtácu'o 
n»ciona'; al bien ei cierto que ni el ganado 
oí la cuadrilla fueron lo que debían ser. 
Loa bailes han aido dos cada noche, ono 
de blancos y otro de personas de color. E l 
primero, eato ea, el día 19, fué dado por el 
bello sexo de esta pueblo- Sentimoa no 
aaber loa nombres de las Señoras y Srltas 
que lo iniciaron, para darloa á eocooar; pe-
ro eí puedo aaegurar qne estuvo snlmatíhi 
mo, amenizándolo la orquesta del almpátieo 
Valenzuel», expresamente traída de esa 
capital. Loa aiguientes, como el citado, 
estuvieron muy concurridos. 
Para concluir, debo indicar que laa fiestas 
han aido de laa mejores que ao han cele-
brado en la Güira: que no ha habido qne 
lamenttr dlsturblna de ningún género, ni 
aún aquelloa propina de las fieataa popn-
"aree: que tedo ha sido esparcimiento y 
diversión, sin que lo enturbiase nlngna 
disgusto, pendencia ni deegraci», y qne 
cuantos ae han encontrado en estas fiesta a 
conservarán nn gratísimo é indeleble re-
cuerdo de la Güira, principalmente loa fo-
raateroa, por la fina hospitalidad coa que 
ee les ha acogido y por loa agradables ratea 
toa de que han disfrutado. 
E l corresponsal. 
V A B Z B D A D E S . 
Cartas de Sor María de Jesús, de Agreda, 
y el Rey Felipe I V , 
P E X C B D I D A S D E TTN B O S Q U E J O HISTÓRICO 
P O B E L B X O M O . S B . D . F B A I T -
C1SCO S I L V S L A . 
Artículo I I 
Al ver un amigo aobra nuestra meaa de 
estudio esta obra, nos hizo esta para noso-
trea extrsña pregunta: "¿Cómo un hombre 
de la talla del Sr. Sllveia ha descendido 
á ocuparse en laa cartas de una monja?" 
—"¡Cómo! ¿descender ha dicho VT—le con-
testamos. Pues sepa V. que no hay tal dea-
censo; que esta monja es digna de la pluma 
del Sr. bllvela, que nada desmerece por ha-
cer objeto de sua eatudlos hletórico liüera-
rioa á quien ántes ha ocupado á ilustrielmoa 
varoncH, y ha aido discutida en todas laa 
universidades europeas y centroa de saber 
durante nada ménos qne doa siglos. Parece 
quo V. Ignora la calidad de esta mujer, y 
para que lo sepa, oiga V. lo que de ella di 
ce otra mujer sabia de estoa nueatros tiem-
pos," y tomando del eatante su obra le leí-
mos lo siguiente, que aquí copiamos por 
si también á alguno de nueatros lectores le 
ocurriese, á pesar de lo expueato, igual pre-
gunta, que la del ántea mencionado amigo 
nueatro: 
"España, qne glorifica en eus anales llte-
" rarioa y ciontíficoa á l a perla del Carme-
" lo, debe á la Orden Franciscana eximias 
" eecrltoraa, cuyaa obraa honrarían á vlgo-
" roeaa luteligenclaa maecnUnas. E a elprl-
" mer puesto colocaré á la venerable Sor 
" María de Jetús Agreda. Vivió tan Insigne 
" mujer en el alglo X V I I , en la vlllita de 
" Agreda, enclavada en la frontera de Cae-
" tilla la Vieja, qne linda con Aragón. Ni 
" 5a enfermiza, criada á la sombra de na 
" hogar pobre, piadoso é hidalgo, rednjé 
" ronae ana estadios á encender luces en 
" un altarclllo chico rezando fervorosa 
" mente. Doce 6 ños tendría cuando su fami-
" lia adoptó resolución tan eingular. E l pa-
" dre con los doa hljoa varones entró en un 
" convento de FranolacanoB; la madre con 
(< las doa hijaa transformó en claustro su 
" propia casa, adoptando elinatítuto de las 
" Concepcloníataa. Aeí María de Jesús pu 
" do colocar su celda en el propio aposento 
" en que quizás se meciera BU cuna. E l es-
" caeo plantel del Monasterio de Agreda 
" ae multiplicó, y María de Jesús vino á 
" aer, andando el tiempo, su abadeea. L a 
" fama de en vida pura y angélica llenaba 
" aquellos contornea traeoendiendo hasta 
" 1* corte Felipe IV, yendo de Jornada á 
" Zaragoza, quiso ver á la portentosa re 
" olusa de quien se contaban extraños pro-
" dlglos. Hablóla dentro de au retiro, y 
" deade aquel día trabó con ella no inte-
*' rrumpida coneapondencia, acerca de loa 
" asuntos del Eatado. Convirtióse la bu 
" milde monja en consejero: eecribíale el 
" rey en un pliego doblado á lo largo, 
" ocupando aólo nn lado y dejando el otro 
" en blanco para que María lo llenase 
"veintidós años (1643—1665) duró este 
" epistolar comercio. Exlaten loa origina 
" lea autógrafos en la Biblioteca Nacional, 
" aegun noa dice el Padre Fidel Fita, quien 
" loa ha visto allí y eatá en hacer de ellos 
" una edición correctísima Ojalá no paeen 
ft mnohea años sin qne lo logre, 
"Veinticinco de edad á lo eumo contaría 
" María de Jesús, cuando comenzó á oonce-
" bir la idea de la obra caoital de su vida, 
" el libro intitulado Mística Ciudad de 
" Dioa. (Míatioa Ciudad de Dios, milagro 
" de omnipotencia y ablemo de la grada: 
" historia divina y vida do la Virgen Me-
" dre de Dioa, Reina y Señora nudatro, Ma 
" ría Santírima, restauradora de la culpa 
" de Eva y medianera de la gracia: maní 
" festada en estoa ói timos siglos por la mla-
" ma Señora á en esclava Sor María de Je 
" sus, abadesa del convento do la lumacn 
" lada Concepción de la villa de Agreda 
" de la provincia de Burgos, de la regular 
" observancia de nupatro Beráfico Padre 
" San Francisco: para nueva luz del mun-
" do, alegría de la Iglesia católica, y con-
" fianza da los mortales,) Doa veces la 
" obligó un confesor indiscreto á quemar laa 
" páginas que llevaba trazadas, y otraa doa 
" un varón docto y de levantadas miraa 
" volvió á poner en manos de la escritora 
" la gallarda pluma. María de Agreda me-
" race figurar entre nueetroa clásicos por 
" la limpieza, faerza y elegancia de la dlc-
" clon; entre nuestros teólogos por la copla 
" y la alteza de la doctrina; entre nueatros 
" fi ósofes por la lógica profunda y el vigor 
" mental. En eu tiempo anduvieron con-
" fusos y maravillados oblepos y graves 
" doctores, cin atinar cómo una hembra 
" fdlta de estudios, á quien sirviera de ee 
" cuela la contemplación tan sólo, podía 
" regulr con firme paso las huellas de San 
" to Tomás y de Escoto, especular sutil y 
" hondamente acerca de elo^adíeimos mía 
" terioa, interpretar con feliz novedad laa 
" Escrituras, y todo ello, Ignorándcao de 
" dónde brotasen las fuentes do eu ciencia, 
" por lo que hubieron de creerla infusa y 
sobrenatural, coneiderando á María ilu 
minada por luz divina y extraordinaria. 
Deapuea de muerta la Venerable, el Ge 
" neral de la Orden Franciscana trató de 
examinar minuciosamente sus escritos: 
á cuyo efecto se juntaron ocho teólogos 
" franolecanca, de lo máa granado y reepe 
I table. Varloa meaes invirtieron en elexá 
• men, resultando aprobadoa lea librea y en-
' cargados de comentarlos y anotarlos los 
( Dres. Jiménez Samanlego y Sendln Cal-
' deron. Ya en vida de la Venerable BU-
• Jetára Felipe IV sus libros á la ceneura 
' de varloa teólogoa y obispos que les apro-
< barón y admiraron. Hizose la primera 
' edición déla Mística Ciudad de Dios, el 
< año de 1670, en Madrid, en la imprenta de 
< Bernardo Villadiego. Cuarenta años dea-
1 puea había sido reimpresa en Barcelona, 
" en Valencia, en Amberea, eu Marsella, en 
PAnoimo, en Milán, en Trente, en Bruaa 
laa, en Averea y en Augeburgo, traducida 
" á cuatro idiomas vivoa y al latín, sin qne 
" en ello intervlnieeen los Franciscanos, si-
« no el gran renombre de la obra Al ha-
En medio de eetos contrastes volvemos á 
presentar á nueetroa lectores á la hermosa 
Atenalda. 
Está almorzando en eu tocador, al lado 
de su cama. 
Singular tocador y singular almuerzo. 
E l tocador es una pequeña habitación con 
todas las frivolidades del lujo y todo el de-
sórden de una coqueta. 
E l almuerzo ee compone de un pedazo de 
pan negro y un vaso de agua. 
L a meaa de la Montespan era noa de laa 
máa espléndidas de la oórte. 
Pero aquel día era vlérnes y la marqueea 
ayunaba. 
Miéntras la ex favorita almorzaba, ma-
dame Oolllets recogía su abundante y mag-
nífica cabellera, que caía en rubias ondas 
aobre uu peinador de seda bordado de oro. 
Llamaron á la puerta. 
—Es Mad. de Catean—dijo Mme. de 0*1 
lleta. 
L a puerta ee abrió, presentándoee mada 
me de Catean. 
-¿Qaé notlciss me traelb?—la preguntó 
Atenalda? 
— E l hombre en cuestión acaba de llegar 
le contestó Mad. de Catean. 
—Haced que entre inmediatamente, 
ün momento después entraba en el gabi-
nete de Mad. de Montespan uno de nues-
tros antiguos conocidos. 
E l capitán Aadrubal de Cordel:ceuf. 
Mme. de Montespan despidió con nn ges-
to á BUS dos damas. 
Deapuea miró de alto á abajo al capitán, 
y le preguntó: 
—¿Sola vos quien me ha escrito pidiéndo-
me una audiencia? 




Aadrubal saludó de nuevo. 
—Soy el más humilde, el más desintere-
" cerse la edición de Madrid, fué dennncla-
" na á la Inqnlaíclon, denuncia que dió 
" origen al larg^íálmo v cé ebre jalólo que 
<; vamos á referir. L a laqnisioionfxamicó 
" la obra alete años: despuea preaentó á los 
(< Franciscanos l a a objecionea que ae le 
" ofrecían: ésta dló eua lespueetaa : firmóse 
'; Junta de ínonieidorea califioadorea : cinoo 
*' añoa duró el exámen nnevo : v al cabo 
<* paró en aprobar la obra en 1686. Los 
" ómnloa de la Venerable la denunciaron 
" entóncea á la luquiaiclon de Boma: pro-
" hibió ésta la Mística Cladad; pero á los 
" cinco mases a^zó la ceneura el Papa. En-
" tóncea loa adversarles acudieron á la Sor-
" bona, que después de leve exámen y apa-
" a l o n a d a contienda, en qne llegaron á 
" formarse dea bandos, llamadoa de Aerre-
" dietaa y Antiagre distas, tachó varias 
propoeieionea y condenó la Míatioa CIu-
" dad. Comenzaron á llover apologías é 
" impngoacionea. Cárloa I I ordenó á las 
" universidades primadas del Reino exami-
<' neaen la obra, y Salamanca y Alealá la 
" aprobaron nnánimsa- Inocencio X I I , en 
" vista de ello, reservó eata cauaa p a n en 
" panlculsr decisión. Clemente X I ordenó 
" borrar la Míatioa Ciudad del índice de loa 
" libros prohibidea, en que por descuido 
" aún andaba. L a UúiverBldad de Lovai-
" na la estudió v aprobó á en vez. Por 
"tedo el tiglo X V I I I continuó no obatante 
<< la diícnsion acerca de les eccritos de la 
*•' Venerable : hubo ataqueasañudos y vigo-
" r e s a a réplioaa: la fema, el mmor del ex-
" traordldario libro llenó la Europa. Tra-
" dújoae no eólo á laa lenguas máa general-
" mente conocidas, elno á algunas extrañas 
" como la griega, flamenca y arábiga. Fue-
" ra indeterminable el catálogo de loa Inelg-
" nes defeneoioa de esta obra. En cuanto al 
" espíritu de ella, cenata del exámen que 
" la sutora elguió enmuchta puntea á S»n-
" to Tcmáe; en algunoa, pero centadoa, á 
" Eecoto. Noa hemos extendido en referir 
" laa vicisitudes de la Mística Ciudad de 
" Dioa, porque aparte del valor Intríseoo 
" de la obra, ellaa aolas bastan para darle 
" Interés extraordinario," (1) 
A todo lo cual debe agregarse qne no se 
ciñó tan ruidosa contienda á la Europa, ai-
no que sus ecos atravesaron los marea y ee 
hicieron oír en el "mundo nuevo", donde ee 
dió á la imprenta una obra que recapitula 
ana vlcieitudea, con el titulo "Indice apo-
logético de laa razonea que recomien-
dan la obra intitulada "Míatica Ciudad de 
Dios" por F r . Diego Miguel Brlngaa, 
mlalonero apostólico del colegio de Propa-
ganda fide de Querétaro —(Valencia y ofi-
cina de D. Francisco Brusela, año de 1834). 
E l Sr. Sllveia da noticia de eata obra (pág. 
238—nota.) 
E l cual índice eatá fechado en la Habana 
á 29 de setiembre de 1831, y la Relación 
breva de la admirable vida de Sor María 
de Agreda, tiene ántea del prólogo una pro-
testa fechada en el colegio de Santa Crns 
de Querétaro, de 20 agoato de 1816. 
E n él se refieran por eus fechas laa varias 
edioionoa de la tan discutida obra (Ia en 
Madrid en 1670; la 2a en Portugal en 1684; 
otra en Barcelona en 1689; en Valencia en 
1695; eu Amberea en 1692; en Marsella en 
1695; en Panormo on 1703; en Milán en 
1710; en Trente en 1712; en Bruselas en 
1713; en Aversa en 1717 y en Amburgo en 
1719, ea francée, italiano, flamenco, ale-
mán, Ingléí, griego y árabe) y en vista de 
ellaa, y de que hoy ae repiten en A'emania, 
Italia y España, bien puede afirmarae que 
quizá otra ninguna la exceda en tanta re-
producción y popularidad. 
Y aunque hemoa leída (2) que el Papa 
Clemente IV puao suspensión y silencio en 
la causa de beatificación de au autora, Sor 
María da Jeana, el Sr. Sllveia afirma que 
otra vez ha sido abierta y sigue buen ca • 
mino (p, 85) á conseonenoia de haber puea-
to el arzoblapo de Ziragoza el año 67 en 
manoa de Su Santidad Pió I X cincuenta 
expoaicionea pidiendo eaa gracia, que fué 
concedida. (3) 
¿No ha hecho, puea, bien, muy bien, el Sr. 
Sil vela en tomaras el trabajo de reencitar 
eata gloria de la Patria? Escritorea que 
mecho distan de él en oplnlonea políticas 
le tributan grandes elogloa y al lado de 
BU juicio vale poco el nueatro, pero cons-
te también; que la Inferioridad del voto en 
nada amengua por au humildad laa ala-
ban zaa de más valía, ni el mérito del 
aplaudido.—4. y Z . 
a A f J R T T L J L A S . 
T E A T B O D E TACÓN —Numerosa fué la 
concurrencia que anoche disfrutó en el gran 
taatro de la primara funciDU de la compa-
ñía lírica italiana, reden llegada de Méjico. 
Meches palcos estaban coupados por fami-
üaa conocí iaa. 
L a ópera elegida para el estreno era L a 
Ttaviata, y «1 presentarse en la escena la 
Srta. Da-Vére y loa Srea. Masaanet y Po -
glianl, les saludó el público de una manera 
muy expreaiva. 
L a bolla y aimpática aoprano dijo muy 
bien toda su parte del primer acto, siendo 
extraordinariamente aplaudida al final del 
mismo y llamada cuatro vecea al proaoenlo. 
La misma distinción cupo al jóven tenor, á 
quien el auditorio damo^tró au agrado re-
patidaa veces, durante el curao de la repre-
fcí ntacion, aucediendo lo propio respecto á 
la citada Srta. Da Vóre. 
No e«OE3saron tampoco los aplausos para 
ei Sr. Poglíanl, que también obtuvo los ho-
nores de la chiamata, así después de la ro-
manza del segundo acto, como al terminar 
el concertante del tercero, con loa demás 
artistas, por el ajuste con que faé ejecutada 
dicha pieza. 
Notábase en todos particular empeño en 
complacer al público y ganarae ana aimpa-
Lías, y oreémoa que lo consiguieron; á juz-
gar por los continuos, ruidosos y prolonga-
dos aplanaos que resonaron en la sala, sien-
do esto falia augurio de que será mayor la 
entrada en laa siguientes funciones. Bien 
lo merecen esos artistas modestos y estudio-
eos que constituyan la empresa á la cual se 
debo la actual temporada lírica. 
L a tercera función del corto abono de 
seis, se anuncia para el sábado próximo, po-
niéndose en escena la bellísima ópera L u -
cía, cuyos prinoipaíes papalea están á car-
go de la Srta. D3-Vóre y los Srej. Massa-
net, Pogliani y Pozzi. 
P O L K A P A E A PIANO.—Hoy hemos tenido 
el gusto de oir una muy bonita, reden Im-
presa en ol acreditado almacén de música 
de D. Anselmo López. Se titula Le Jardín 
d'Atnour y es obra de la iluatrada señorita 
vlllaclareña Da Rosa Badía y Abren, la cual 
demuestra muy felices disposiciones para el 
(1) Vida de San Praaoisoo d9 Asia (siglo X I I I ) pof 
D^ Emilia Pardo de Bazan. 
(2) Analecta j a r i s Pontiflcii. tomo S"? p. 2,232, tomo 
6? pf J5Í9, tomo 18? p. 621 y t? 19 p 1093, en cayos l u -
gares ae leen también las razonea de la prohibición de 
otra obra, qne no eran sólo las qne indica el Sr. SUvela, 
las de la declaración dogmática de la Inmaculada Con-
cepción y de Ja Infalibilidad, sino otraa muchas re la t i -
vas á cuestiones teológicas y escriturarias. 
(3) £1 correspona&l en Boma de "1.a I lus t ración Ca-
tólica' ' , de M a l r l d , dice que eu carta de 18 de febrero 
de este a&o lo que sizne: "No he de delar tampoco de 
anunciar que el dia 16 del próximo marzo ae ce lebrará 
una Congregación, ó sea reunión de Cardenales, para 
tratar acerca de la conveniencia de levantar el silencio 
que hace muchos años pesa sobre la causa de beatíflo*-
cion de la venerable Sor Mar í a de J e s ú s de Agreda. 
E l silencio que se hab ía impuesto sobre esta cansa no 
debe ex t rañar & nadie, pues de parte de la Santa Sede 
no obedeció aino al deaeo de que ae dialparan algunas 
tinieblas, t a l vez acumuladas por la envidia, y bien 
puede Dioa habar permitido la prueba de la contradio-
cionpara aquilatar el valor de la Joya que produjo 
nuestra EspaSa. Claro es tá quo por ai la causa de l a 
venerable Agreda llega á tratarse otra vez y recae ao-
bre ella el fallo favorable, que según nuestros deseos 
hab i í a de colocar sobre los altares á la preclara hija de 
la religión franciscana y de nuestra católica España , 
brillaría eata con más esplendor y hermosura." ( N ú -
mero de 25 da febrero de 1886.) 
sado, pero también el más leal de vuestros 
servidores. 
Atenalda hizo un movimiento de impa-
ciencia. 
—No me gustan laa divagaciones.... O l 
he preguntado quién sois. 
—Señora, en otro tiempo tenia un grado 
en el ejército nn ejército que habla for-
mado yo mhmo, y del cual una parte ha 
decertado y la otra ha sido hecha peda-
zos E n la actualidad formo parte de 
la c&sa de su excelencia el embajador de 
S. M. Católica. 
—¿Del duque de Alameda? 
—Precisamente. 
—Me habláis en vuestra carta de secre-
tos importantes que tenéis que revelar-
m s . . . . ¿Son, por ventura, secretos de 
vuestro ame? 
— L a señera marquesa lo ha adivinado. 
—Me parece qne sois franco. 
—Siempre que no me perjudica. 
—¿Y vuestra franqueza llega hasta el 
punto de revelar loa secretos de otro? 
—¿Y por qué no, ei de revelarlos me re-
sulta algún provecho? 
—¿Qué haceia en casa del duque de Ala-
meda? 
—Todo lo concerniente á los asuntos de 
guerra. 
— Y el duque, ¿os confía sus secretos? 
-Señora—contestó el capitán gravemen-
te,—si hiciera traición & mi amo me creería 
indigno del aprecio de las personas honra-
das. . . . Los secretos que puedo revelar no 
me los ha confiado el duque; los he sorpren-
dido yo . . . . E n el concepto de que son 
míos, los vendo. 
—¿Cuánto queréis por ellos? 
E l capitán Cordebceuf se recogió en s{ 
mismo por espacio de algunos segundos, 




divino arfce, qnu oiltlva coa vordadoro pro-
vecho y férvido eatuüasmo. E« BU prime-
ra compoBlolon. 
COMO S B PIDTÜ —Hamos recibido la BI-
galeuto oomaalcaoloQ: 
"Sr. GocetUInro del D I A K I O D E zk MA-
RINA..—May teáor mío: Ea ana reunión 
donde ae hablaba de los bailes dados en es-
te Carnaval por el Casino Español—varias 
señoritas—las cnald?, DO ha? qaó decirlo, 
son guapas, decidoras y poséen las demás 
gracias pertenecientes al mal llamado sexo 
débil—paea es lo cierto que hacen del sexo 
feo (a) bonachón lo qne se les antoja—ms 
encomendaron el dhi^ir éita á Vd- para 
qne Interponga tu gran Icflaenola 6 fin de 
que la Sección de Raoreo y Adorno del Pa 
triótico lantltuto celebro un nuevo baile de 
dlífracss el domiogo 28. 
No le revelo los nombres de las interesa-
das por ser argumento ya gastado; sólo le 
diré qne hay una Lorenza—con unos ojezos 
dignos del madrigal de Gutierre de Cetina 
—un luusroito encantador y una trenza de 
incomparable caballo, hermosa y larga-
dispuesta á bailar un danzón con Vd-, á pe-
car de su gordura, algo más que regular. 
Esperando de en bondad la Inserción de 
la presente en la sección da su digno cargo 
—lo anticipa las mfia expresivas gracias & 
nombre de las peticionarlas, y á la vez de 
quien se repito de Vd. S. S .~Un Carpe-
tero." 
BIBDTOTKCA I r p á i m i . —Hornos rsoibí-
do la entrega 7̂  de la publicación que con 
estíj título dirige nuestro particular amigo 
D. Fdrnando Urtals, la cual recomendamos 
á los padrea de familia, pues con estilo sen-
cilio y en artículos en quo rebosa la mis 
sane moral, enseña, odnea y recrea á los 
niños. Hé aquí el sumario de dicha entre 
ga: L a mentira—Por curiosa—Eduardo 
Jencer—Los dos p^nül-a (fábula) —La Ira— 
Conversación — Continuación del cuento 
"Enrique ó el volor del trabajo" (en pla-
nillas). 
En la seoclon de Conversación, leémos lo 
slgnlentí.: 
" E ! Casino Español y la Colla de Sant 
Mus se han celebrado espléndidas matinées 
infantiles, donde infinidad da hermosos ni 
ños han lucido bellísimos trajas. Noaotrou, 
qne consecuentes con nuestro programa, 
hemos de unir siempre la instrucción al re-
creo, prometemos publloar desde el próxi-
mo número, pequeñas biografías de los per-
sonajes representados, é historia de los tra-
jea que han brillado más esas fiestas, cuyos 
trabajos dedicamos á cada uno de los niñea 
que los llevaban." 
TBATfto D B I RIJO A.—Anoche ee repre-
sentó con buen éxito la obra titulada Las 
Campanas de Carrion, 
Para mañana, vlérnes, se anuncian las 
zarzuelas denominadas Él Postilton de la 
Eirja y Los Carboneros E l sábado Los 
mosqueteros grises. 
QufJA.—Amarga ea la quo brota de los 
labios de los pacíflcoa y honrados vecinos 
de la calle de la Lamparilla esquina á Vi 
llegas, porque habiéndose desocupado allí 
hace poco una casa en que habitaban va-
rias consejiles, ha vuelto á alquilarse á 
otras de esas deagraolndas que abandonaron 
la senda de la virtud para seguir la del vi-
olo. Sagun ee nos dice, esos mismos vecinos 
van á elevar su querella al Gobierno Civil 
de la Provínola. 
T E A T R O DB C E R V A N T E S —Fanclonoa que 
se anuncian para mañana, vlérne«: 
A las ocho.—El estilo es el hombre. 
A las nueve.—Los carboneros. 
A las diez.—4 la cuarta pregunta. 
E l sábado próximo se estrenará la obra 
titulada Desconcierto musical. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CIÍNICOS .—So 
nos remite lo siguiente: 
' 'De órden del Sr- Presidente, cito á V. 
S para que se sirva asistir á la sesión pú-
blica ordinaria que deberá tener efecto el 
día 21 del corriente á las siete y media de 
la noche, en los salones de la Eaal Aoade 
mía de Cleccias Médicas, Ffsloaa y Nata-
rales de la Habana. 
Habana y marzo 21 de 1886 — E l Seore 
tarlo general, Joaquín L Dueñas.—Orden 
del día.—1? Discusión sobre el tratamiento 
de los abecesos hepáticos. 
2? Cataratas en el término de su evolu-
ción y que permiten una visión relativa, por 
el Dr. Juan Santos Fernández. 
3? Comunica clonen. 
4? Sesión de Gobierno." 
REAPARICIÓN D E VICO.—Bujo este epí 
grafa ha publloado un diario madrileño del 
26 de febrero último, lo siguiente: 
"Reanarlclou. Mejor diríamos resurreo 
clon. Vico, & quien una enfermedad tuvo 
al borde del sepulcro, llenando de penosas 
zozobras á sus numerosos admiradores y 
amigos, Vico ha resucitado para bien del 
arto dramático. 
Y vuelve á la vida, vuelve á la escena 
lleno de robustez, da voz, de gónlo, sin ha 
ber perdido un átomo de aquellas extraor-
dinarias facultades que le han permitido, 
durante su larga carrera, estrenar y repre 
santar durante muchas noches un slnnú 
mero de dramas, contando los triunfos por 
noches de trabnjo. 
E l tsatro estaba lleno, á pesar de lo de 
aapaolble do la noche, y el público espara 
ba con Impaciencia, con ánela, el momento 
en que el artista debía presentarse en es-
cena. 
Como la obra del Sr. Eohegaray es ya 
tan conocida del público, cuando ee apro 
xlmó la salida del Sr. Vico, un murmullo 
prolongado Impidió oír lo que en el palco 
escénico se decía. Era quo unos á otros se 
anunciaban los espectadores que llegaba 
el momento da dar rienda suelta al entu 
slasmo. -
—¡Ya va á salir!-¡Todavía no!—¡Qaé 
despacio hablan esos actores!—¡ Ahora!—¡Ya 
sale! -¡Ahí está! 
Y en efecto, salir á escena el distinguido 
actor y estallar una verdadera tempestad, 
fué todo uno. Palmadas, voces, rugidos de 
antualasmo, formaban un atronador oon-
jonto. 
E l notable artista, mudo, emocionado, 
inolinándosa hftcla todas partes, tuvo que 
aceroarsa varias veces á la batoiía para 
demostrar por señas en gratitud háola 
aquel auditorio enloquecido por la alegría 
que le causaba ver en escena al artista que 
había creído ya no volver á admirar. 
En esto arrojaron de un palco una gl 
gantesos corona en cuyas cintas se leían 
estas frasee: —Resurrecciotí de TÍCO.—25 de 
febrero de 1 8 8 6 — F a r m a c i a . 
En una bandeja presentaron otra corona 
hermosísima con leyenda análoga á la an 
terlor. En cada una do sus hojas figuraba 
el nombro de un compañero, de un dlsoí 
pulo, de un amigo. Nos dijaron quo le era 
ofrecida por la compañía del teatro. 
L a Impresión de Vico faó tanta, que se 
temía que no pudiera rompar á hablar. Al 
fin balbuceó tolo emocionado, las primeras 
palabras y en uu estado de excitación, dijo 
algunas eececna más hasta Hogar á la oo 
na, en que más tranquilo ya, más dueño 
de su espíritu, dló suelta á su Inspiración. 
Acabado el acto, fué llamado á escena 
muchas veces, ó Innumerables son las que 
tuvo que presentarse al final del segundo, 
acompañado del Sr. Eohegaray, á quien 
ol público obligó á romper el propósito que 
parece había formado da quo la ovación 
fuera única y exclusivamente para el ar 
tlsta. 
Al terminarse el tercero, y cuando ya nos 
retirábamos, despnen do habar visto apa-
recer doce vecaa lo móaos al Inspirado ar-
tista y al distinguido autor, los espectado 
res continuaban aplaudiendo, el telón 
subiendo y bí>j*ndo, y el público parecía 
no saciarse todavía de aplaudir y gritar 
L a facha de ayer no se borrará nunca de 
la memoria de todos los que presenciamos 
el espectáculo. 
Da la obra nada hay que decir, por ser 
ya cosa Juzgada, pero sería Injusto dejar 
de mencionar el acierto y el cariño con que 
todos los actores contribuyeron al brillo de 
la fiesta artística. 
L a semana próxima se estrenará el nue-
vo drama titulado De mala rasa, para cuyo 
estreno se esperaba tan EÓlo el restableci-
miento de Vico, cuya reaparición ha de 
reanimar Indudablemente el hasta ahora 
desierto coliseo do la calle del Príncipe." 
A L A E M P R E S A L Í R I C A Varios abona-
dos á las funciones da la compañía lírica 
que ocupa el gran teatro de Tacón, nos su-
plican pidamos á la empresa no dé función 
el próximo domingo. ¿Sa los complacerá? 
Creamos que el. 
L A SEGUNDA VIÑA.—Llamamos la aten-
ción de las familias háola el anuncio que 
en otro logar publica L a Segunda Viña. 
Hay muchos efactos buenos y baratos en 
dicha casa. 
NUEVO L I C E O —Sogun se nos comunica, 
se suspende hasta nuevo aviso la velada 
que se había anunciado para mañana, vlér-
nes, en dicho Instituto. 
POLICÍA.—Anteacoche, y en ocasión de 
estar picando carne con nn cuchillo el de 
Í)eadlente de nn establecimiento de la ca-le de la Cuna, tuvo la desgracia de causar-
se una pequeña herida en la rodilla Izquier-
da, á causa de escapársele el cuchillo de 
las manos. 
—Al ser conduoldo al hospital la maña-
na anterior don J ¿ó Agolar, vecino de la 
calle de los Corrales, por encontrarse en-
fermo, falleció en el mismo coche, por cuyo 
motivo fué remitido á la casa de socorro de 
la segunda demaroaelon. 
—En la calle de San Rafael esquina á 
BelMcoaln. fué herido levemente en la ca-
beza un individuo blanco, por un moreno 
que iba acompañsdo do un pardo, manifes-
tando el lesionado que le infirieron la he-
rida por que el citado moreno le dló hace 
tiempo cinco reales en plata para que le es-
cribiera un memorial, y no lo habla hecho, 
ni le devolvió el dinero. 
I R R B C U S A B T I E E V I D E N C I A . — Barcelona, 
30 do Julio de 1881.—Señores Lanmany 
Kemp, Nueva-York.—Muy señores míos: 
Cumplo con un deber de gratitud manifes-
tando á ustedes por medio do su agente en 
esta y para satisfacción del autor de la 
acreditada Z A R Z A P a B R I L L A D E BRÍSTOL, 
la extraordinaria curación que con ella he 
alcanzado con solo el uso de cuatro bote-
llas. La profssion do buso que ejerzo des-
de ranchos años y por la qne soy muy cono-
cido aquí, mo ha proporcionado abundante 
ejercicio en mi oficio, á cuya índole atribu-
yo el violento ataque de reumatismo que 
Invadió todo mi cuerpo postrándome al ex-
trema de no poder sufrir loa agudísimos 
dolores, al menor movimiento que Intenta-
ra; al mUmo tiempo que se temía también 
que tuviera afectado ol cerebro. Mis pa-
rientes y amigos, con fundado motivo, te 
mían que quedara enteramente paralíti-
co, si no perdía ántes la vida. Sabido el 
caso grave en que me hallaba por un aml 
go que había tenido ocasión de experimen-
tar los prodiglosna efectos de la Z A R Z A -
P A R R I L L A D E BBÍSTOL, me mandó una bo-
lla que le había sobrado, insistiendo y re-
mendando á mi hermana que mo atendía, 
á que me la hiciera tomar y tuviera fe en 
ese admirable remedio. Efectivamente, 
empozaron á propinármela y muy pronto 
empocé á notar mejoría, al punto que des-
pués de aquella botella mandaron por o 
tras, y ántes da concluir la cuarta ya me 
hallaba completamente robustecido, empe-
zando á comer bien, y engordar, de modo 
quo hoy mo hallo on perfecta salud, tal co-
mo si nunca hubiera estado tan gravemen-
te enfermo. De lo qne dejo consignado, 
expreaioa flal do la verdad, pueden ustedes 
hacer el uso que mejor les convenga para 
satisfaoolon ds ustedes y en obsequio de la 
humanidad doliente. 
Da Vds. atento S. S. 
Ignacio Ros y Buendia. 
Plaza de Palacio número 3—Fonda de 
Universo. 49 
L A M E J O R Y MÁS P B R E E O T A EMULSIÓN 
le Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman de Kemp, 
New-York' 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D B G 
guerías y boticas. 
Lista de lo reooleotado en «1 segando distrito (Rancho 
Veluz) por los moreno* Benito Saavedra y Orietóbal 
Mora, para sooorrer á nuestros hermanos de la Pe-
uiiibula, victimas del cólera. 
Oro. Billetes. 
Morena Angela Cubana. . . . . . . . 30 
Moruno Faustino 30 
Morena Isidora « . . . SO 
. . K™a —~- 33 
.. -Agneda ^ 16 
Moreno Feliciano 80 
. . Miguel -— . 16 
Morena Juana Cárdenas 10 
. . Catalina C á r d e n a s 1 0 
Pardo Juan A l b u r t o ] 0 
Moreno Abi-aham Siavedra 20 
. . Joc6 R i ñ o s o — 05 
Morena Asunción Echarte Vi 
Moreno Fernando Echarte—.... OS 
Morena Fabiana Cárdenas 80 
. . Atllana Cárdenas . « ~ - . 20 
Pardo Kamon 10 
Morona Leonarda Ferran _ . . 26 
.. Antoaia Ferran 25 
Moreno Rafael Robarte y familia 25 
Pardo .Tosé M* Alfonso—.. . . 1" 
Parda Francisca üfarrill 6 hijo 15 
Moreno Juan Ofarriil 10 
Morena Merced Ofarriil 10 
Moreno Pipi . . — 10 
.. Lnis Cnba —— 10 
Morena Brígida Ferran 10 
Moreno Cayetano y f a m i l i a — 20 
. . Cenovebo Cabello 05 
Parda Isidora - ~ ~ 25 
Moreno Ricardo Knynoso—.. . 10 
Sebastian García - . 10 
Morana Jn ana Reynoso . . . . 0& 
Moreno Agast inOabel lo . . . . . . . . 05 
. . Caunto C. Saavedra 10 
Morena Feilniana F e r r a n — . . . •O 
. . A polonia Ferran 10 
Moieao Xioomedea Cabello . . . . 05 
.. Jorge Saavedra 25 
. . Florentino Cabello.—... 10 
. . Domingo P o r t i l l o - . . . . . 2S 
Morona Ana Portillo '6 
. . Rafaela Ofarriil é h^jo.. 20 
. . Brígida F a n é s 18 
. . Tomasa F a n é s . . . . . . . . . 15 
.. Fagonia Morales é hijo. 30 
. . Amalla O f a r r i i l . . . . 15 
Moreno Antonio O f u r l l l . . . . . . . . 25 
.. Gavlno Ofarriil 25 
. . Manuel, v Ramona Cairo 25 
Morena Eligía Ferran 6 h i jos . . . 35 
.. Agustina y Sebastian 
Ferran.— ~ . 26 
.. R3glna y Benito Reynoso 25 
Moreno Rufino Royuoso.. . . . . . . 25 
Morena Isabel Saoz -~ , . .—. . . 10 
Total . 
Recolectado en el 29 distrito por 
los asiáticos Bzeqniel Fe-
rran, Plutarco Pérez y To-
más Cabello. 




Niñ'J Antonio — . 
M a r t i n . — . . . . . . . . . . . . . 
Aslátlno Damián Ferran . . . . . . 
Elarfus Ferran 
Ambrosio For ran . . . . . 
Hermenegildo Ferran. 
Eladio Cabello 
Cornelio Ferran M M 
Niño Domingo—. 
Asiático Ensebio Salla H 
Nilio Primo 
Asiático Butirolo Fe r ran—. . . 
Conrado 
Vioonte F e r r a n — . . 
Guillermo Ferran . . . . 
Valentín A z a n . . . 
Alejandro Asan—. . . 
Arturo . . . . — . 
T o m á s — . . — . 
Falso — 
Saturnino Amuy 
DomiogoAJun. . . . . . . . 
Benito Pelasa . . . . . . . 
Ambrosio — . . . 
Alvaro——-. . 
Casimiro Cabello 
I g n a c i o . . . . . — . 






Asiático Atanasio Cabello M . . 
Luciano Apol 
Fermín Salla 
Almadio M a l t e s . - » . . . 
Francisco Vongsing.. 
Nifio Bernardo. . . .—.. 
Asiático Alejo Ibalínz— 
Federico Ferran — . . . 
Inooenoio — . . . — 
Nloaeio Avong . — . . 
Hipólito Apen . . . . . . . 
Balustiano Martes. . . . 
Facundo IbaBez—... 
Lázaro Porti l lo. . 
Antonio A h o y . . . 
L'mas Martes. . . 
Gerardo Cairo 
Sancho A q u é n . . . . —.. 
Contrato Fer ran . . . . . . 
Ale landre Pulido . . . . 
Ceferino Achon. —... 
Hermógenes Ferran.. 
Ambrosio Ferran 
Deon Alen — . . . — . . . 
Coollio Amul 
Clemente Por t i l lo . . . . 
Angel C a i r o — ~ - „ . . 
Perfecto— 
Rufino Cn lqu i l . . 
Bartolomé • . . . 
Pió Mnlcuy 
LUng L long— 
Mauricio Ferran « M . 
Pedro Ferriin 
Fornándo — . . . — . . . 













































































Total . . .—, . .$ 20 10 $ 
Suscricicn iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm, 1 para la tras-
lación de Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior... $327 32i 
Sres, M. Sánchez y 
comp 
D. Agustín Cobo.... 
D. Joaquín A l b a . . . . 5 30 
Sres. Armengol Mon-
tan 
D. Manuel Bastillo.. 
D. Vicente Solís 
D. Severlno Alvarez. 
Sres. Duná y compa 
ñía 
Sres. Abad y compa-
ñía.,. 
Sres. Fernández Nar-
vaez yop 8 50 
D. José M. Alleg 
D. Vicente Fernán-
dez 
D. Antonio García y 
comp 
Sres. Menóudez Fer-
nández y cp 
D. Leonardo de la 
H eran da 
Sres. González Lordy 
y comp..« . 
Sres. UrI sr te S ta. Ma-
ría 
D. Jocó Coll 
D* Josefa H. viuda de 
Sorra. __ 
D. Joaqnia G Laon. 
D. Jofó L'izano 
D. Eduardo Agüero. 
Sres. Alvarez y com-
p a ñ í a . . . . . . . . . . . . . 
Señores Villar y com-
pañía . . . 
D. José Fernández.. 
D. José Ponoe . . . . « .« 







Sraa. Alvarez y com-
pañía 
Sres. López y Alva-
rez 
D. José Rabiza 
D. Gregorio Ma«a8. . 
D. Miguel de la P»'ña. 
Sros. Martínez y FÍO 
rez 
D. José Dopico.. 
D. Antonio Duque... 
Sres. Genaro Suárez 
y comp 
D. Eduardo Pazo. . . . 
D. Celestino Castro.. 
D. Joué García. . 
D. José García 
D. Franoldoo Suárez. 
D. José de Santiago. 
D. Joeé Montes..... 
Sres. Bodiíguez Bas. 
D. Qulrino Vega. . . . 
Suma $ 341 12^ 2 90 524 70 
(Se continuará.) 
SECCION ¡)E INTERES PERSONAL. 
A LOS flllDADOS. 
B I L L E T E S CHICO 
Se venden de $1 a 2 5 con u n 
cuar to por 1 0 0 de p r i m a , 
A M I S T A D 7 7 . 
8750 P 2-26a 2-261 
I A C E B i T R Ü X 
Taller de vidriería y fábrica de mamparas 
S A N R A F A E L N U M . 24. 
Loa duefios do esta bien conocida casa, ofrecen al pú-
blico en general un variado surtido de mamparas con 
presiosoB vidrios do palsaies y cristales grabados de va-
rios colores, las oualeR se colocan á domicilio 6 se remi-
ten al interior de la Isla: también se colocan vidrios de 
todas dimencionos; se visten mamparas, luoetas, medios 
puntos y se graban letras, dibujos, coronas y escudes 
sobre cristales, lunas da espejos y vidrios para faroles de 
coches. San Rafael núm. 21. entre Amistad v Aguila. 
876* P '7 26 
AGUAS IZOADAL 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
No pudtendo atender á la dirección facultativa de es-
te establecimiento el Dr. D . Francisco Zayas, se ha he-
cho cargo de la mltma el Dr . D Fernando Baeno Irao-
Uk 
Horas de consultas. D» 8 á 10 de la mañana y de 2 á 
4 de la tarde. P 30(9 5-23 
CASIMIR SUPERIOR 
T O 
se hacen por medid 
desde $10. 
L A P A L M A 
MÜRALLá Y HABANA 
r,n aoo P in-: 
al 
D I A 3 6 OE M A R Z O . 
La Sábana de N . S. J. C , santos Bráulio, obispo; 
confesor, y Cástolo, már t i res—B P, en la T. O del Cár" 
men oa San Francisco de Onanabacoa 
Abstinencia do carne. 
SanCUstulo, mártir, en Boma, en la viaLavioana, 
quien riendo camarero del palacio del emperador, como 
hospedase á los fieles perseguidos, fué tres veces col 
gado en el potro por los perseguidores, y otras tantas 
examinados por el Juez; y perseverando en confaíar á 
Jesucristo, lo echaron en un hoyo, que cubrieron con 
una gran porción de arena, y quedó allí ahogado, mere-
oienoo asi la corona del martirio, el día 26 oe marzo del 
año 286. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misad Solemne*.—Kn Hilen la del Sacramento, de 7 á 
8; en la Catedral,la de Tercia, á las 8i, y «n ¡ai demás 
IslesUa la* dn estambre. 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
C U L T O S 
al Furísimo Corazón ae María. 
El domingo 28 celebra la Cofradía de Señoras, erigida 
canónicamente on esta parroquia, la ñepta mensual á las 
84 de su mafiana, con ex-osicion de S. D . M . , misa so-
lemne y sermón á cargo de un B. P. Carmelita. 
Por ia tarde á las 4 se hará el ejercicio scoetumbrado: 
y se terminará con la procesión por el interior del tem 
pío.—.Eí Párroco. 
3769 l-26a 3-26d 
t 
L a 
x i . z>. x>. 
S r a Josefa Ortega, 
VIUDA DE BODBÍQUEZ, 
H A F A L L E C r D O i 
Los que suscriban, bijoa, hijo pelí 
tico, parientes y amigos, suplican á 
cus amistades ee slivan asistir á las 
cuatro y media de la tarde del día de 
mañaup, á la calle Aguiar 103, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colos, favor que le agradecerán. 
Habana, 25 de marzo de 1886. 
Joué, Alejandro, Julio y Pedro Bodiíguez— 
J o s é B Bicard—Tomás IbaBez—Emilio Moyano. 
—Ernesto de la Vega—Bernardlno Güen—An-
tonio M . Andren y Antonio Boreal. 
t j ^ - I í l duelo se despide en el Cementerio. 
37«2 1-26 
OKDBN OS L A P L A Z A D E L 25 DB MABZO 
DE 1886 
Servicio para el 26. 
Jofe de día.—El E 8 T. Coronel del 7? Batallo» de 
Voluntarlos, D. Diego González. 
Visita de Hospital.—Bon. lugenlircs do Ejército. 
Capitanía general y Parada.—79 Batiaiiou Volunta 
ríos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de EJóroito. 
Batería de la Reina.—Bon. ArtiUeria de Ejército. 
Betreta en el Parque Central por la música del A pos 
tadero. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
dfl la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginarla en Idem.—El 1? de la misma, D . Manuel 
DurlUo. 
21 (tarnnel Sarganta Mayor Set^lia. 
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C O M U N I C A D O S . 
CENTRO I&TALáN. 
TEATRO CIRCO-JMÉ 
S E C C I O N D E B E C B E O V A D O B K O . 
Gran baile de míscaras Reglamentario 
¡para el domingo 28 de mareo de 1886. 
Según s) anunció, en este baile tendrá 
efecto la suerte de la Piñata qus por nn 
incidente imprevisto no se efectuó el do-
mingo que le correspondía. 
A loa Sres. Sócios les servirá de entrada 
el recibo del mes actaal, úaioo requisito 
que dá derecho pgra concurrir al n ferido 
baüe 
AJuldode la Comisión y con sujeción 
al artiealo 26 del Reglamento, se admitirán 
eócice, entregándoles un recibo provisión51 
de á 2 pesos, correspondiente á la cuota del 
mea corriente. 
NOTA.—Hasta las des de la tarde del 
domingo 28 podrán los Sres. eócios pedir 
en Secretaría billetes de transeúnte para 
los que Justifiquen ser forasteros y pasada 
dicha hora tendrán que inscribirles como 
sócios de este Centro. 
Habana, 25 de marzo de 1886*—£1 Secre-
tario, José CoU, 
C n . . . . I ) 3 - a 6 - A 2 - 2 Q 
LA FLOR i VALDEPEÑAS 
Este es el mejor vino de mesa. 
Pídale cu todos loa reataurants y fondas. 
Lo venden BUS Ú JICCS recdpt' res. 
F E B B D A I T C T 
Muralla 8 1 7 87. Mercaderes 29i 
Locería, L a Bomba. Locerí » L a Cruz Verde. 
Telefono 68 Telefono 347. 
I P J F I J E O I O I S : 
Un cuarto de pipa, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con 24 medias botellas, 3 posos 
oro. 
D e p ó s i t o s ó sucursa l e s . 
Matanzas, Bupeito CJrespo.—-Cárdenas, 
QoneaUz, Mori y C* —Clenfoegos, Felipe 
Gutierres —Gxi&Mübüooa, Sirofln Alió — 
Habana. Loceiía L a Vajilla, Gallaco, es 
quina á Zirja y en todas l&s poblaciones 
importantes do la Isla 
Hemos ret-ualto rebujar el 25 por ciento 
en todos loa aní-u'oa ae lecoiía. 
Como muestra ae esta rebaja véanse los 
ventajosos precios 8 igu íente í>: 
Todos en billetee. 
Platos para mesa, á 10,1^,14 reales y 2 
pesos docena. 
Pmtos para mesa, clase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á H neeos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena 
Vasos da cristal pasa mesa, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras distal azul, á 2^ pesos par. 
Juegos de lavamanos en colores de mu-
chísimo gasto, con 6 piezas, á 12 pasos el 
Juego. 
Juegos de cristal Bacarat, muselina lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entre co-
pas, dulceras y botell»s. á 75 pesos el juego. 
Juego de muselina labrada, de muchísi-
mo gnsto, con las mismas pieza*1, 110 pesos 
el juego. 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precies de ganga. TODO E N 
B I L L E T E S . 
P E R E D A Y CA 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería Lo Bomba. LooeiíaLa Crus Varde 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 369 15-21 
Reina n ú A Telefono 1300 
m m U C E O DE LA HABANA. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca 4 Junta 
general da sucios, que tendrá efecto el domingo 28 del 
ooniente i. Ins doce del día, en el teatro de Albisn, con 
objeto de cumplimentar los artículos 45 y 47 d«l Begla-
mento, cubrir ia vacante del Tesorero por fallecimiento 
del que desempeñaba dicno cargo y proceder á la elección 
de cualquier otro que resultara vacante en ese día (Con 
arreglo al articulo 50.) 
La junta se celebrará oon el número de sócios que 
conourran-
Habana, marzo 17 de 1886.—El Secretario, Valdivia. 
O 354 8-1« 
JUNTA 
Necositando una fuerte cantidad en títu-
los do la Deuda de ebtia Isla, compro crédi-
tos de la ref-Hda Deuda y residuos en to-
das cantidad^. Pagos de contado. 
Las proposiciones de cualquier punto de 
la Isla serán inmediatamente atendidas. Vi 
llegas 87, entresnelop.. — Dirigirse á José 
Lacret Morlot. 2ñH0 27-2Mz 
Recibe d irec tamente e l r i co v ino producto de las v i ñ a s de casa J u l i á en l a p r o v i n c i a de Ge-
rona, <íl que se recomienda a l p ú b l i c o p(»r su pureza , exquis i to paladar y exce lentes condicio-
nes g á s t r i c a s , v e n d i é n d o s e á 
S 3 oro gfarrafon. 
A z d c a r blanco de C á r d e n a s , 
á S I-SO oro l a arroba, 
á S» 3-60 bil letes í d e m . 
E x c e l e n t e a z ú c a r , m u y c laro y l impio , 
á S 1 oro l a arroba. 
Queso G r u y e r e legit imo, 
á S 1 billetes l a l i b r a . 
E n pedazos grandes se h a r á u n a gran rebaja en e l precio de dicho queso gruyere . 
V i n o t into c a t a l á n soperior y puro, 
á $ 2-12'A oro el g a r r a f ó n , 
á S 5-10 bil letes i d . 
P a r a regalos: exquis i tas g a l l e t i c a » de dulce m u y especiales, en latas. C a d a l a t a cues ta u n 
peso en bilietes. L a s hay mejores á $ i -25 y $ 1-50 una . son dignas p a r a u n regalo. 
D á t i l e s de B e r b e r í a 
á 6 0 cts. bi l letes l i b r a . 
H a l legado otra part ida de l a r i c a c r e m a de guayaba de 
J . C. PÍÑEIR0, de la Esperanza ((Santa Clara.} 
Se vende e n paquete*» f i e 1,. SJ y 3 i l ibras y en cajas de 4= l ibras a l precio de 3 0 , 4=0, 70 y 8 0 
centavos oro. E s e l ú n i c o dulce d e guayaba digno de exportarse . 
T A ^STff T^T A R A i I I O í^ l coctiene elempra grande existencia de víveres de lo mejor que ae produce, y como J 1%. v S JL^I X M ^ J M J Í I I Í I en VífEta es mucha, ee reaueva la existencia oonsíantemente, por lo que siempre es 
todo fropoo. Las fumUlss profieren L a Viñ%, Kelnn 21, poique eue precies eon los más bajos, los víveres los me jores y más f í e s e o s , el 
peso siempre completo y además reciban los efactos e n su domicilio libres de conducción y de averias. Si alguo efecto resultase no 
ser á gusto del comprador, se devuelve el Importe 6 oe o&mblí» pür otro. 
Loa pedidos pueden hacerse por correo, Reina 21; por teléfono 1,300 ó enviando u n simple recado. L a Viña sólo respondo de 
los pedidos que se hagan por cualquiera de loa medios Indicados, eiompre que sean hechos precisamente á REINA 21. 
EL NÜEVO SISTEMA. 
A 8 ra. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren do 
letrinas, posos y sumideros or>n mucho asco y equidad; 
pasta desinfoctante grá t i s . Recibe órden es: café la V i c -
toila, calle de la Muralla.—Paula y Damas. Actuar y 
Empedrado—Obrapía y Habana.—Genios y Consulado— 
Amistad y Virtudes—Oonoordía y San Niool í s—boa y 
Telefono 1.225. Kjíldo v Aramburu esquina i San J o s é . 
S709 «-2t 
M I A 21. L A V I N TELEFONO 1,300. 
TM 17 - . I R IR ' 
ALMACl DE VINOS, W M , LICORES \ ARTICULOS DEL PAIS 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E . 
IVÉFTtWO esquina á CAMPANARIO. 
AZÜOAR de la Refinería de Cárdenas á $1 50 cts. oro la arroba. 
ALMIDON DE YUCA, blunco, la m ĵnr o'aso, á R0 cts. oro @. 
DULCE DE GUAYABA, Yucaina, Mais é Infinidad de artículos 
P A N E T E L A de la fábrica L a Criolla á cuarenta centavos billetes 
ia torta. 
D r . C á e l o s F i n l a y . 
Onmpostela 103 entre Teulente-Rey y Biela. Consul-
tas de ocho A nueve de U mafiana y de una á tres de la 
t»rrte. 3677 26-24 !tfzo 
G í B I N E T E I ) E A N E S T E S I A 
qnlrúrglco-dental del Dr . Kojaa profesor de Patología 
y .Clínica Dunfal. 
Lamparilia 71. 3700 28-24mB 
DR. V. DB LA GUARDIA 
Administra y facilita vaonna—Practica embalsama-





Dientes postizos de todos los sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla-
dos á la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'REILLY 79, 
entre B e r n a z a y Villegras. 
3650 t-23 
M B D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 12 & 2 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de los nifios. 
3270 12-18 
Dr. en Cimjia Dental por el Colegio de PensUvania, 
OONMUliTAS Y O P E R A C I O N E S O B S A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A O T Í A R N. 110. 
C 289 23-6Mz 
Guil lermo E z n a r d 
Y 
Ti-rmlllo ció 1 «ru.xi.oo, 
ABOGADOS, 
han trasladado su estudio á Teniente- Bey n? 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 A 4. 
3075 15-10 
Kusvo aparato para reconocimientos con loe eléctrica. 
I i A n i P A R I L . I . A 17. Horas de oonsultas, de 1 1 i 1 . 
Bsveoialidad: Matrin. v i AS urinarias, Larbign y alüll 
liOMU O a. 260 l - V z 
Dr. J o s é Fernandez Alvarez , 
MÉDICO-CmuJAKO. 
Antiguo Interno de la facultad de Madrid. Calnada del 
Monte 30, altos, consult&s diarlas de 1 4 3. 
263» 26-2» z 
DR. J. RAFAEL BUfiSO 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
3573 
Obrapia 67, altos. 
20-21Mü 
t m m TRÜJILLO 
A B O G A D O 
Amargara 21. 
De 12 á 4 
30- 17Mz 
A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bnfate A la calle de Aguiar 93, (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á 4. 3270 15Mzl0 
I G M A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. Domicilio! Lúa 7, 
Campanario 131. 458 80-13B 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R V J I A . 
Consultas de 2 i 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O 265 1-Mz 
E R A S T U S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO DENTISTA. 
PBAD0 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trábalos de superior calidad, pero A p r» . 
dos sumamente módicos, mientras duran loa tiempos 
anormales que esta atravesando esta Isla. 
NOTA.—-Kn juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por eran mayoría de votos, la honotinca cla-
slfloaolon de TINICO de primera categoría en la Habana. 
O 244 26-27P 
E n s e ñ a n z a s . 
INGLES Y ALEMAN 
cnsefiados por el profesor TEO. S C H W A L M . 
HabsnaSS, e s q t i n a á Empedrado. 
3771 12-S6Mz 
NTERESANTIC.—CLASES A D O M I C I L I O D E 
primera ensefiinza 6 $12 billetes al mes; el profesor 
empleará un método rápido, claro y recreativo, al mismo 
tiempo para adquirir á sus alumnos una hermosa y arro-
gante letra Inglesa: informarán Animes '¡21. 
3729 4-25 
IT N PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L > de Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para la 1? y 2? enseñanza, además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la librería de D. Ellas 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
3606 15-23Mio 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E -scra de plano se ofrece á las familias para dar clases á 
dcmicillo y en en casa por nn módico precio, profestndo 
oon perfección la música, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del cual p; aso los diplomas: ó r -
denes en el almacén de m&sica de Anselmo López, Obra-
pía 23 ó Habana 12 3656 4-53 
UNA PROFESORA I N G L E S A D B L O N D R E S con diplomas da clase á domicilio en y fuera de la 
Habana, enseña música, solfeo, dibujo, bordados, ins-
trucción en español y á hablar con perfección idiomas en 
muy poco tiempo, Dirigirse ó dejar las s^ñas escritas en 
Obispo Si^ 3575 4-21 
TASAJO DEPUF.RCO AHUMADO al estilo del Camagüey. 
MELADO DE CAÑA superior á 15 cts billete la bótsliá. 
HUEVOS más baratos qoe cn otra parte, per reciblrue diaria 
marte de 1» fice», propiedad de la cita. 
MANTECA D E L PAIS t-n latas de 10, 5 y 2i libras. 
En vinos tecemoa para satisfacer al paladar más exigente. 
A l e l l a , S a n Vicente , S a n t a Margar i ta , B l a n c o deOafttilla, Gal lego , B a r r i c a , 
C a r i ñ e n a , C h a t e a u Marganx, G a r n a c h a , Mistela , Navarro, P l á de U o r e n s , P r i o r a t o , P i e r a 
B i o j a , V a l d e p e ñ a s , eto,, etc etc. 
Vino tinto superior á un escudo oro el garrafón, $5-10 en billetes. 
JAMONES en dulce á un peso billetes la libra VINO DE MEMBRILLO á $6 oro la caja. 
Surt ido general en vinos de caja. 
Fíjese el público en las ventajas que le reporta comprar en esta casa. Sus efectos son de primera calidad, bien pesados, precios 
reducidos y se llevan á domicilio iDmediatamente sin cobrar conducción. 
Hdase la neta de precios. Se dan papeletas para el Dia de Moda. 
L A 2 a V I Ñ A . 
NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO.—TELEFONO 1.253. 
E L SIN R I V A L 
Tren de letrinas, pozos y sumido- os, situado en la cali» 
de J e s ú s Peregrino n. 43: Jo hace más barato qne nadi» 
de su clase, á nueve pesos carreta, p«pel. Seelbe ó r d e -
nes Obrapl . esquina á Bernaza, bodeza; Aguacate es-
quina á Empadrado, bí>dega; G-i i«no. ferreteiia I.» L l a -
ve. F R A N C I S C O G O N Z A L E Z R E Y . 
3619 1 5-23M 
S o l i c i t z i d e s . 
U N A S E Ñ O R A P E N í K S C L A K CON C1MCO 3 I B -nes de parida, buena y abuudbnte leche, desen colo-
cars ; de orlandera a leí he enturs: da rán Tazón EgldoG?. 
3767 4 -M 
S e so l i c i ta 
una buena cosinera. una lavandera y una orlada de mx-
no, todas de color, calzada de Galiano 63. 
3773 4-?6 
S e so l i c i ta 
un muchacho de 15 á 18 años para criado de mano, y una 
buena costurera. Mural la 11, altos. 
3774 4 26 
DV.-AKA C O L O C A R S E UNA J O V E N PfcNJNSIT-lar de criada do mano ó manejadora: tiene todas las 
reocmendaoUmes que ee desean. L;mparl l la 94, esiolna 
á Bernaza. altos. 3733 4-25 
Be so l i c i ta 
una sefiora de mediana edad que entienda de costura 
p»ra el arreglo y cuidado de uucs niños: en San Rafael 
númern 53 InforinarAn. 3731 4-25 
SEÑORES HáCENDáDOS. 
Un individuo mayor de 30 afios oon apt;tnd para de-
sempeñar la tnayordomía y enfermería de un ingenio, se 
ofrece para desempeñarlas ó par» encardarse del cuida-
do de i>n t finca, sin mis ret . ih ' i . ion que casa y comida, 
tsciendo en oaenta Isa cironnstauclaa actuales, y ad-
vierte ane pnele presentar ref-jn-noias de primera ciase 
sobre PU moralidad é inteligencia. San I ázaro 368, bo-
¿<g . E l Ca>ino de Han Lázaro. 3730 4-25 
SE S O L I C I T A 
un» cocinera y !os dum.s qnehaueres de una corta fami-
lia; qu» duerma eu el acomodo. Obrapia 62. 
3726 4-25 
Se so l i c i ta 
una orlada blanca para el servicio de mano y manejar 
nifios, que sea penmsnlar. Piinaipe Alfonso n. 69. de 8 
de la mañana á ti tarde. 3711 4 25 
U NA P A R D A DKiUKÍHANA E D A D D E S E A C o -locarse con una familu decente para manejar & u n 
nifio ó criada da maro, es do moralidad: da rán razón Ga-
lit.no 16 fn tos a'toe. 3712 4-26 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -t-ar colocación en una casa particular, bien sea para 
nocinwa ó para manejadora, sea para la Habana ó para 
ol campo. Informarán Corrales 17, altos. 
3718 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A D E criad» de mano ó lavandera en nn precio muderado, admi-
liéndole su cria: impondrán calle de Palo Blanco, n?7, 
Onanabncoa 3722 4-25 
( [N A H I A f l C O feENURAli C O C I N E R O A L A 
<U inglesa, espafiola, orloiU y francesa, desea colocarse 
ya sea eu casa pnrrlcnlar ó establecimiento, en la Haba-
na ó el campo, tiene quien responda de su conducta: ca-
llejón d^l suspiro 16, entre Monte y Aguila, da rán razón. 
R741 <_8K 
Cn. 378 »5 24-d5 25 
Xdbros 6 Impresos. 
E R E G R K S O D E L CAMPO P A R A R E A L I -
zar la librería de la calle de Mercaderes n. 15}, casa 
de cambio, se avisa á los qne deseen comprar obras por 
poco dinero ó baner proposiciones por todo; hay catálogo 
y una gran partida de mósica y obras de todos géneros 
6 idiomas: huras de r nce á cinco de la tarde. 
3766 4-26 
ANALES D E L CRIMEN 
Colección de 49 causas ó crímenes de los más céle-
bre, en JBapafia y el extranjero, tienen más de 300 lámi-
nas y se d* en $12 O.ndeias y los bandidos de Madrid 
3 te en 4? Uminas $8. La Kedenoioa del Esclavo, por 
Ga»te)ar, 4 ta buena pasta $8. Las damas de Par ís , ha-
zhCas de Booambole 3 ta. en 4? láminas $6. Be da grát is 
nn catálogo con muchas obras buenas y baratas. Salud 
23, casa de compra y venta de libros. 
3691 4-24 
p n» 
E S T A 
no el hijo de Moisés, 
el célebre ISAAC; 
sino el otro, 
ENCICLOPEDIA 
de Mellado: Dixionarlo Universal de ciencias, literatu-
ra, artes, agricultura. Industria r comercio por Melle-
do 37 t i . láms. $68. E l Mundo Ilustrado escogida colec-
ción de obras literarias clentificas y artísticas oon mag-
níficos grabados 4 ts. fóllo. L iFrenolog ía y sus glosas, 
por Oubl I t . $6. Obras de Quevedo 2 ts. $5. O'Bellly 61 
cercado Aguacate, libreila JLaUniversidad. 
3812 423 
m ú s i c a . 
para plano: variedad de métodos de varias ciases á pre-
cios de ganga, piezas sueltas desde un reaten btes. has-
ta 5i>ct<. L ibre i laLa Universidad, O'Itollly 61 cercado 
Aguacate. 36 Ll 8 23 
E L ENJCiCIAMlESTO CIVIL. 
para Coba y Faerto-Bloo, por D. Antonio Govin y To-
rres. 1 tomo de610 páginas, $1-25 en rústica y $5- 30 oro 
en pasta —De venta en la E N C I C L O P E D I A , librería 
do M. Alorda, O'Rellly número 95, también se remiten 
á provínolas. O 364 8-20 
Galería Literaria. 
O B I S P O 3 2 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
c o r r e » . 
Leopoldo Alas (Olarin) Pipá l vol: Oítavio Fullet, 
La muerta. Leyendas nacionales por S. Sánchez. A l -
fonso Baudet, S iffo, novísima edición. Sánchez Seña. 
Drspper, Loa conflictos entre la religión y la ciencia 
con un prólogo de D Nicolás Salmerón. La Generala, 
por M . Barrlonuovo, graoloaa novela do costumbres 
madrileña, 1 vol. Campoamor. Humoradas, su última 
producción, 1 vol. Emilio Zola Pot-Bailli (iniserla hu-
mana). Rodríguez S >ll3, Majos, Manolos y chulas, l 
vol, La Sombra de Beoquor, por Gómez de Santiago. 
La matrona, última novela de Javier de Montepin, te-
nemos todas sus obrts, 
Francisco Gener, Estudios ssbre la eduoaclon. L l a -
nos Aloaraz, Tauromaquia Femenina. La Cortesana 
de Smirna, tomo 23 de la Biblioteca Demimonde, tene-
mos colección completa de esta chispeante biblioteca, 
¡'/astillas de mentas! colección de cu^nt s, por Gómez 
Ampuero. La Domadora. E l Secreto del alfiler, 1 vol. 
Areotuvala. V i v i r para reír, 1 vol. E l mismo. Maza-
pán y Jalea, cuentos festivos. Solo para hombres to-
mo 7? tenemes todo lo publicado hasta abara. L t Cien-
cia de la educación, ebra escrita en ing^éa por B¿in, de 
la Universidad de Eicojla. Saartz Bravo, Guerra sin 
cuartel, ncvela premiada por la Academia Espafiola, 
Reglamentos de Registro mercantil de las bolsas de 
comercio y real decreto oreando el registro de últimas 
voluntades por la redacción de la revista de los t r ibu-
nales, 1 vol, L i (Chuta, historias de muchas. Ambas 
deD. Franoieco Sales Mayo. 
Esta casa recibe constantemente la última novedad 
en tarjetas de feiicitaoicn y de bautizo. 
Y en el ramo de librería cuantas novedades publican 
las prlnoipalrs casas editoriales. 
G-373 4-28 
Ar te s y Oficios. 
BLONDAS Y ENCAJKS.—SE L I M P I A N , C O M -ponen y tlfiín loa de todas clases, desde el más sen-
cillo hasta el de más valor, dejándolos como nuevos: se-
dería L i Vi l la de París, Obispo 76, al ladodelapatfu-
mf r ía E l Basque de Bolonia. 3758 4 26 
U n a i s l e ñ a 
buena lavandera.—No hay más allá.—Liva, plancha y 
riza toda dase de ropa y más especialmente la de señora 
' al mismo tiempo cuenta con un buen planchador re-
onde v á toda prueba. Amistad 116, al fondo. 
3770 4- 20 
O. G . Champagne , 
afinador de pianos.—Restablecido de su enfermedad, 
vuelve á hacerse cargo de sus trabajos acostumbrados 
referentes á su arte: O'Rollly 68, antigua casa Petit y 
abana naonlna á dnartulí.» 3702 8-24 
MODISTA.—UNA S E Ñ O R A QUE CORTA, K N -talla y confecciona oon la mayor peifecolon por figu-
rín ó capricho cuanto ss refiera á sefioraa y nifios, desea 
encontrar colocación en casa particular A Ir por dia de 
costurera; otra sefiora peninsular qne habla francés, 
acostumbrada á viajar, ae ofrece para acompañar á una 
sefiora 6 familia de moralidad, para volver, ae responde. 
Amargura 75. 3S83 4-34 
TNA S E Ñ O R A I N G L E S A CON I K M E J O R A -
U bles referencias, se ofrece á dar leoolones á domici-
lio, tanto en iustruooion general en castellano como en 
su idioma. Obrapia 42. 3360 8-17 
AMBLIá HBMINDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
m G L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras d t 
colegio, para la ensefianza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 1¿, en los Quemados 
de Marlanao y también informarán en la Administra-
OÍOB del DIABIO D I ITA MABIBA. Q M W 
OBISPO 67 . TAL.L.ER DK P E C H E R A S , C D K -Hoa y pnfios de camisas, de García y Castilla. Se ha-
osn ju»gos de todas clases y formas con prontitud, es-
mero y equidad. También se hacen y componen camisas. 
S.> hacen forros de catre, sábanas, colchas, fondas de 
almohadas y mosquiteros á precios módicos. 
3688 4-24 
G R A N R E L O J E R I A 
EL OBSERVATORIO DE LA HABANA 
COMPOSTELi 77, 
entre Teniente-Rey y Amargura. 
Se compone toda otase de relejes, de OTO, plata y de 
pared, á precios sumamente baratos. Ss haoen de nuevo 
y ponen á tos de llave el sistema remontoir, dejándolos 
como de fábrica. No orea el púbt:oo qne son como los qne 
haoen en la Puerta de Tierra, son verdaderos remontoir: 
en la misma se uolioita nn aprendiz adelantado. 
3624 #-33 
E l . S A S T R E : 
A q u e l qne hace aparecer elegrantes á los contrahechos . 
Aqnel que da nn saco de holanda por dos peeos. 
Un soco de pnebla enpetior por cinco pesos. 
Un flas casimir superior, casimir francés, por 25 pesos. 
Un flas dril por dler peeos. 
Uo flas dril del mejor por IG pesos. 
Todo esto en bil letes y perfectamente hecho. 
V e n i d , ven id á probar, 
V E N I D , 
que é l quiere que le c o n o z c á i s ; promete cortar le de valde l a 
prenda a l que 
C O M P R E I . A T E L A . 
V e n i d á que les haga u n flus l a n i l l a por 18 pesos, vale 30 . 
m ^ ^ „ j Todo bil letes. 
Todo billetes. 
Todo bi l letes . 
Un saco holanda propio para estar en los eecrltoilos y < ficlnas, por dos pesos. 
Todo en billetes. 
Un pantalón cselmir francés superior, por ocho pesos. 
Todo bil letes. 
Un pantalón di 11 superior, por cuatro pesos. 
Todo super ior . 
Todo por medida. 
Todo en bil letes. 
Q ie nadie ande roto ni mal vestido, pnee no hay necesidad. 
E l que tenga mnjer, hermanas ó hijes y no quiera pagar hechuras y dárselo á ellas, 
que verga que ee le corta de valde en 
L A R E P U B L I C A 
Madres de familia, 
¿Qoeróls que vuestros hijos, que vuestros ángeles anden bonitos, anden elegantes, 
andtrn bien ví;8tldoi ? 
Venid á L A REPUBLICA, que aquí so os corta de valde los trajes para e'los, traed-
nos, si, á voeetros esposes, & vuestros hermanos. 
Venid , ven id á 
LA REPUBLICA 
" R A G O N E S Y GALIA1VO. 
i ^ N 1.A C A L I J K D E l . A I N D ü h T R I A HO-
-^Ilcita una crisda ó un criado de 10 á 12 aCos de 
edad pura la limpieza y también aprender otros traba-
jos, poro con la coiidiciun de que no salsa á la calle. 
36R7 4-24 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS, 
CJ 377 2 24a 2 25d 
LA PELETERIA 
L A M O D A , 
G t - c t l l e t x i o esquina* J S c u a . r t i v f t v o l , 
hoy, de 4) á 5 da la tardo, despacha de la Aduana 30 
grandes cajas de ca'Eado todo fabricado expresamente 
vara est i o isa Tenemos la segunda remesa de zapatos 
fotma Judio, y los Sira Barnard. Además llegaron los 
tan deseados zapatos á lo Carolina Zepeda. Las Srtas. 
que Ira gablan encargado pueden mandar á recogerlos. 
Más y más novedades para caballeros. Borceguíes á lo 
G*y»rre. Son los más elegantes. 
.¡Vota.—-Todo calzado especial de su fabrica lleva es-
tampado en la suela el mismo cufio de este ananoto. Fo-
kteria LA MODA, Qaliano y San Rafael. 
La peletería L A M O D A , Gallano esqnlna á San Ra-
fael es la que más barato vende. Ha recibido 200 doce-
nas de cotcnonetas eum.meute baratas. 
Fumadores del buen tabaco. 
Pidan cigarros de Pulpa tabaco. Es t á probado qne es 
el mejor papel qae se ha conocido. Prueba de ello, que 
tas principales lábiieas de esta capital lo consumen y 
da un magniftoo resultado. Unico depósito de papel 
Pnlp* tabaco en ta Habana, está San Rafael y Qsliano, 
P K L E T E R I A I L t A , Z W X O X D u S k . . 
3715 2 24 a 2-2<td 
CORSES 
J . M O S Q U E R A . 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrsda 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 OstlXo d e l ¡Sol 8305 15 21 83 
T A L L K R F R A N C E S . 
Vil legas 59 . 
En esta casa, única en su clase en esta ciudad, se re-
ponen á su primitivo estado de fábrica les encajes de 
tedas atases por finos y delicados que sean, uniéndose 
tos puntos y bordados qne por cualquiera cansa se hu-
biesen roto, y dejándolos completamente nuevos. P r é -
vio avisóse pasará á domicilio.—Pagos al contado. 
SSál «-21 
T T O R E S U " L A FRAKCIA" 
Teniente Rey núm 39. 
Limpia y t lñe toda clase de géneros y reforma la ropa 
de caballeros con sin igual perfección. 
Tenien te K e y n. 39. 
8-17 
LA HELVECIA 
KICLA NUMERO 611. 
R e l o j e r í a de O a r c l a y H0 
Habiéndose recibido los relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos oon su confianza, 
pueda cerciorarse del funcionamiento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojes 
pared, sobremeea, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por su 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y oon su centro segundario. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
composturas y arreglos en los relojes, con-
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 ZG-ISMS 
PERUANOS. 
La última moda del Perú , que tanto se na» en Par í s , 
Madrid, Ylena y demás grandes ciudades de Europa se 
encuentra en la zapatería 
E L M O D E L O , 
Ban Rafaeln. 1, aliado del restaurant E L L O U V R E 
E l gran calzado, el más elegante, el más de moda son 
toa PERUANOS. 
Ko hay en el extranjero quien se precie de buen gusto 
que no tos lleve. 
Be siguen fabricando en E L M O D E L O los verdade-
ros C A R O L I N O S , hechos oon legitima P I E L D B 
Y A P , asi como toda clase de calzado desde 94-26 cts, 
oro para arriba. 
Los PERUANOS valen $6 par y los C A R O L I M O S 
*6íí&TA.—El calzado por medida tiene nn pean ello su 
mentó ds precio y ae puede hacer ea alguna» hora*. 
o n i w»-» i id -4 
Trenes de Le t r inas . 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Bnmlderos 
situado oaUe de J e s ú s Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan ontloa en que atraviesa 
el país, hemos determinado r e b l a r los precios en los 
trabajos, del modo siguiente; ú 6 reates pipa oon 5 poi 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales 
con S por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo . 
Villegas, Campanario y Concordia, Mcmserrata y Lam-
parilla, Cnba y Teniente Rey, Gienfnegos y Gloria, 
Reina y Aguila.—Sos dueños L . López y Oompafiía. 
3827 4-28 
Se sol ic i ta 
nn muchsoho psra repartir cantinas y que entienda 
algodm-oolna Manrique 110 8727 á-25 
DRSBA A C O M O D A R M E DE C R I A D A DE M A -m una mor tn l t aúe 17 MÍOS en casa particular, tiene 
pprsouas respetables que reapindan por ella. Gervasio 
número 78 Informarán 37^2 4-25 
N E C E S I T A UN C R I A D O O C R I A D A D E 
k-'mano p ninsular, trabujador, que entienda a'goce 
"oolna y qn« traiga buenas r( f ••ronoias, de ocho á una. 
O Reilly iZ 372* 4 25 
SE N E C E S I T A 
una buenn criada de mano que tonga quien responda de 
olla, t̂ an NÍCOUR 38. 3739 4- 25 
U « A ÍMUeSENITA O 1 ' A R D i T A QUE NO T l í N . ga más do 12 jfius, para enseñarle á coser modisturas 
«e te vest i rá y calzaiá ó ee la dará un corto sueldo. 
Manrique SI, altos. 3716 4-25 
M O L I C Í T A U l f MÜEIT C R I A D O D E M A N O 
Oblauco que esté acostumbrado á servir en buenas 
casas y sea de reconocida honradez y moralidad. Prado 
- 72. anas 4-21 
Ü NA R E G U L A R COCINERA D K S E A ENCON-trar colocación para una corta familia, informarán 
Villegas n. 701. 370» 4-24 
SE SOLICITAN 
una criada blanoa ó de color que entienda algo de cos-
tura y una muchachita blanca ó de color para maneja-
dora, qne traigan referencias. Muralla núm. 48. 
3708 4-24 
OB B E A C O L O C A R S E UNA SHÑORA K B N I N -sulsr, excelente manejadora de nifios. con los que es 
muy caritioH», tiene personas qne respondan de su con-
ducta: «alte de San Nicolás n. 210 impondrán. 
3660 4-24 
ÜNA S F Ñ O K A DE M E D I A N A E D A D D E X E A co-oinrse como criada de mano ó para cuidar nifios: 
impondrán Príncipe Alfonso númeio 197. 
3685 4 24 
^ O C ' N E R O Y H E I ' O S T K R D —CN C O C I N E R O 
-'peninsular, á ta espafiola y francesa, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: tiene huenos Infor-
mes. Rayo esquina á ludio, bodega inf irmarán. 
8683 4-24 
Se so l ic i tan 
dos vendedores para vender libros en la calle dándoles 
cas» y oomi' ion. D e m á s pormenores impondrán Salud 
23 librería. 3690 4-24 
SE DESEA COI.OUAR UNA JOVEN, DE MAME Jadora ó criada de mano en casa decente: informará: 
Perseverancia 22, entre Animas y Laennas. 
3662 
I f r arán 
4-24 
DESEA ACOMODARSE UN J O V E N F E N I N S Ü -lar de 18 afios de edad, de criado de mano en casa 
particular 6 en establecimiento: tiene reoomendacipnes 
le las casas á donde ba estado: Informarán Jesús María 
esquina á Curarao. bodega- 3'6l 4 -34 
EN L A C A L L E DE NEPTDNO N U M . % SE HO-liatta nn aprendiz de cocinero, al que se le asignará 
un pequeño sueldo: se desea que traiga buenas referen-
olas. 36i7 4-24 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA C O C I . 
Onar y los demás quehaceres de nna casa de corta fa-
milia: ha de ser aseada y de buena conducta, oon la con-
dición de dormir en ol acomodo. O'Reltly 42, altos. 
3868 4.24 
Se sol ic i ta 
nna criaba blanca para «1 servicio de casa. Soarez 94 
impondrán. 3663 4 24 
[N COCINERO l ' E M K S U L A K DESEA COLO> 
J careo eu casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que reapondan por sn conducta: informarán Cha-
cón 19. 3680 4-24 
B E T U N B I X B Y . 
K n ca j a s de I t t t a , 
p a r n e l c a l z a d o 
a e c a b a l l e r o s . K s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
I V E i O R O q n e 
p r o d u c e . B r i l l a 
p r o n t o , r e t i e n o e ] 
I n s t r e y es o í f í n i c a 
q u e c o m b i n a e l 
p n l i m o m o B.egro y t a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o m a n loa l l a n p i a . b o t a s I n t e l f * 
gen tes . 
t i l . 
R E A L " 
E s nn b e t ú n I f q u i d * « e l g a ^ 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
o l c o l o r v e l b r i l l o á todos los 
efectos d e p i e l n e g r a * s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
- . T o d o C A L Z A D O I M i B13-
ÍVOIIA, q n e so b a y a v u e l t a 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v o a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durahi l idaddel 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m n t e r i n l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n un c l a se . 
" E L L U S T R E R E A L * e n 
b o t e l l a s d o p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r c h a t a m b i é n f íe p a -
t e n t e , es t a n d p r o p ó s i t o , q u e 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i * 
r e c e l ó n o s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
e e n o r a del>o e s t a r s i u e l ** L U S T R E 1 1 E A L " 
D E U I X B Y . 
trnicoa e'afoncautess 
m m 
TO ENABUCQNSUMERSTQDlSmQLiJSHÉI ̂  
rlabiendo llegado á nuestro conocimiento qti« en 
•a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta nna 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
aombre pudiera engañarse al público tomándola 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps A r o m á t i c o 
Dfi 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos á todos les consumidores de este arti-
culo que nuestros únicos agentes paia toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N D E , P O H L M A N N & C O . I 
C a l l e «de C n b a ftl, 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en Is. Isla dé Cuba ticn» 
íl derecho de ofrecer en venta bebida aWn» 
bajo el nombre de "Schnapps'* "Schie-
dam Schnapps'' 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps'* por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mtmdo 
entero bajo este nombre y que por conagniente 
cualquier articule que se ofrezca bajo esta 
nombre, s i n l l e v a r n u e s t r a firma b* d » 
oonaiderarsó como F A L S I F I C A D O . % 
UD0LPH0 WOLFE'S SON k C0. 
* M n r ^ Y c u . I&Iia í l i» iHfr 
IHIIITIMIWB 
I T N A S E S O R A . v i u n A C O N V V A B I J A D E 1 tí 
KJ ft&os ao'.iáta doa cu»r to« coa tod* MUtencia en CMS 
4 > u » f*miü« docente: en «t AMpacho da annncfos Úol 
OSARIO CX LA MARISA rec lb i r»n loa aviiaa. 
I • i - U 
H e s o l i c i t a 
« l «aneiiacJio de K á 23 a&oa. para criado de mano qne 
Msa guien responda por r a eandact*. Zaraecca i3, 
n i SE.SORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
-sena ana casa particular para lavandera ó 
p »<•» tr.»n6|ar n. ñ jg . tiene quien responda por t u con-
¿ i j ra . infermarin San Htgne l Wi. 
-ISil • 23 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
I f E M E S X O P E R E Z 
S e s o l i c i t a 
n i» majo- 'bUcca 6 de colnr para les q a e h a c e r » de un 
H>tri->onia SI no duarra i en la casa qu-i no «e preaen-
- aarin & toda» fe ;r*a F a í g u e r a a n. í. Ostro, 
arto t 23 
AL. 10 FOR 100 
» i u a l ae dan de verdad (50,000 en partidaa de $500 i 
IVOfO en oro con hipoteca de casa*. Nota: t q n l no ea p i -
dan aniieipoe p a r » dillganclaa, Manrlqae ;?. de 8 A 3 de 
U tarde K. R. 4-23 
D <i-« t . \S t U1>MCAK.<4K D U S 8 B N O K A H D E mediana edad, ámbaa penlosnlarea, para cocinar, 
'. * ' * r y criada de mano, enttanden todos loa quehaceres 
-<&» nn» cae*: InformtTAn Beláa^oaia 65 ta labar te r ía , en-
* r * W i \ Jo»* v R»T: Rifael . SS4B 4 -M 
S e sol i oi t a 
m a negrita de 12 i 15 para aedar con nifioa, d&ndois nn 
C3r:o sabido 6 v?eilrla y cazarla. Revlliagieedo 89. 
"GS3 4.2} 
D nselA lM*a.l>tJAtLM£ U O . > I B R E D £ S I A -ftos i><«n» criedo d i mano ó ooTforo, para aqoi ó el 
oijcp?. tioce quiea r^aponth': darán rezón Curasao 15. 
?6Í8 m-mm 4-33 
O . c r oae no sea muyjdvEn. ana cocinera y nn macha-
c \a de ¡1 * 13 sfioe oara creado de mano, Ambos de x:o!or 
CU'KH I I I n. 6, ectreensloe. de tres i seis ¿ o l a tarde. 
M i s 4-23 
A l 9 p o r 10 O 
anaa1. sedan con hipoteca de casas varias cantidades en 
O.M y l>ir.«t«a hasta en partidas de qnlnientos peeoe. se 
dviooeatan alqai>reB, samaritana 14, entre Habana y 
O i s n r . t - ' a . 3594 4-23 
3 9 B B n l f A i S S & 
este cstablecÍ2nieE.to encentrarán las familias todas, cuanto puedan apetecer 7 desear á precios a l a lcance de sus fortunas. 
En C^.M suxtido general. BecemendamcB el especial bastidor metálico C U B A . , cuyo privilegio exclusivo es de eata casa . Todo se encuen-
tra en relación equitativa cou las circunstancias de la época 7 la gran existencia que tiene a}macenadd. C n 3 6 8 15 2 1 M z 
I T * - u . v T t i j . i n » : i i o s » i N nuos a a L . i t ; i T A VNA 
U air*ian:a bUn ;% ó de color p i r a la limpieza d é l a oaaa 
y para cocia^t a duerma en el acomodo^ informarán 
a i \Unri.]n;» ¿7. 3590 4-23 
D ti-MuA COluOC / aRsE DHik U E N B R A L . C O C I -uera p*nin solar, aseada y de buena conducta, ya sea 
« i casa particular ó establecimiento, coo-.o también para 
A'ximpa&aruna ta» i l l a funra d é l a Isla: tiene personas 
q i e reapondan SU conducta: calle da la Zarja fiS da 
ran r»»on. 3595 4 23 
Sg CWDK CHA H A B I T A C I O N G R A T I N POR hacer la com;da á tres personas: Lea tad 3*. 
35JW 4 ?3 
I ] M.*. S 'AKUA C O C I N E R A UEt>bA UN C O N T R A R 
una casa de corta famlli», que sea en la H-.bara. frana 
$!5, no «'iuerme en el aatomedo, t'ene p:ríona« qae rea 
rendan por sa condneta, E/ido 85: de no ser aal qne no 
«3 p r e í e - t e , solo para la cocina. 
S33» 4 33 
Ü Mfca COLÍÍCAMSK UNA J O V E N B E C O L O R para n iñera ó criadh de mano, ea carifioea p&ra los 
ntfies, vivo calle de Aramfcnru n . 48. 
3f9S 4 73 
So so l i c i ta 
m hombro práct ico con buenas refelencias. para aten-
der un j a rd ín Oiqae&oy ot;os trabajos e i n ; a oasa-
qaln-aen Guacarv^coa: inCormart el portero ej. Obra 
P!» 2-V 36 B 10 23 
S s Ufese..*. i > c o > i R 4 K U « A C A S A Ü V E -oindad coronara enoargido. prefiriendo «ea por los 
b wrioe ce !a Prnta , Moneerrate 6 San Leopi i do, tiene 
biienaa referencias alias quieran: Impondrán Virtudes 
U n * n * N l > « A P E M N S C U A K D J í S D l c S E ' » D k psriJa deee&oolooarse da crian lera á leede entera, 
la ^ua tiene buena y abuadaat*: es sana y da morali-
dad cen personas qne la gar»nt iom. Z«ragoza o. », Oo-
xro imnondrAn. ttS3 4 23 
BISFG 102, LIMPiRBRIi. 
f e so'.icifjm aprendices. 319: 4-2! 
L[N E X C E L E N T E C O C I N E H O 8 0 U C . T A CO-' lo&arsa en nm cisa partijular 6 estableoimlanto, te 
•Riendo personas respondan por sa condu ta: mfor-
«ni'-An Oura«ao 16 3634 4 2-T 
| T ? » A J O V E N P E N I N S U L A R D E J l ASOS D t 
edad, reden parida y primeriza, desea c.dooa-ae 
pi i-aoi iar unni f io i leche entera. Oirizirse Ala uaüe d« 
J e s ú s M i ia i2 ' j 4 t~d»6 horas. 36J3 4*3 
Se so l ic i ta 
, ia criada p i r a el man«jo de nifios y la costara, prefi-
ithAna» de ci»lor Sol .*>«. Í6Í4 4-2í 
SU S O L I C I T A UNA M EN E R A L . C<lCli>ERA PA-ra en masrimonio sin hijoe, que sea muy aseada, jó-
raa, y que traiga buenos informes: sin estos pequlsit g 
que n^ »9 presente. A r o i a r 1?6. .'645 4-23 
* T E H C I O * . — T E N G O C R I A D A S B L A N C A S ce 
- Vniacha raaon y moralidad y qne no sa marean, para 
axKnpaüar í laa familias A Espan*, Francia v todo el 
tinento d<« América, v coa m o ; bnenas referencias. 
A-narrura 54. 2620 4-23 
SS S u í , l c l T A N U N B C ' E N C R I A D O DE ?I.*NO y cna buena orlada de mauo qne sepa co»or; blancos 
A de eclor. pe-odebeidn traer recomendaciones de las 
ciaas an que hubieran Esrrido; Ouba 120 Informarán. 
S61í 4-23 
¥ T a A S i A T Í C t » B U E R C O C I N E R O Y D E U L E -
RJna recomendación, desea encentrar colocación j 
treíi'>re que sea en fonda t i hotel, impondrán Comnoa-
. 3644 4-23 
E n f e r m e r o s 
Se solicitan en 'a casa de salnd L i Pur í s ima Concep-
ción, AUisndrn Ramirea 5. 3840 4-23 
SE OOMPEáN LIBEOS 
en la calle de O'Eeilly n. 61 Ubeila I . TjDivcraldad. tam-
bién métodos de múaica ja l i b r e i i i La CTniversidadpfre-
ce í ' u ;ú A quien 13 prcarn^.a una biblioteca esoccida de 
medicina, dnretho é litoratttra, la libiei^a La "iTaiVer-
sldad compra librefi en pequeñas y grandes partidas, en 
todaclnso d« idiomae; a>lmi«mo esta casa ofrece sus 
favor^oederes la ventafa de poder vo'.ver á comprar al 
que venda su»librea durante cómodos p'azos, pues hay 
ua pequeEo «¡fectivo qna desea emplearje y p i r a como-
didad del vendedor ra u-í,Bt Fe l iataí explicariva», p t ra 
mis pormenores l ibre i i : La TJnivorai'lad, ORei l 'y n 61 
cerca de Aguacate. Sjott: ro 10 cierre trato con nadie sin 
o i r í a ofortade esta «i-sa, que í.demils de ofrecer salen 
reservado para sus operauiones, garantiza pagar bien 
las obras bnenas. 3̂ 13 823 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco que sea de edad y moralidad O-
Ri ' .Uyr , C0 esquisa Aguacate, colckonetla y pajue-
rta. 3609 4-23 
La Vénus Negra. 
So'ioitaneo por 7a Empresa ne Albisu, para la obra de 
eran aparato L A YBKÚ3 NEGRA, muchas señoras 6 
s jfio:it>as. como figurauta^, pues es numeroso el perso-
u t l qae ex'^s su interesante argumento. 
Las se&oiaa á quienes les conveega, pueden pasar de 
oioe á tros úe la tarde, á U Contada'la del mismo tea-
tro para cu fijujte.—LA EMPRESA. 
3597 3-23 
* ¿ s f U L i C t T A L.MA C R I A D A D E C E N T E , DE 
Orpgular edad;',se prefiere peninsular ó isleña, para 
cuidar i una persona sola y demás quehaceres: no se 
c >c:na n i se lav»; pero si no duerme en el acomodo y no 
tl^ae quien responda, que no se presente. Darán rason 
V;l!dgas n. 75, da siete í once y ae dos á seis. 
8599 4-23 
Se so l i c i ta 
m orlado peninsular, p a r í el servicio de mano, de muj 
e >rta f ¡milla. Se prefiere que sea de la provincia de Ga-
llata. Villegas n. 87, principa', esquina á Amargura. 
3586 4 33 
SE SOLICITA 
un portero y una criada de mano, qae traigan buenas 
csúomendacloces Calzada de Oaliano n. 88. 
«600 4-23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
vJ carae en uoa b u « r a casa de orlada de mano; sabe 
coser i mano y máquina, y tienj personas de respeto 
q m garanticen su conducta. Teniente-Rey n. 74. 
3607 4-»3 
(¡^K d U ^ l C l T A CNA C R I A D A B L A N C A . JO 
O v e n , para el servicio doméstico ds una corta familia, 
qae eepa au obligación con perfección y ha de tener 
parsou»^ de arraigo que garantice su honradez: Impon-
drán Manrique n . 133, entre Salad y Reina, de nueve y 
tawdta A ocne v de cuatro4 cinco. 3604 4 23 
r>Afc.A C O C I N E R A ¥ Q U E H A C E R E S EN CASA 
x de corta familia, te solicita una buena; no se repara 
ea qu- sea blanca ó de color. Condioion precisa es la de 
dormir en la casa y que no tenga familia en el país. Ce-
rro esquina á F a n Pablo n. 478, Puente Carrion. 
3i48 4- 21 
M A Y O R i ; ü M O . - Ü N I N D I V I D U O M A Y O R DE 30 años. Ene práctico é inteligente en mayordomia 
y enfetmeiia, desea colocarse en una 6 ámbas plazas en 
n 1 ingen'o: no tiene grandes pretensiones: dirigirse á 
J>. José Fernández, Dragones 42, cuarto alto. 
8581 4-21 
* ¿ t í S U L I C I T A UNA INJÍGRITA D E T R E C E A 
O.jatorce años para criada de mano de dos personas: se 
! i dará de sueldo $15 billatea y ropa limpia: ha de traer 
bienas referencias, de lo contrario qu* no se presente. 
A pacato esquina 6 Sol n . 81, altos, de 0 de la m&üana 
' 1- *;-•; >. 3547 4-21 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO caree en nna casa decente para lavar, planchar y t i 
• W i sebe bien su obl igvion y duerme en el acomodo, 1 
bi4a p i r a criada de maac: impondrán Gloria n. ) , esqui 
a a á B c n n o m i a 3SS9 4-21 
M e r c e d n ú m e r o 56. 
Para el servicio de un mattimenio se solicita nna se-
fi ira peninenlar que entienda de costura. 
8561 i - 2 l 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E Ñ O R A F E N I N -snlar de cinco meses de parida de criandera á leche 
entera, la que t l tne buena y abundante y con x ersonas 
qae garanticen su buena oondoota: darán razón San Mi ' 
gael 175 bodega: se puede ver de 8 á 12 de lamaCana. 
3543 4 21 
I A P R O T E C T O R A . N E C E S I T A BUENOS -ijrlados, hembras y varones, coclneroa y cocine-
ras, ayudantes de cocina, fregadores, repartidores de 
ropa y cantinas, les dueños de canas pidan y sarán ser-
víaos. Amargara M . 3556 4 21 
S e so l i c i ta 
na dependiente para trabajar de galletería. Inquisidor 
ndr.ero 15 a.̂ aa 3546 -21 
Ü NA S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E en osea part 'culsr para lavar y planchar 6 «ervir á 
a i matrimonio solo: darán razón Compostela 109 acce-
soria A. 3532 4 21 
Se so l i c i t a 
nn moreno para criado de mano, qne tenga qu'en respon-
da de FU conducta, no siendo asi que no se presente. 
P a i l a 18. 3531 4-n U N C R I A D O D1S IUANO D E M E D I A N A E D A D de?ra colocarse de portero 6 de criado en casa de 
corta familia que sea decente: sabe au obligación y pue-
de presentar informes: da rán razón San Joeó 48 el per 
taro. 3'.71 4-21 
D h S K A C U L u C A R S E U N A J O V E N P A R A criada de mano y coser en casa decente, teniendo 
rarionas qae respondan por su conducta. Fa lgüeras 
frente al n. 8 darán razón. 
3565 4-21 
I ) A R A E L VEDADO.—SE S O L I C I T A UNA CO-ciñera para una corta familia y que ayude algo en los 
•laehaceres de la casa: ha de dormir en el acomodo y 
t raer bnenas refarenolaj. Oficios 14, altos, do 11 á 4. 
3551 4-21 
PA R A l ' R O K K S O R D E I N S T R U C C I O N P R I maria elemental de niños, en casa particu'ar en la 
o i a i a d ó eu el campo, ae cfreoe un hombre de edad con 
b i c B i s r'ferenclas: se prefiero el campo mejor que la 
c adad 11ve calle del Sol número 8 funda. 
3533 4-21 
S a n J o s é 48, 
piso segundo, se eollcita nna señora Inglesa para la edu-
CMion de tres niñas : se exigen bnenas referencias y que 
cr.neEe u: Aaioa. 34S0 8 20 
EN L A CASA D E L A S t I U D A S P A B E L L O N del jefe del Detall, se solicita nna manejadora de niños 
blanca y que torga buenas referencias. 
35.-4 8-30 
C H I A D A 
S¿ solicita una blanca que sepa leer para el servicio 
da ana señor». Agniar 101. 3421 8-19 
Segadores c o n g u a d a ñ a 
Se necesltin 20 para segar yerba á sueldo ó nn tanto 
por tana. Infanta 17, esquina á Concordia, da 11 á 1 y de 
UB I da la tarda ra adelante. 8463 8-19 
Compras. 
t J K •.Jt.sZA C O M P R A R UNA V I D R I E R A D E 
O p u d r t a de calle en cua'quier estado que te encuentre 
s aiapre qae el cristal esté sano, enteriza y sea doble y 
•a vende na hermoso kiosco de cristales. Impondrán en 
l i t: Viña Keptnno esquina á Campanario. 
C 3*0 4-26 
B O T E L L A S Y GARRAFONES 
vacíos en buen esí'Ado. sa paiac á buen prjoio, Oaliano 
91, Sooledtd CooFori.tira do Ccnanmo: se desea com-
prar nna mnla. 355S 4-21 
Se c o m p r a n 
maeb'os en pequeñas v grande» partidas, pagándolos 
bien. S»n Migu.. l 71. 5-;67 4 21 
So c o m p r a n 
mnebles, en pequeüas y grandes partidas. San Rafael 
n. 103. 35£6 t-21 
OÍ1 j a do A h o T r o s » . 
Sioomprnn cerlifi >ados en oro y billetes en todas 
cantidades Monta oaoulna á Ejido, peleteiía L u N i n -
fas. d8 7 á ' O d e l a m t ñ a n a 3137 10-19 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos da músici i desea eíuplearse 
un ef«rt'.vj con la ventai» de volver a vender 1o3 mia-
mos libros. Librei í» La UnivarS'did, O'Railly 6'. cerca 
de Agnacafe Zl \ 8 17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
S a l a d nrtmero 33 , L i b r e r í a . 
3287 2*-16M 
C O M P O S T E L . A SO. 
Se coraprsn maebies, psgándoioa bien. 
3224 26-14 m r s 
SE COMPRAN 
bibliotecas, se s'qnilan libros para leer á domicilio y sa 
venden barates. Obispo núm. 135 
2827 26-6 Mz 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobra 
toda o'ase do prendas. Xeotuno 39. 
2577 26-2MB 
Gasas de salud, Hoteles 
A T T T g f i 
A LOS TEMPORáDISTáS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Msrianao, ofrece para la 
naeva tempoiaia sus ventiladas y nisgcíñeas habita-
ciones, nn restanrant bien mentado y ua maestro cul i -
nario qne nodejs,Gala que desear. 
377J 26 26M 
IVEoi-ccvclo d e Ooloax. 
DOS HERMANOS. 
Por 1$ B i l l se almuerza y come en esta espaoloza y 
ventilada fonda, también se despachan osntlnsa en ignal 
proporción: cenas toda la ñocha. 3570 15 24 
HOTEL SÁR4T0GA 
SE HA TRASLADADO 
GÁL3ADÁ DEL MONTE NOM. 45. 
R E G E N T A DK E L 
De ñ a Hosario de Al iar t . 
Situado en uno de los puntos más céntricos, frente al 
Campo de Marte y estación de Yillanneva. próximo á 
los Parques cuanta ron magnífloas v ventiladas habi-
taciones, todas con balcón, disfrutándose de nn hermoso 
panorama y frasoa temperatura, eraolontj eccioero y 
precios módicos. 3435 8-19 
Alqu i l e r e s 
Enlomas alto, saludable ry rúutoreaco de J e s ú s de Monta, calle de Luz n ú u . 32, se a'qnlla una cafa de 
mamposteila y telas en 17 pesos oro: al lado está la llave 
y darán razón Reina 80. 3753 4-26 
O b r a p í a 89. 
Sa alquilar, frescas y ventiladas habitaciones, altas y 
bajas, á dos cuadra» de los parques y con llavin, á $'2, 
14. 17 v !0 billetes. Obrapía f 9 3755 4-Í6 
Lamparilla 63 antiguo hbtsl Unioo: sea'qoilan habita-cio-ea en el ent re£a^loy principal cou balcones á la 
calle muy frescas y amnablad&s á 18, 20 y 25 pesos bi-
lletes, otras con gnelca de mármol con Tisti á ¡a plaza 
del Cri*toi en 17 pe'os oro se alquila el zaguán. 
3754 *-5« 
SE A L Q C I L A 
la casa Cienfuegos n.25 con u e j cuait:s tegu'dos y uno 
alto, á dos cuadras de la calzada del Monte: ae exige fia-
dor, la l'ave á la ctra [usrta: impondián San Miguel 32 
3768 4-2« 
L O S 
SE ALQUILAN 
B A J O S "Z E N T R E S U E L O S 
I Í A G A S A B I J A N O A , 
Aguiar 92, eníre Obispo y Obrapía, 
La casa ocupa uno de los n á t céatricos lugares de la 
Habana y pocée las m is reoomandablea ventajas, asi en 
comodidad y ventilaoion, como en el lujo y buen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de sus habitacionai y departamentos es el 
sigoiente: 
S e d e s e a c o m p r a r 
dos MKas en Guanabaoca. nna grande y otra chica: i n -
formartn Animas número 53, Quanabacca. 
3TÍ0 4 26 
Mnebles y piano?. 
6 ) oempran y empeñan en pequeñas y g randa a par t í -
4a^ pAgándolos bien. Xeptuno 41. esquina á Amistad: 
e i t r sda r o r imbas calles. 3749 8-26 
Se compran mnebles y pianinos, 
prefiriendo los de Pleye'; se paga bien: también espejos 
mvac^ados, y se hacen nuevos en Rolna c. 2, frente á la 
Aaí :erf i !a . P.*t2 4-33 
Sala-tienda con piso de 
mtrmol, oieio raso, un ele-





Una maguífioa cocina 
con horno. 
Doble surtido de agua de 
aoueduato y algibe. 
l a f o r m a i ' á n e n l a m i s m a c a s a . 
C 317 8 12 
L'aves de agu», inoluso 
una paia regar la calle. 
Cuarto para baño 
Dos tachos de crista! que 
cubren loa dos patios > se 
abren por f «cil mecanismo. 
A propósito para Bancos 
Rastaurant?, Casa de ba-
ños, Droguerías, Almace-
nes, Casas importadoras ó 
vastas efetahleoimientos 
A I A t>e alquila an local á piopóaito para cuaquier 
U J U a ramo con sus vidrieras, en precio módico valle 
O Reilly 106: enlamlsmasesoliuita un soc'o oon corto 
capital Tara nna industria que deja nn 50 por 100 Se 
proporcionan criados. 37(0 4-25 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 
Sa alquilan habitaoioces y se neceú ta un criado. Pra-
do 9 <, entreanelns del hotel Pasaje. 
3748 4 25 
JSI3S ^ - X a C ^ X T I U ^ - K T 
herbosas y bien ventiladas habitaciones con ó sin asis 
teñóla á familias ó oaballeres solee. Obrapía 42. 
3732 4-25 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaoior es bajas á s 'ño ra so^a ó matr i 
memio f>in niñes . Reina 2Í, entre San Nicolás y Rayo. 
3743 4 25 
Se a l q n i l a n 
en módico pr icio los altos calzada del Monte 163 asaba-
dos de construir, compuestos de sala, comedor y apo-
sento, cuarto de baño, despensa y un cuarto bajo: en la 
misma Informaráa á todas horas. 3723 8 25 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa de mamposteria 
y portal, sicuada en lo más alto y seco del pueblo, calle 
Principal esquina á Término: tieue sala, comedor, cinco 
cuartos, despensa, cocina, caballeriza, cochera con ec-
trada independiente, patio y pozo de rica y saludable 
agaa: informarán Bf maza SO y 41 almacén de mnebles 
de D. Nemesio Pérez 37^0 10-25 
E n l a ca l l e de C n b a 6 6 
se alquilan bermosas habitaciones con balcón á la calle, 
o jn aaisrencia ó sin ella: precio módico. 
3676 8 24 
Se alquila en onza y meda oróla casa Uervasio 62con sala comedor corrido, tres cuartos, patio, traspatio, 
pluma de agua, cloaca &.1 —La llave enfrente Su due-
ño Neptuno 45. S'i 03 4 24 
R E V I L L A G I 9 E D 0 19. 
A una cuadra del café Mai tayBalona se alquilan ha 
bitaolones en quince pesos billetes al mee. Entrada 
franca toda la noche y servicio 3601 5 24 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta independiente, bonita y fresoa, á 
hombre solo, quesea formal. S in Rafael 40. entre Ga 
llano y San Nicolás. £674 4 24 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de las ca ías calle de San Nicolás 
números 195 y 197 y el alto número 195, frente á la igle-
sia, en Matianao: calla Vit)'» 3t, impondrá su dueño. 
3656 10 24 
SE A R R I E N D A U N P O T R E R O D E SSIS C A -ballerias, nombradas de calía, muy cerca de un para-
dero y á una hora de la Habana San Miguel 49 
3672 4 21 
Loase todo —Se alquilan en 34 pesos billetes, San Lá -zaro 324, y en $20 btea. Mangos 5, en J e s ú s del M o n -
te, y se vende ó se cambia per una casa en esta ciudad 
la preciosa quinta, Yista Alegre, en Arroyo Naranjo: 
para tratar da dichos negocios, Amargura 96 de 12 á 2. 
3075 4-24 
Se alquila muy barata la casa Pr ínc ipe Alfonso n 333, oon sala, comedor, dos cuartos y buena cecina; aca-
bada de componer y pintar: la llave en el n . 339 é Infor-
marán en la calle de la Merced número 26. 
2673 8-24 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa, calle de la Fundición número 7, con 
seis cuartos propios para alquilar, hermosa sala y buen 
poio. Paula n. 12 t ra ta rán . 3664 8-24 
Sa alquila muy barata la casa Aguacate 38, con cuatro cuartos; la llave en la bodega de la esquina, 6 infor-
m a r á n Aguiar 49, en los altos, ó J e s ú s del Monte 335. 
86)7 4-23 
S e a l q n i l a n 
dos habitaciones, ana con balcón á la calle, espaciosa y 
ventilada y otra interisr. Villegaa n . 67. 
3«17 4-23 
Ganga: en 45 pesos billetes se alquila la casa Yelasco 17, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, agua, etc. En frente está la l le -
ve é impondrán de las condiciones Cuba 143. 
3593 4-23 
S e c o m i u ' s i 
o b r e y brenca vleio es grandes y pequeña * partidaa, 
v&sacio ibnñj ico p rec i r r en el mercado do Cristina 
«417, N39 8-Í3 
En módico precio una casa, una accesoria y dos habi-taciones bajas y una alta: la primera la n . 90 de Rayo 
oon aa'a, saleta, 4 hermosos cuartos bajos y uno chico 
alto, espaciosa cocina, eto,, agua de Vento y caño á la 
cloaca, la llave en el n . 9); la segunda Aguacate entre 
Amargura y Lamparilla, la llave en la bodega esquina 
á Amargura y lo últ imo en la casa Cárdenas 35 ocupa-
da por familia decente y oedlé adoso solo & nerson&s hon-
radas y trasquilas, laa tres habitaciones Jnotas ó sepa-
radat: de todo Inlormarftn en Ezldo 2 frente á Rióla. 
3126 423 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Somernelos ¿1 á una cnadra de Monte, 
oon btlMia sala, cemó lor y < cuartos buenos, azotea &: 
impondrá su dueño Salnd n. 23, librería. 
3689 4-24 
¡INTERESANTISIMO! 
Se alquilan magiificaa habitaciones a.tas e n balcón 
6 la caue á raballeroa ó matrimonio, con aeintenola ó 
sin ella, en el mejor pui.to de la capital. Prado 1 0, al 
lado del Croo Habanero. 3633 4-23 
U e sjquila la casa San Isidro 2'; liana ouatro cuartos, 
¿7agua y demás oomodldades: es alegre y fresoa: la liare 
en la botíeg» esiulna á Damts: informarAn San José 4V; 
en la mlsoiase s o l i d é nua manejadora de mediana edad-, 
con buenss rerarenoias. 3B23 4-23 
En el Cerro.—Sa a quila b a r á t a l a cata n. 883 de la aa'zada del Cerro tione portal, ZSRÚIII, sala, saleta, 
)5 cuartoe bajos corridos S un«,> alto y .x más comodida-
des para nna familia. La llave en el 815 ó Informarán 
en eln? 518 de la misma ca'zada 36r3 8 23 
SE A L Q U I L A 
o se cambia por una on esta ciudad la bonita casa calle 
do Santa Emilia n. 26 barrio de Santos Suarez darjn ra-
zón Balnscoain n, 65. 36"8 4-23 
Se aJí i i i i fan 
dos cnai uos bajos hermesia y muy fre.-coa. la casa tiene 
¡lave de «gna; á hombres eo'os ó matiimonio i-in hijes; 
San Nico 'ás n . 100 entre San Rafael y San Jo( é. 
3116 4 23 
L i n d a s habi tac iones 
en casa de corta familia y en tmnto prt cioco y fresco, 
se alquilan r.'.ntas dos habitaciones con balcón á la ca-
llo, propias para una persona da gneto Sa t x'gen r t fe 
r&noiae: Cárdenas 2, altos esquina á Monte. 3603 4-28 
AGUACATE 19 
Se alquila nna sala con ventana á la calle y dos cuar-
tos contiguos, juntos ó separados: nn cnatto alto muy 
fresco, v ae dan con arreglo á la situación, muy baratos. 
359S 4 23 
SE ARRIENDA 
ia casa Escobar n. 202. con ocho habitaciones bajas, dos 
altas, con sala y comedor, en mucha prcporolon. Infor-
marán de doce á dos, en Sitios número 60. 
3:.R7 4-23 
GANGA.—En $32 oro EO alquila la casn Escobar 27, con sala, saleta, seis cuartos y pluma de agua: la Ua-
va en la bodega de Lagunas: informalán Compostela 165 
y en el paradero do yillanneva, t«8ororí8. 
3557 4-21 
Habi tac iones amnobladas 
se a^uilan á caballeros ó matrimonios B amara C0, en-
tre Teniente- Rey y Muia l ln . 86f9 4-21 
Sn alquila la casa de zagoan, Merced 9, casi esquina & la Alameda de Paula: Mane sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los b^Jos y tros habitaciones en los 
a'tns: impondrán Salud 8, altos. 3572 4 21 
En $30 oro se alquila la casa. San Miguel n. 103, con sala, comedor coa persiana, 4 hermosos cntrtos y es-
paciosa cocina: en el n . 190 está la 1 ave y San Lázaro 
ttúmero 184 en dueño. 3560 4-21 
Se alquila la casa calle de Romav n. 1.9. muy hermosa sala, comedor, tres cuartos, salones, cocina grande, 
patio enlosado, agua de Vento, mnylbarara, y también 
unos altos oon balocn á loa dos frentes para n» a coi ta 
familia. Pilaseca número 6. 3579 4 21 
CUBA 4G 
Se alquila on cuarto bajo: en la m<sma se vende una 
cuna de metal eleganlíaima y mny barata. 
3528 4 21 
SE A L Q U I L A 
E n 59 50 pesos oro la o sa n? 101 de la calle de la Ha-
bana entre Amargura y Teniente-Rey. de ocnitruscion 
moderna, seca y freso», con sala, saleta corrí la, dos 
cuartos bnjos. espaciosa cocina, tres cuartos altos, dos 
de ellos coa balcón á la calle y departamentos para la-
vadero y cocina, esc duro de caracol en la saleta y ctra 
en el patio, agua en la part3 baja y a'ta: la llave en fren-
te: impondrán Naptuno 92. 3^79 4-21 
ATENCION 
Frente al parque Central, casa de familia respetable 
se alquilan habitaciones altas con vista á la calle y toda 
asistencia á personas deoentes, propias para matri-
monio. Precio módico, P r a í o 118 3539 4-21 
R e g l a 
En $18 oro mensuales sa da nna de las bonitas oteas, 
csl'e Beal 1"4 y 158 y Buenavistn 3S y 35 en la bodega 
de la esquina es tán las llaves v Galiano 124. ferretería, 
informarán. 3544 4-21 
S a l n d 105 y 107. 
Tres y cuarto ontas oro mensna'e^ so da cada nna, son 
bonitas y xiluma de agua: en el n 1C9 están las llaves y 
C l i á r o 124, ferretería, Uf^tmarán. 
3H3 4 21 
C A f t > C A Det rás iiu laTg.eata <le Jeeni d r i Monte 
U a H Cf A i y en casa-qninta. sa alquilan tres habita-
ciones con mucha equidad por desear estar acompaña-
dos, á un matrimonio sin hijos ó familia de pocas perso-
nas: informarán en la calzada de J e sús del Monte 415, 
almacén de viveros 353S 4-21 
Se alquilan loa espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
exouaados y lavadero»: hay departamentos para matri-
monios oon balcón á la callo y habitaciones para hom-
bros solos. 3537 8-21 
Se alquila en G^ambaoo» nna boaita oasa bastante cómoda de mumposteria con un magnífico pozo fértil 
y buena agua, se da barata: eu la locei í i esquina á 
An'.mai está la llave. Dir is ion 41 impondrán. 
3535 4 21 
Se a l q u i l a n 
la hermosa casa S ua Peiro 6, frente á la Machina, tam-
bién la casa San Ignacio 19, entre Lamparilla y Obrapía: 
informarán Obrapía 14. 3*26 8-21 
Se alquilan les espaciosos bajos y también a'gnnas hermosas y frescas habitaciones independientes, 
desde $S oro, esmerado servicio y Ilavln; y cou asisten-
cia desde $25 oro mensnalmeute O Railly 23. 
?574 4-21 
La casa Norte 88 entre Industria y Crespo se arrienda ó se alquila, ocn eala, comedor, trece cuartos y agua; 
puedo verse y tratarse en la miema.—También se vende 
un piantno casi nuevo, grandes vocea, por tener que 
auséntame la familia: una máquina de coser Americana 
Rsformoda. 3V9 10-f0 
Se alquila la caea n. 78 ce la ca'le da Faala. consta de sala de marmol, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, «gaa de Vento y demás comodidades: Informarán 
de ella Empedrado 28, botica: la l'ave está en Rayona 21, 
al doblar la calle. 3515 10-20 
En Jtsus del Monte y en la calle de Santos Suarez 51 A, se alquila barata la bonita y cómoda casa de mam-
posteria y azotea, con sala, persianas y mamparas, sa-
leta, cuatro cuartos corridos, cocina, patio, traspatio y 
demás necesario, al lado 51 esta la llave é impondrán 
S4R0 « -19 
En la calle del Cast llo número 63, se alqnilan castro espacioaos salonoH altos, oon agua de Vento, excusa-
da, cocina y tedas las comodidades para una familia: en 
la m'sma impondrán. 3(85 8-20 
SE A L Q U I L A — E n J e s ú s del Mopte—pa<le de Ma-drid esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á una 
cuadra de la calzada una hermosa casa de mamposteria 
y azotea con inmensas comodidades, se da muy barata 
y con obligación por año se hace una rebaja. Impondrán 
calzada de San Lázaro 225. 3410 8 18 
O JO A L A GANGA.—Se alquila en el pueblodel Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
resca casa, calle de Espada, linda por el fondo oon la 
Glorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nocidos por de Vento, tomándola por año se da suma-
mente barata: calzada do San Lázaro 225 impondrán. 
3(09 8 1 8 
Habi tac iones a l tas y b p j a i 
se alquilan con toda asistencia por dos onzas oro: son 
frescas y hermosas: San lUfael 36, frente al Bazar Pa-
risién- 3337 8 17 
S e a l q n i l a n 
juntas ó separadas las casas núms. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, con cuartos interiores: Informarán Rióla n. 79, 
sedería de Mestre. 3.97 23-16M 
Se alquilan en módico precio las casas Lacena 9 y 11, reolen pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades qne puede necesitar nna familia. Las llaves están 
en Lucena 7. Impondrán Mercaderes 28, altos estadio 
del Ldo. Coronado. 3183 15-14 
Alqu i l e res de criados. 
SE DA E N A L Q U I L E R 
un negrito de doce años, informarán Galiano n. 9 O. 
3562 4-21 
Criados huidos . 
E L D I A D I E Z D E E S T E M E « 8E F U G O UE L A oasa de su p^trona en la oaUa de la Salnd M7, la mo-
rena Paula, de 19 años, faltándole ios dientes de arriba, 
de color colorada,- snplioa sa tío el moreno Juan Peña l -
ver, le informen en donde está, gratifloando-
3738 4-25 
— a » • M M M a a f t a B a a a B a w M — — 
SE H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A PERHO> nal de D. Manuel Rlvó Iglesias expedida en la alcal-
día municipal da San Leopoldo á su favor: la persona 
que la hubeae hallado se servirá entregarla en la calle 
de Znlueta esquina á Animas n. 1, que sa agradecerá y 
gratificará. 3759 4-26 
& E S U P L I C A A L I N D I V I D U O Q U E E N L A NO-
k?che del concierto en caso d í lS r . Gener, se llevó equi-
vocadamente un sombrero con luto y las iniciales J . P., 
aa sirva pasar á la calzada del Monte n. 347, donde so le 
devolverá el euyo. 3681 4-24 
HA DRS A P A R E OIDO D E L I N G E N I O A m i s -tad (Güinet) el dia 50 del er r iente una yegna color 
aceituna de t i coartas do a'zada y una mancha blanca 
en el hocico, se gratificará ai que la entregue 6 dé razón 
en la alcaldía de Güines- 3693 4-24 
PE R D I G U E R O . — E N L A N O C H E D E L S A B A D O se ha extraviado de los alrededores del Mercado de 
Tacón un perro perdiguero, blanco, con algunas man-
chas y una oreja, carmelitas: entiende porDup^nt: se 
gratificará á la persona que lo entregue en " L a Prlnoo-
sa" Marcado de Tacón por Aguila. 
3S91 al-S2-d3-23 
DE L A C A L L E D E I N D U S T R I A NUM, 13-2 H A desaparecido una per r i ta ratonera, negra, con laa 
orejas cortadas, las patas de un amarillo oscuro y un co-
llar de níquel con candado y cascabel: se gratlfioará ge-
nerosamente á quien la traiga ó de razón do ella y no se 
le pregunta rá nada. 3551 4 21 
l e n t a s 
D3 FIH0AS Y ESTABLS0IMIENT03. 
K A N N E G O C I O CON FOCO D I N E R O P A R A 
este verano por tener que ausentarse su dueño para 
au pneblo por asuntos de familia se vende un gran tren 
de lavado que cuenta ocho años de trabajo y está en el 
mejor punto de esta capital: informarán calle de Snaree 
esquina á Corralea mueblería . 
8763 8-26 
B u e n a s casas . 
Sin intervención de corredor ó de toreara pereona se 
venden en proporción las casas Amistad 91, de alto y 
bajo, dos ventanas y zaguán; Zanja 62 en el major pun-
to de esta calle con jardinea, toda clase de comodidades 
y una supe:fióle de terreno d e m á s de 1,000 metros cua-
drados, qne da también á las calles de San José y Fsoo-
bar y nna magnifica en Mariana», calle Vieja n 40,1c* 
fenpariu Sun igado 16, 876} 4-26 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MiTAHZAS Y CINGINATI. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9'¿ B I L L E T E S CADA SE SI ANA. Se coniponou toda clase de máquinas de coser. 
O 328 




E L 2 ° F E N I X 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía 
R e a l i z a c i ó n de re lojes , muebles y objetos de f a n t a í í a . 
EQ reloj ¿o de oro hay de repetición, despertador y almanaque.—Relfjaa de pista y 
de cíktl con calendarlo y iin él, bnenos y baratos. 
En mneblefl hay de iod) para aa1», enano y comedor, camaa do hierro y broic , 
lAmparaa de (rletal y bronce, carpetas y planos baratísimos 
C O M P O S T E L A 46, EX. 2° F É N I X . 
ge c o m p r a n y c a m b i a n mueb le? , p ianos y objetos de fanta-
s í a e n c - i s t a l e r l a y m e t a l 
4-25 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
Esta a n t i g u a casa reformada h o y por com-
pleto, ofrece siempre por su pos i c ión c é n t r i c a , 
l a comodidad á los viajeros de estar j u n t o 
los muelles y oficinas. 
Habi tac iones frescas, buena mesa y precios 
m ó d i c o s . 3148 8 19 
LA « G ü i m l)E OM IDÊ  
LA REALIZACION DE ÜN IDEAL. 
La Compañía de Singer, después de muchos afios de pruebas, ba 
conseguido una gran victoria, en la meoánloa, ha oonsogulao hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas únl 
oas hoy que no se les puede pedir más, y para oonvencerso de lo que de 
olmos, nó hay más qne verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien oonoaldas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, m á i reformadas qne nunca y que las damos tan baratas que ya nc 
cabe más. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máqumss de r i 
tsar, cocinas económicas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros artioulos. 
Invitamos oordialmonte á las soRoras á visitar nuestra ofloina 
Sara lnspoooion»r nueatras dos nuevas 6 Inoomparables máquinas la I S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos lus 
informes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se «ir 
van visitarnos. A L V A R E Z fi H I N S E , O B I S P O 133. 
On.697 8I2-28My 
SAN DIEÍÍO D E I.OS BAÑOS. 
HOTEL SARAT06A. 
D E P R I M E R A O X . A S E . 
El duoño de este establecimiento lo ofrece A sus antiguos favorecedores y al ptibllco en general, en la presente 
temiHirada, con el buen servicio que tiene acre-litado y la mayor modicidad en loa precios. 
Notable rebaja para las fsmilias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á \on baños, este hotel se baca cargo de abonar todos 1c 
gastos, como son pasaje del ferrocarril almuerzo en P*to Ra i l oa-r lage dnsda «at^ p i n t o hasta "an Die^n, ida y 
vuelta, 1«B correspondientrs cnnsnltasy papeletas del módico y 25 dias de estancii en el iefe i l o Hotel, to'lo por la 
insignifleante suma de $85 oro en primera y $00 ea sagauda. De este modo se evitan loa abusos que so cometen 
con quiems por necf sidad concurren á ¡os bafU-s. 
Dlr i i i rae á D. Pedro Murías, ral e da Zi lnota esquina á Apodaca donde previo pago, se facilitan las corres 
pon dientes papeleta* y cuantos Infjrrups ea dc6e<n 2515 15-28t3 
Aviso al Público. 
P a r a « v i t a r abusos se hace saber ú los conftnmidorcs del 
A G U A A P O I i l i l N A R I S que l a t a n a famada 
se deta l la e n l a H a b a n a & 6 0 centavos bi l le tes l a botel la . 
Cúic tese de las falsif icacionea. 
THE APOLLINARIS COMPANY 
L i m i t e d 
19 K e g e n t S tree t 
L o n d o n . 
Cn 319 15-10Ma 
m n DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S DH COSER. 
7 4 « O - H J Q I I j X j i ' S r 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por loa siguientes preciosi 
L A G R A N A M E R I C A N V $10 B. S I N t i K t t N . $10 B. Además las magnificas 
l e R A Y M O N D , DO.MESTIC y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I M O -
TON, N E W H O M E v W I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á 16 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas.—Be acaban de recibir máqui 
ñas de poner elásticos y otras nuevas para Eapnteros.—JOSK ( « O N Z A L E Z A L ' 
T A R E Z . 2311 26-23F 
ATá 1 
O ' R E I L L Y — I O S . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S , 
FABRICACION RiCIONAl, COMFfiTSNCIA A TOOOS LOS METALES. 
La mejor garantía es qne ni nna sola qneja. ha tenido esta oasa en 15 años. 
Habiendo obtenido grandes desonentoa y considerables rebajas en todos los objetos 
en general de la célebre y sin rival P L A T A MENESES y agradecido del público qne 
tanto le ba favorecido con sas pedidos, se ofrecen íntegros al público para qne éste pne-
da diefrntar de ellos. 
2.000 cutliaras ricamente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Ídem 12 .75 . . 
2.000 euchillos Ídem Ídem 12 .75 . . . . 
Llevando las tres docenas juntas. 34 oro. 
2.000 oncbaritas de café Ídem ídem 7 . 0 0 . . 
Cncbarltas de café, oncbarones, trinobantes, cncbaritas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, jarritos con asas, ban 
dejas, azneareras, jaegos de café, juegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, Ja 
rros para agaa, todo cuanto se pasda necesitar ea servicios de mesa, para casas particu-
lares como para establocimientos de caféa, fonüas, botóles y restaurant. 
1 0 3 — O ' R E I L L Y — 1 0 3 . 
Cn342 15 16 Mz 
ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES 
o 65 entre Aguiar y Habana. 
A V I S A M O S 
A LOS SASTRES Y COMERCIOTES 
haber rec ib ido un i m n e u s o surt ido de m n s e l i n a s de novedad y 
o t r o » g é a e r o a p a r a verano. 
A r m o u r s y forros f a n t a s í a . 
R E C O M E N D A M O S 
los surt idos y prec ios como los m á s m ó d i c o s de plaza . 
o entre Aguiar T Habana. 
15 13a I.S-Wd 
SE VENDE 
la casi B jinp/, i 48 en $2,030 oro, reconociendo un censo 
de $2,300: la llave es tá en la misma calle, zapatería La 
Prosperidad rm-nero Bt. H7S7 *-26 
EN K E ü L A , C A L L E DE L A M A M I T A , SE V E N -den des casas de tabla y tejas, nllmeros 7 y 11: su 
dneñoBsnta Ana núaicro 6, dordo t ra ta rán de su ajaste 
3734 4 25 
ZA P A T E R O » , O J O A L A UANGA.—MS V E N D E por 1« torcera paite de eu valor una zapati l la de b r i -
Ilftntea resultados: en la misma informará su duefio, ca-
llo Real cúm. 10, Gnacabacoa. 3714 4-25 
GA B G . I t EN 84 ,500 OB .U8E V E N D E UNA Lien sit nada casa compuesta desala, comedor, oinco gran-
des cuartos, libre de todo gravamen, siete varas de fren-
te por treinta y cinco do fondo. Informan Campanario 
n° 113. 3735 4-25 
ATENCION 
Se venden tres bodegas de esquina, no hay competen-
cia, tres cafeses con billar y sin billar por ausentarse 
sas dueüos A la Península: también hay casas de todos 
precios, darán razón Aguila 205. 
a721 4-25 
GA K O A i POR NO P O D E R L O A S I S T I R 8 U due-fio se venda en 400 pesos billetes una tabaquería de 
menudeo, con marca y tadas laa existencias, armatostes 
y varias vidrieras, eí alquiler ea de 30 pesos billetes: 
VilleeoB 18, esquías & ObrspU. 
m tas 
Se v^nde 
un acreditado depóelto de tabacos, por nrcesitar ansen 
tarso sa dn«fio de esta espita1. Informarán Tenerife 20. 
3736 4-25 
BOTIOA. 
Se vende la única (ne l bsr.io muy antigua y acredi-
tada, se enagena barata por no poderla asistir "su dnefio 
If.formar^n8. Miguel 45. '701 4.24 
UNA B O D E U A 8 I T I U D A EX M V V BUENA barriada y propia para hacer macho negocio otn 
POJO diaero., se vende. Informarán Santo Dcm'ngon. 20 
Gaauabacoa. 3895 4-24 
SE V E N D E B A R A T I S I M A L A CASA K U M . JOO de la calle Real de Marlanao; compussta do porta', 
zaguán, sala, comedor, 4 cuartos grandes, despensa, 
magiiíUoa cocina, lavadero, 2 llaves con abundante agua, 
tanque con sa bomba, sótano con una habitación y local 
para otro: los suelos de la sala y primer cuarto son de 
mármol: todo en perfecto estado de conservación y l i m -
pieza: la llave en la boleg^ de la esquina y trabarán de 
sa ajaste en la calzada de! Monte número 322 A , 
3079 4-24 
G A N G A . 
Be vende una ñuca muy cerca de esta capital: infor-
marán Compostela 137, casa de baSos M . Pares. 
8692 foSé 
S E V E N D E 
en $',3,0 oro una cr.ea de mamposteria con ocho cuaitos, 
á doa onaurss dé l a calzada del Monte: Impondrán P i í c -
cipe Alfonso 291, á tadrs hora». 
365fi 4-94 
S E V E N D E 
la casa r . 863 de la ca'r.ada del Cerro. ISn la niiama cal-
nada n. tns inJormaiin ' ."ÍJ&C fi-23 
SE VENDEN 
dos calder ís «asi nnevaa de 35 p iés de Iari;o y 5 de diá-
merr-» oon doefluses in-erioresde 18 pulghlai : informa-
rán Obrai-ía 36, altos. 3299 8-17 
U E V E R D E E N E L V E D A D U , C A L L E T R E S 
^ n ú m e r o 10. un solar con tres cuartea y nna aocesoria 
de madera y tejas: prodnee al mes veinte peaoe: se da en 
mucha proporción. Saludn. 90. 3S55 4-21 
EN 3 0 ONZAS DK ORO L I B R E S P A R A E L ven-dedor, se v n d e la casa calle de la Florida SO de seis 
y media varas de frente por veinte y dos de fondo de ta-
blas y telas, oon un costado de mamposteria, pago su 
ar í imo, libre de gravámen y contribuciones corrientes, 
impondr.ncalle dé las Lsganasn? 2 ó su dueño Sevilla 
n? 63 Casa Blanca. 3534 4-21 
Se v e n d e n 
en $ i 000 oro 14 solares ó sean dos sétimas partes de un 
lote de cuarenta y nueve, calzada del Cerro al lado de 
la quinta Santovenia, Prado 50 darán razón. 
35S7 13 21 
AVISO. 
Por no poderla asistir su duefio se vende uha bodega 
en 1« oaUe de Espada esquina & Valle: se da en muy po-
co dinero, propia para un piinciplalite. 
3570 4 ¿1 
E n $1,550 oro 
se vende uiiá casa on la calle de Campanario, en buen 
Sunto. con eala, comedor, dos cuartos de azotea, libre e gruvámen. Animas n. 40. 
3-C4 4-21 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
OJO, QUE íMVIFiSE 
Se vende el antiguo y Scredltldo eslflbleoiiafento da 
bifios y hermoso oalon de barbería, calle de Cuba 45 en-
tro OMspo y Obrapía S E D A B A K A T O par serle im-
posible á uno de loa socios atender á él y se invita á los 
>ersonaí qao deseen adquirirlo, pasen á informarse de 
as buenaa uondiciores de dicho eatablecimieoto. 
3t83 6-20 
S E V E N D E 




OJO. S E V E N D E N L * S CASAS P I G r i E S T E S í nna de esquina de establecimiento de bodega con 
llave de agua redimida y Ubre do gravámen en I2.C00 
oro; nna en la callo del Alambique en $1.503 billetes y 
otra en iatramuros en $1,800 orn: de más pormenores 
Dragones 29, de 7 á 12, fábrica de cigarros La Idea. 
3 m 8-".7 
Aoarato de gimhaaia n.&dica, áprobaito por Médicos 
apíenteij de todos 'os países 
Sistema verdaderdnunts oien'.íflcoy j o r consiguiente 
seguro é inofensivo para curarla impotencia, deiramcp, 
vicios y conformación y desarrollar loa órganos goni-
tites. 
Si un órgaro ó un miembro se haoe funcienar y se 
jarolta convenientemente, tanto máa detarrollado esta-
rá, eu fuerza y vigor se aumentarán , más activa será su 
nutr ic ión y por consiguiente »e acreoenterá su energía 
Esta es nna ley fisiológica que ya no ea descorooida 
n i puesta en duda por nul io. 
Urrigirse á J. F . Deer—Perseverancia y Virtudes — 
armácia del Ldo. Luis Jorge,—Habt na. 
374? 5-25 
SE VENDEN 
la casa calle de la Picota n. 51 y la oasa calle de la I n -
dustria 20: informarán botloa de Belén. 
3149 15 13 
E S M A K I A N A O . 
So vende ó se a'quila una oasa fe mamposteila y tefas, 
c:n sal*, comedor, cuatro ouertes y cocina, un cuarta 
p^quefiO al fondo y un hermoso patio, con un pozado 
agna superior á la de Vei.tü: calle d"l Paseo número 
n , muy próxima al parado-o, la Uhvo eetl cn e l rú iue ro 
5 Sa (li en prei¡o nmy barato por tener su duefio que 
embarorao para la Península Darán razón en la oalie 
da 1» Mn>allan. 22. plhteiia el Dsdal de O o. Habana. 
3107 26 12 m. 
De animales. 
SE TEKDF.N T R E S C A U A L I . O S DE T I R O , CA< l e del Morro n. se pueden ver de 6 á 8 de la IUE-
Ilana y de 3 * 4 d é l a tarde; so venden juntos 6 sep irados: 
pregunten por Cortada^ 3e59 H 24 
SE V E N D E UNA P E K B A PEB H I G U E R A I N -glesa oon tres perritos de 3 meses, ó es cambian por 
pájaros y aves, y as necesita un muchacho para criado 
de mano: calzada de la Reina n. 60. 
8568 4 21 
Se vende 
nn caballo moro, prt pió para nn t í lbnri ó de monta, en 
Ecocomíit 7 á todas hor&s. s i da barato. 
3*93 P-20 
PO K NO N E C E S I T A R S E L E VEMDK KN D I E Z y siete pe^o* bi.lotes una chiva de lec.be, reden pa-
rida con sus dos chlvitas. Neptuno 241 informarán. 
3427 6-19 
De carruajes 
SE VK.^DE ÜN E L E G A N T E M I L O R S I » ES tren; r de 1» fábric a de Millón Qulet, de Paria, una 
duquesa de muy poco neo, moderna y de úl t ima moda 
pués reúne las "coffiodidades que ta l vez no reúna nin 
gana otra cn clase de duquesa por haber sido h"cha 
para una persona de muchi gueto y dinero, pues pntde 
asarse de ti'ea firmas, á la Damont de pescante coa 
coehero y p ira aoüoras á cordones, marca Conrliller, uu 
precioso vis a-via de muy POJO eso. una limonera fran 
oasa A m a r a n » .r>i. 37iS 5-25 
SE V E N D E ÜNA D Ü Q Ü E S A A C A B A D A D E mor-tar de nuevo con tres caballo-» criollos, maestros de 
tito, senos y sin resabios, todo junto, en precio arregla-
do: oalle de la Cárcel n . 19 darán r*zon, y se pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana. 3«g7 6-24 
Se v e n d e n 
norias y varios Iw gos ds cor he, do uso y en buen esta-
do Heptufon . 208. 3S82 (̂ -23 
ün elegante landdU-berlina 
francés del fabrUauts Binder; nn petit-duc propio para 
manejar B< ñoras; nn ocupé Clarance de cuatro a t l^u 
top; 01ro conpé ch'oo muy la-ato; un fieton P r ínc ip 
Alberto, un ía t ton de 4 asientos muy barhto; nn vis- »-
vis de nn fnt l 'e casi nuevo, un tronco 6 arreos para pa-
reja y nn» dutiiesa de medio uso: todo se vende barato 
y ss admiten cambios t o r otros carruajes. Salud 17 á to-
das horas. 3510 5-20 
OJO: SE V E M D E ÜNA D Ü Q Ü E S A , F A B R I C A caolen f -ancesa, un caballo americano, arreos _ 
armario para los mismos, Aoosta 19, esquina á Damas 
3525 8-20 
De muebles. 
IPD fi 0 D AC WI1!?C para balcones, ventanas 
i í i n u r / i í i C i i 1 C u mostradores, eta . de rn^os 
tamaños y dibulo». 1? fabrica <n España, de Jaime Boa 
da. Estudios, 10. Barcelona. Unica casa qne S4 dtdlos 
esta especialidad. 12^7 
Comestibles y bebidas 
Á, VALEÉAYC^ 
1 4 1 PRINCIPE iLFONSO 1 4 1 
G R A ^ D E P O S I T O 
D E T A P O N E S DE C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y T A M A Ñ O S I M P O R T A D O S l>E L.í S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L Ü C I A , D E S D E 
40 CTS. O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos direetsmente de los 
cosecheros. 
A Z U L E J O S de la mejor fábrica de Sevilla. Buena 
calidad v caprichosos dibujos. 
C A R T U C H O S de papel de todos tsuihilDS para en-
vase. 
BOCADOS y E S T R I E O S fln. s, del mejor fresrero 
a Sevilla. 
141-PEINCIFS áLfONSO-141 
H A B A N A . 
A n u n c i o s extranjeros. 
C O N T R A 
1* Resl r lados , ja Gripe, la B r o n q u i t i s 
iones . .Tí»r!\l>rt ? i¿SHfc«Wí 
{pectoral Je r / a f e do » e í a n g r e m e r 
leñoacia cierta y afirmada por los Míen 
j Academia de Medicina de Francia. — Como i 
O rio, Morfina ni Codñna, pueden ser dados, sil 
|ao, á los XlBos atacados por la Tos ó la C o q P f l n n h » 
Se vendoa en PARI3. 53, rué ícilie) Vivlenne. 
•' TODAS LAS W " 
D?T. «f rPO EMTKRO 
G0M9ESTOH 
A V I S O . 
LA EQUITATIVA 
Casa de PréotaiEos y Cntratacion 
COMPOSTELA 112, 
E S Q U I N A A L U Z . 
Participamos á todes las personas que tcEgm pren-
das cumplidas en esta casa, ppsen á recogerlas ó re-
frendailis en el improrrogabie p'azo de O l I I O días fe 
contar desde lafeibr.; con el bien entendido quetrascu-
nidos oue s'an y de no hiber hecho cualquiera de las 
c'cs tosas enunciadas, PO procederá inmodia'smento á la 
realizat ion de las mismas. 
En dicho Es 'ableoini íento SÍ da dinero sobro alhajas 
y prendas á un módico in terés cono tiene acreditado, y 
en el mismo exista un com plcto y variado surtido do 
prendas cn la venta, qne r-aliismos á precies barattal-
mos.—Owmpa, Alvarodiaz y 
3678 8-21 
S a l u d es B d q u e z a 
FEBRILES 
Sor lUil á los oíros, es ser útil á si mismo. 
El E S ^ " S 2 i I O P S S T T V I A S T O preparado por 
J . i a r r o f j a e , J'n-miado eon dos DijJovuu, Farma-
centico-Qnimico, eu Mi'tftfeos ;Francia), no contiene 
ni tulfa/o df qidaíra, í-iemiirs pernicioso para el estó-
iriaíro. ni nm'-iro. c;;ra cn pocos días, á las personas 
atoés^as de W l e b r e á iiiiermitenleni p e f ' 
nícloHns, jialúdicá.s. periódicas^ etc. 
Este r E B S i S r i r G - 3 cura ¡rvs l iebres, las precatí 
y es también un prciosb reeonstiroyénté 
DrrcsiT.MíTO T:X Ja H á b a n á : JoS6 s ^ ^ R ^ ' r - ^ 
S O L I T A R I A ] 
C ura cm 3 horas com o* 
G i - t . O B X T i . O S 
de SECRETAN 
PhrEtreotici), Ucreado con «tdilki J 
Unico remedio tnfalllv»!, mol-
j tensivo fecil de tomar e de di-
gerir, empreñado com um iac-| 
Icesso oonstante nos hospitacs de l'aris, 
1 Ntto Aapossibfíúíacfcrt'iníuccesso. Os Glóbulos I 
I de Secretan eipel'.cm igualmente todo» os Termei I 
l»em eicep?io existeutes ouer nos homen» quer DOS I 
janimses domésticos. {Lombricat, Atctridt; Trlcoct-' 
1 NOTA. — Existcm outros productos semeí-j 
J hantcs que contení n i t o r com o maior cuidaao. 
I Deposito central: SECRETAN, phanracentico em Parii. 
DErósiTABios M la Habana : 
J O S É S A . R , K , A . : — 1 O 
• EH TODAS AS PBARMAClAS IMPORTANTES. 
SE DAN B4RATOS 
algunos muebles emerioanes, piano, lámparas y enseres 
de cas», por aneentaree t n dnefio. Pan 1 a 77. 
3713_ j 4-25 
Bscusados ñ : o s y ordira-
rios, mueble necesario para 
este p>ls y á los precios de 
fábrica. Se hallan montados 
o n uso de pgua para sati»faooion dal oemprador en 
3725 A M I S T A D 75 Y 77. 10-25 
1 
a m u m m m m 
ü n famoso pianlno Eiisselot, F i l l da Marsella, cts 
nuevo, por la mitad de su valor; escaparates palisandr 
v caoba con Innos-corona, cosa de grs'o. mny barates 
juegos Luis X Y competas $130; canastilleros de úl t i 
raí a $15 y $3t; mf sas cmredeias mny haratss: pnioado-
res, Ihvab B grandes á S3i; tocadores Luis X V á f 18; 
$28; aparadores osoba á $28, |31 y $'0. lerreios cumple' 
tos á $17, $20 v $24; mesas alas y de ñocha, barat ís imas: 
sofás Luis X Y muy baratos: fiambrera * $10; columpios 
á $10 par; sillones Luis X Y á $'0 par; un pianlno bueno 
p»ra aprender, por ser el úl t imo en $T0. Tcdo billetes 
para vender como lo tiene aorelltado esta casa. 
i COSTA 79, ( M U U M DE B E L E N 
l - N T H B C O M P O S T E L A Y P I C O T A -
3719 4 25 
AM I S T A D 133 SE V E N D E N TODOS LOS M Ü E bles necesario* p i r a amueblar nna oasa con mas ó 
menos lujo, mny baratos, hay nn gran mueblaje de Yiena 
compuesto de ocho sillones y las demás piezas que co-
rresponden, forma de volutas y rejilla fiaa. 
o70> 4 21 
SE VENDEN I.OM M U E B L E S S I G U I E N T E S : una .sillería coojplets; una consola, un escaparate; nn apa-
rador, una cama d<3 una persona con bastidor de alam-
bre; una mesa y latería de cocina, losa y otros enseres 
de casa. Aguiar 67; todo en precio módico: no se admiten 
mueblistas. 3660 4 74 
V I D R I E R A S . 
Se venden de varias clases. Pueden verse en O-Rallly 
36 l l b r e . í ' . 80r6 4 24 
Por no necesitarde se vende una máquina de eos er de 
'a oompafiía Gran Americana, nueva, se dá cu $30 b i -
lletes. San Nicolás 115. 3699 4-24 
m m m P M O S o m . c m . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
JEn este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Fleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á loe tiempos 
Hay un gran curtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan v oompenen pianos de todas cianea. 
3668 26-24Mz 
^ « V K N b E Ü N A G K A N V I D K I E t t A , ÜN M A G 
Oní f i o t-rmatoste y un elegante mostrador reciente 
mf ctt) hechos y de últ ima moda, propios para tienda de 
roí a, stdei í i 6 peletería: informarán calsada del Mon 
te número 80 esquina á Snn Nicolás. 
3S80 8-23 
LE A N T r f i i O . — Q Ü E U A N POCOS M U E B L E S qne realizar en Reina n. 2 frente * la Audiencia, y 
teniendo que embarcarme para Cayo Hueso eon na car-
gamento de plátanos y yuca muy pronto, vendo nn 30 
por 103 más barato que los demás, que son una hermosa 
nevera como no hay otra mejor, un escritorio de comer-
cio de costumbr-; carpetas y bufetes de todas clsse>: un 
Juego de tala doble óv»lo eu $145 B : otro & lo Luis X V I 
nuevo en 375 B.: un piantno l.sto barato; una ba&adera 
nueva y calentador; csDSS'illeros de corona á 30 y 3.'i 15 : 
mecedores de Vi r a á $22 B : sillas id. aparadores, mair-
par-s, espi jos y escaparates. 
3643 4^3 
POR A l ' S K N T A K S K L 4 F A M I L I A SE I I A CE almoneda de tolos los muebles de la casa. Industria 
n 141: hay nmtriiíli os esesparates do espejos; di s P ' i -
nadoref; jafgo de sa^a y de comedor, camaa magnifi o 
Slanlno, lámparas, llores, avíos de cocina y de lavtr; se an baratos y ee detallan. 3646 4 23 
Galiano n9 62, al lado de la peletería, esquina á Nep-
tuno. Yendo muy barato, y a n el comprador tenga cu i -
dado de no cerrar trato on otra parte, ántos de verse 
conmigo. Se compran pag5ndo'oa bien y ee cambian 
por otros. 3385 6-23 
SUMAMENTE BARATO 
se vende un buen armatotto, dos magníficos mostmdo-
res, una mesa de cortar y una tarima. Monte n. 160, ee 
ajuata. ¿610 4-23 
AQ U I ES—6 S I L L A S ¥ 2 M I L L O N E S 81 «i; UN sillón viaje $°; una sóli ta de niño $1; u ra canuta de 
niño $16; sillas nuevas á 12 realas; sillones á $4: en la 
misma se doran y ti irean camaa al oleo, nada de carcó-
manlas: también so compran camas v muebles en cual-
quier estad?. Merced 75. ?5T8 4-21 
m u í 
3552 
de criatal, buenas, bonitas y más 




I I N A C A f c T l X A V M O S T R A D O R P A R A C A F E 
*J oon »n i l w e d s agua $15—un bftncodo carpintero con 
tornillo de hieno y varias herramientas $16—mesas de 
m!r i i io l redondas pié de h i i t ro á $in—dos bsr r i es man-
zanilla v cari» . l eoldas p> n cafó. Agua.'ate £6. 
3577 4-21 
LAMPMIM 
do todas c'aees á los precios 
de fábrica para liquidar. 
AMiSTáO 75 Y 77 
l i e iyíáaqn.m^ria 
OJ O J i Q C I . - S a V E N D E O T H O DESCASCAo rador-.^ulilor de arror.. construido exjreanmento 
p»ra el arroz del pala, por lo que dej índole del tcdo blan-
co y con brillo, tleno la particularidad de no pa i t i r nin-
gún graco ni dpjar machos San K4r.11 ni.uofo 105. 
!>7t7 4 25 
SE V E N D E ÜN A L A M B I Q U E S I S T E M A D E -rosne, choiro continuo, re presta para la destilacicn 
para h*oer licores y rectifica naciendo dos pioas de al-
cohol diaiiamnnte. Crespo 19. 
3583 8-23 
GAS P I P E S Y C A R R I L E S USADOS.—Si ven-de nna gran partida de carriles usados de tolori ta-
maños y una paitlda do cañer ías de hierro dulce y fuu-
dido también ú s a l a s . Se venden 2 g rúas enteramente 
nuevas en $510 oro cada una y varias prensas para 
pidaiar heno. Sau Lázaro 311 t rape i ía de Hamel. 
8051 8-23 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F é c u l e D u t a u t 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIDOS do PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella es un auxiliar 
del amamantamienVo insuficiente y del destete, cura 
A los Vómitos y 4 la. Diarrea y facilita á la Dentición. 
Msi lo : P. k. DUTACT, 1". en Cboisy, «rtt de PARIS. 
En /a Hibínn : José Sarra, y en todis /a» 61/enaJ farm-. 
Sin el olor ni sabor de los Aceites 6* / / / r ^ n ' 
l i e B A G A L A O * " 
ordinarios. 
Su |cUuu es seguía ccuiia iai t níenr .edades ds! Pee 
T i s i s , P ronqu i t i o , Coetip. das, Tos c r ó n i c a 
Ateocions? o»ci otulosas. 
Delgadez de los N i ñ o s , Florea blancas, ele. ! 
.. • • - ' i ' , e a é l r e t ó l o 
A D V E S i e T E a M C ? ? : A . i e i . e l l o a » u ! c'el E s á T - A - Ü O m - A J M C i l S . 
F a r m a c l t » H O Í i G , r u s C a s t i f t l i o a e . 2 . P Ü I t Z S . — cn el Ettranjero, tn tedai las principaltt FarmtoítM. 
C O L E R I N A D T 8 E N T E R I A - D I A R R E A — D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
A L B U H I I N O S O B O I L L E . mas agradable, act ivo y menos I r * 
taute que el Bismuto ordinario, contra afecciones del e s t o m a g o y oa 
los I n t e s t i n o s . — E x p e r i m e n t a d o e n l o » H o a p i t a l e e de P a . r i a . 
A E V U A L G I A S - J A Q U E C A S - F I E B R E S — A E T R O S I S - R E U 3 I A S 
S ! O J H 1 . I - 1 3 . D E B R O R I K t D R A T O DE Q U I N I N A » 
el Unico a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a de A i a d j c i n a ae f & r í m 
y e x p e r i m e n t a d o e n loa H o s p i t a l e s de f e r i a . 
A íTÍ 1^2 "F " T 1 » o A . » T A . 3 N r - A . s r > E A . I r> I A , ) 3 3 
^ A m ^ ^ ttJa J i . JX, J S ~ » contra C-ota, £ c a z n a t i E m o s , > S 43 
COiura A l m n r r a a a s y F i s u r a s . ; T » 
tf^" A . T r a « = « - W - T 5" « = a < 3 - E I W E : V O I 3 2 1 , de T e r e b c n t i n * y Kst igmaM 
% ^ £ S k . j S T * w ! S ^ \ J d e l M a í z , euul ra a t e c . de la v e j i g a y de los r í ñ o n e s . 
P f * "RL/ÍT £%. /SL S U L F O - S A L I C I L A D A G E I I V E V O I 3 C : . i^JP JtSk. JL& JcA. contra a fee , de la p i e l ( « e x e m a , a c n é , e m p e i n e s , etc.) 
j L £ & i S t JSZa%m0\u>jL*L9 J C l á nuevo reuiedio contra S l e n o r r a g - l a y B l e n o r r e a . 
"Krn-w- w - •H"K3» de E U F O R B I A G E N E V O I X . nuevo remedio contra p i a p n c a , A » m a -
Jrii B mM.JSL.B.X*, l ' A l t L H , 1 - i . r . U e a i i x - A r t » , — H A B A J T A . t J . H A í i H A et ^ a r m o c í a * . 
1 
l0 HIGIENICOS para el TOCUDOR. l i CÁRÁ y para AFEITARSE 
(Estes fabmzs 'gpUard geifumadcs, 
l o s r aa s fínos c o n o c i d a s , s o n c c b i v~ nos c o n t r a l a s A.feccioneB 
d f l crüt.is y Iit¿; 2 - - j c a d i í r a 9 
Opoüic-iidose a la accioi) GC los Miasiñas y de Jos Microbios del aire 
y de ¡as agí.as, se r e c e t a n para preservar de las oifermedadcá 
coiit?í;íosas y oj.¡demicas. 
L E A S E E L U B R Í T 0 E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c i d e F á b r i c a A ' RTOT . I .Al iD. 
SE HALLAS Pí VENTA 1N TOMAS LAS IIUKNAS DllOlii hRlA?, BOTICAS T PF.nFUIIKRtAS. 
A . J O U 3 E R T ; Succs>-, Farmacéutico de i'» Clase 
8, R u é des Lombards, P A R I S . 
[ M E D I C I N A L E S y CEBMA de E^EGE3 p3ra ios BAÑOS 
C O M P L Í E B I G 
V E R D M E X T R ACTO 
de C A R N E L / E B / G 
ro DiCedalJas de Oro y 'Diphnms de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEB1G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Défót Centralp' la France: ;o. r. tia Ptiites-ÉcuTies.Parii 
LIEBÍB ha obtenido oa naero Diploma honorífico 
•n 7a Ezvosicioa Intemacionil FarmacfaÜc» da Tiesa (Austria), en 1883. 
Q n e m i o , 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
C U Y A B A S E es l a B T T E N A X . E C H B 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la I 
Insuílciencla de la leche maternal y facilita el destete. Con s u uso | 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Karta de Fatiria 
LECHE COMPENSADA NESTLÉ 
V e r d a d e r a X i E C H B P I T E A d e V A C A S S U I Z A S qae conserva su aroma y todas sus] 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes dal 
una leche agradable, naturál y saludable. 
Eligir la Firma H E N l t z S T E S T E E y la Marca de Fábrica : z r i S O S E P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en La Habana : J O S É S A B R A . 
« W o l i a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r a l a Q u i n a A n t i - D i a b é t i e a R o v l i e r . i 
(Gacela de loe HospUalet.) Dr DEhMIS, 7 de Noviembra de 188J. 
A N T I - 0 1 A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso tónico reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contra la B Z A B E T X S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatomda, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellaí al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sens ib i l idad. 
Es de nn sabor ngradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatirá la A n e m i a , á las Convalecencias lentas ó dif íc i les , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), á la Repugnancia de los 
alimentos, al Marasmo, á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficaz que el aceite del higado del bacalv> cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VEAKSH LOS TUABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOUD.) 
A V I S O 1 V I X J " V I 3 V i r » O I Í , T A » f f T B 
Pídase á todos los Farmacéut icos , depositarios del A n t i - S l a b é t l c o , un interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los s í n t o m a s y las 
t r is tes consecuencias de la D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Pa ra e v i t a r las Falsif icaciones, e x í j a s e la M a r c a R . P , y sobre cada frasco el sello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de loa F A B R I C A N T E S . 
R O C U E R f Farmacéutico (antiguaménte calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S £ S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
OH<>gOaoaOBOBOSgOBOBOBOaOHOa^gOBOaOH05aOB<>BOBOBOgOgOBOB" 
/ C u r a c i ó n ireGuente! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
m m m m m m 
Laroyeíme M E D A D E 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Bouievard Oenain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
D e p o s i t o e n l a - t i a b a n a : J O S E ; B . A J K , : R . A . 
